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SEEVI0IO TEÍiEfiRAFICO 
Siario d e l a M a r i n a . . 
i l DIARIO DE HJí MA.UIJÍA. 
H A S A N 4 
ÜLECBAMAS D E A N O C H E . 
Madrid, 3 de agosto, 
Mana firmará la H e i n a e l n o m -
luüecto del general A h u m a d a p a -
ulcngods Comandante e n J e f e 
Cuerpo de E j é r c i t o v a c a n t e 
pilimisión del genera l B a r g e s . 
Púa ia Capitanía g e n e r a l de C a -
mas que ocupa e l g e n e r a l A h u -
sla ürmará t a m b i é n m a ñ a n a 
iieluombramiento d e l g e n e r a l 
MU 
ücó&sulfrancés en e s t a C o r t e l i a 
testado al Min i s t ro de l a C o -
hución, señor A g u i l e r a , q u e e s 
stiíactorio el estado de S a l u d p ú * 
b en Marsella y e n e s a v i r t u d 
;.üóque levantase l a s m e d i d a s 
iwtarijs adoptadas c o n t r a l a s p r c 
¡'.acias francesas. 
SUlnlstro le c o n t e s t ó q u e a n t e s 
Itloptar respecto de e s t e a s u n t o 
JHkióa alguna, e s p e r a c o n o c e r 
dome do los m é d i c o s e s p a ñ o l e s 
entáosá Marsella. 
Madrid, 3 dé*agosto . 
Lu libras esterlinas á l a v i s t a s e 
«ron hoy en l a B o l s a á 3 0 - 8 5 . 
flmxa York, 3 de agosto. 
Acédente de l a H a b a n a , h a e n » 
¡liokiy en este puerto e l v a p o r ea-
iúel "Panamá." 
Nueva lor ie , 3 de agosto. 
ücea de Washington, q u e l o s de-
mentas, que forman p a r t e de l a 
Rabión mista a r a n c e l a r i a , e s t á n 
ucelebrando conferenc ias , 
¡(claran, que e s t á n f a c u l t a d o s pa-
icoavenir en lo tocante a l a z ú c a r , 
que hay que c a m b i a r e l t e s to 
!a nomenclatura, s i n a r r e b a t a r 
Trust en la práct i ca , l a s v e n t a j a s 
aidasen el Senado. 
« eepera que h a y a u n a c u e r d o 
spseto de todos los a r t í c u l o s p a r a 
¡.antes prós imo, y que se a p r o b a -
itlgibado el proyecto. 
Londres, 3 de agosto. 
'slegrafían de S h a n g h a i , que l a 
exoneración del v i r r e y L i H u n g 
ha producido i m p r e s i ó n pro . 
ida y desagradable e n l a o p i n i ó n 
Mea, temiendo e s ta que a q u e l l a 
üdtconduzci á l a comple ta des-
• Sin operaciones. 
AZÚOAKES Pt f f iOAD©». 
Blanco, trenen doDeiosdey^ 
BlilleaTtz, bajo á regnlsr... 
(dom, idem, idom, idem, br.o-
uo á eupsrloí t 
ídem, Idem, ideia, Id., florete. 
Jogucho, inferior A regular, 
número & 4 9. (T. l í .) 
ídom. bueno á i uperlov. nd-
mcTo 10 i t i , i á e m . . . . . . . . 
¿nitrado, inferior á regular, 
udmerc 12 á. 14, idem , 
ídem bueno, n? 15 6 IG, i d . . . 
t U n ^perior, n? 17 d 18, h\. 
dcia florete, n. 19 & 20, i d . . . 
CBNTKtl'UGAS DE QUAHAPO. 
Polarización 96.—Sacos: A Q'6WI de pesos en oro 
por 11 i kilogramos. 
Bocoyci»: No hay. 
AZÜCAR DB MIEL. 
Polsrizacidn 88.—A 0''109 de pesos en oro, por l l i 
kilogramos. 
AZÚCAK MABOABADO. 
Común á regular reñno.—No hay. 
!£o£Lore^ C o r r e d o r e s de sem&na. . 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
DE FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
Es copla.—Habana, 3 do Agosto de 1894.—Kl 
Blud oo Presidente interino, Jacobo Peterson. 
HOTICIAS DB 7AL0EES. 
P L A T A ) Abrió de 88^ á SSf. 
NACIONAL. ] Cenó de 8 8 | á 8 8 | . 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento l^HIpotoot. 
Obligaolonoa Uipotoc&rias de' 
Exorno. Ayuntamiento , 
Billetes Hipotecario;; de la Isla de 
Cuba... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla ds Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Oosieroio. Ferrocarril 
lej Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Oomoafiía Unida do los Ferro-
rriíes do C»ibarién 
ComptAia de Caminos de Hierro 
de Matanza» ¿ Sabanilla....... 
OompaBía de Caminos do Hierro 
de Sagua 1» Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cien fuegos i Vülaota?* ' 
CempaCís del Ferrooafril Urbano 
Compafiía «leí Ferrocarril del Oe» 
te , 
Compafiía Cubana d» Alumbrado 
de Gas 
Bonos Htpoteoarius de la Compa-
fiía lie Gas Consolidada 
Oompañfa de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina ,-. 
Refinería do Aaáfüü- de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa d<j Fomento y íTaTega-
oión del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
pésito de la Habana , 
Oblig&oionas Hipotecarlas de 
Cienfuogos y Villaclara 
Uod Talofíuica de la Habana.... 
Crédito Terrltojisl Hipot«oario 
íe la Isla do Cuba....... 









































. , .̂ t Corapifiía Lonja de VÍTeres . ! 
aded;cho V i r r e y . E n C n i n a s e \ Monocarril de Gibara y Heiguín:! 
Acciones ü«w».i.u*.| 
ttente e n t i e m p o s do g u e r r t y _^'S"??11?''-
,08 
a i í i < » y 
u r a que el E m p e r a d o r a l 
se acto, ha obedecido á i n -
s de famil ia , que son host i -
i u i 7 i r los intereses pol i t ices 
Npft. 
de enerarse que S i r B o b e r t 
Sut, Inspector genera l de l a s A -
ju&asdel Imperio t r a t a r á de d a r 
|iua;070áLl-Hung C h u n g . 
Himsidodocapitadcs l o s s o l d a d o s 
pdeiertaron al ponerse e n m a r -
piastnpas en T a - K u . L o s r e o s 
iuniíeataron en d i scu lpa de s u f a l -
I t lMelhamfcre y e l c a n s a n c i o l e s 
: .eo.-. ello. Antes de s e r o jecuta-
ítssclesdespojó de l o s u n i f o r m e s 
les cortó c o m p l e t a m e n t e l a s 
rettz«3, 
Varis, 3 de agosto. 
AnoandeLyon, que e l a n a r q u i s -
iSactj Caserío ha sido s e n t e n c i a -
itálapena de muerte. 
1 reo con voz débil y t a m b a l e a n -
»,sxclamó: ¡viva la r e v o l u c i ó n so-
aüylaego con voz m á s a l t a : v a l o r 
airadas, ¡viva la a n a r q u í a ! 
| n . Corneho Herz, c o m p r ó m e -
denlos asuntos del C a n a l de P a -
aá, no obstante e n c o n t r a r s e a u -
ute.basido sentenciado á 6 a ñ o s 
prisión7 á pagar 8 . 0 0 0 f r a n c o s 
aulta. 












Rahfcna. 3 is Agosto -Is 1R<M 
PE i l i l 
Intendencia General fle Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado ¿ o T i m b r e y L o t e r í a . 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Uesde el 'lía d i la f«clia «» rtaríi principio & la Ten 
ta de los 13,000 billotes de que se compone el sorteo 
ordinario ñañaro 1,'1&I, que Re ha de celebrará las 
siete de lu r u f i a n a del día 7 del entrante mes de 
Agosto, dialribuyóndoao el 75 por 100 de su ralot to-
tal en la i'orma siguiente: 
15.000 bille-tOB A ^23 plata oada uno.. $ 800.000 
Cuarta parto para U Hacienda...... „ 75.000 





Nueva-JTor/c, agosto 2 , d loo 
64 < le la t a r d e . 
«pallólas, í i ? L i . 70. 
KM, í 11.83. 
lectopapeicomercitil, 60 d |T . , de 81 & 
l||irdttte« 
[uMreLondreH, 60 div, (banqnoroA), 
Itiili. 
UnntireParli), 60 d(T. (bananeros), ñ 5 
Hnstbllambiirgo, 60 d|y (banqnerot), 
ixt, 
!««registrados de losEstudos-Unidcs, 4 
ptrtiento, á 114i, ex>cupdn. 
( M ^ , n . l ü , pol. 963 d 8 i . 
Uirábnourelluo, de 2 II1I6 á 2 I81I6. 
de miel, de 2| & "¿i, 
leles¿eCiba, en bocoyes, nominal. 
D iiirntA sostenido. 
imtooadfl Oeste, en tercerolas, & $10.85. 
aiiinaj/fllfntMiunesotn, 84.00. 
Londres , agosto 2 , 
iitoiriteremoiaclin, firme, á II18Í . 
iitoccntrlfnga, pol. 90, á I81. 
llfiaregular refino, á l 0 i 9 . 
M u t a , i 1018iID, ex-iuterés. 
Dsoaentô auco de Inglaterra, 2 i por 100. 
ra por ciento español, á 04}, ex-(itk«> 
P a r í s , agosto 2 . 
Na, .3 por 100, á l 0 2 francos 12 c t í i . , 
N u e v a - ¥ o r k t agosto 2 . 
las existencias de azdcar en este puerto 
lisJeBaltiuiorc, Filadellla y líostou, al ter-
aiiírelmes do julio eran de 101,000 to-
I l ite, contra 48,000 en igual lecha del 
lio anterior. 
[(freáa prohibida la r ep roducc ión de 
ktégramas que anteceden, con arreglo 








f 12 á l l i p.g U., oto 
, i español 6 francés, 
( á 8 á\y. 
C 31 íiaij p % P., o o 
, <¡ aspañol 6 francée, 
' ( A 60 <ÍT?. 
6i i Ti P., oro 
6 francés, 
tjnodan para distribuir. $ 225.000 
PREMIOS A BEPARTIB. 
Ptsos plata. 
1 de ( 
1 de , 
1 de , 
5 de „ 1.009 , 
•169 de „ 200 
2 aproximaciones para los sdmeros 
anterior y nosterior ai primer 
premio á $4C0 , 
3 apreshaaciones para loe odmeros 
anterior y oostorior al secundo 









El entero $20 plata; el cu a 
P., oro 
francés, 
C i á7 i i 
eípaf.ol 
i á 3 diT. 
f 54 á 6 o. 
< osottflol 
i S, ü d.v. 
( I0i a lOJ ; .g ! .10 
< 5: aii., ó fiaiicé*. 
¿ á A d¡Y, 
ISS0ÜFNTÜ MERCAN-( 1n , ,„ 0 . | I " á 12 p.^ MJWl. 
481 premio» 
Precio de loi billetes 
dragésimo 50 cts. 
Lo que 00 .%Tl»a al pdblico para general conocí 
miento. 
Habana, 17 de Julio de 1894.—Kl Jefe de Negó 
ciado de Timbre 7 Lotería, A n Ionio Pérct de la 
Biva,—Vt? Bn?—líl Sub-Intendente, Vieente 
Torret. 
«OHIKUNO rtJIIJWAR PB LA FROTINCÍA 
FZ.AZA DE JLA HABAKA. 
ANUNCIO. 
Por un asunto que le interesa se serrirá presentar 
se en esto Gobierno Militar, en día y hora hábil, el 
recluta de la Zona Militar de Pontevedra, Rumóu 
Romero Oómez, cuyo domicilio to ignora. 
Habana, 19 de Agosto de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mai-iano Marti. 8-3 
£1 soldado licenciado José Martín Bouza, que fué 
del líatallóa Cazadores de San Quintín, y residía en 
esta capital, Príncipe Alfonso número 45, y en la ac-
tualidad se ignora BU domicilio, se serviré, presentar-
se en osto Gobierno Militar, en día y hora hábil 
para entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 19 de Agosto de 1S94.—£1 Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-8 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
por coches, carros, carretas, carretones, carretillas 
ómnibus y demás vehículos. 1891 á 95, 
y por juegos de bolos, h ilar y naipes, 
prirnf r trimeetro de 1894 á 95. 
Ultimo aviso de cobranza sin recargos. 
Venciendo en 6 de Agosto próximo el plazo seña 
lado para el pago de la contribución expresada, en 
los períodos que se mencionan, esta Alcaldía, confor-
me á lo previsto en ni artículo 14 reformado de la 
Instrucción de 15 do Mayo de 1885. ha acordado con-
ceder 1111 último plazo definitivo é improrrogable de 
tercivo día, que empezará íí contarso en 7 y termina-
rá el Jueves 9 dtl precitado entrante me?, para el 
pseo fia recargos de las cuotas devengadas que so 
reclaman á lus contribuyentes: lo caal se avisa así 
mismo por medio do cédulas y cednlonos impresos, 
conformo á lo prevenido en la R. O. de 8 de Agosto 
último. 
Los contribuyontos que satisfagan después del ex-
presado día 9, el impuesto, incurrirán por ese hecho 
on el recargo do 5 por 100 sobre el importo del recibo 
talonario. 
La cobranza continuará realizándose en la Recau 
dación de laipuot-tos, sita en los entresuelos de la 
Casa Capitular, entrada por Obispo, de diez de la 
mañana á tres de la tardo, y se advierte que se des-
pacha en el acto á los contribuyentea. dn otro requi-
sito qno el importe de la contribución y los se los 
móviles necesarios, ya que la Oficina extiende las 
declamciores y facilita los medios conducentes á im 
pedir demoras. 
Habana, 31 de Julio de 1891.—El Alcalde Presi-
doute. Segundo Alvares. 
I n! 115 112-1 E 
A1-CAL.DIA ftlUNICIPAli DE I>A HABANA. 
Dedicados los parques, jardines y paseos públicos 
a1 osparciraieuto y recreo de los moradores de esta 
cluisd, no debe cont-nnarse tolerando que las perso-
nas que á ellos concurren sufran molestias y atrope-
llos ocasionados por la excesiva velocidad delasbi-
eiclet-Ds y otros vehíi-uks, que moutados por indivi-
duas que no están en la edad de los niiíos, circulan 
por esos lugares declinados á los pedestres. 
En tal virtud, esta Alcaldía, en uso de sus atribu-
ciones, ka tenido por conveniente disponer: 
19 Queda prohibida la circulación de bicicletas y 
toda otra clase de velocípedo* ó vehículos por los 
parques, jardines, paseos y aceras destinados al 
tránsito do personas á pie. 
29 Ss exeeptúan de la prchibicióu anterior los 
cochecitos de mano para niños y los vehículos de 
refere'cia que usan los menores de diez años, con 
ex.'-l'^ión del Parque Central, donde la prohibición 
es absoluta. 
39 Los mencionados vehículo» que circulen por 
1* ciudad, estarán provTstos del timbre que servirá á 
toctn.s horas para anunciar su proximidad á los tran-
sonutes, y de noche llevarán además un farol encen-
dido. 0 
Les que contravinieren las anterieres disposicio-
nes, riecuvn ctiiiipliii,icnto quedan encargados los 
iel.pndo» y ag-titea de mi autoridaa, incurrirán en 
las muliai) rtglatkcEtari»! y ('cm&s responsabilidades 
porl^e . -UñoMiue causrvror.. 
Lo qfltí se haoc uúhhco paiu general conocimiento, 
líabaaa, 19 de Julio de 1894.—5eoitndo Alvares. 
Escuela Normal Superior de Maestros de la 
I s la de Cuba. 
Curso académico de 1893 á 1891. 
EXÁMENES. 
Los exámenes extraordii arios de prueba de curso 
se efectuarán en esta Escuela Normal, según previe-
ne el artículo 48 del Reglamento orgánico de la mis -
ma, en el próximo mes do Septiembre. 
A estos exámeoes eólo podrán presentarse los 
alumnos de la enseñanza oficial que no lo hubies'n 
kccho en los ordinarios ó que no hubiesen merecido 
la aprobación, y los de la doméalloa. 
lornediatam^iite después de tnrminados los exáme-
nes déla cDfeñenza oficial y doméstica, comenzaráu 
los de la libre 
Habana, 29 de Julio de 1891.—El Director, Aga-
pito Gómez. 4-1 
Escuela Normal Superior de Maestros de la 
Is la do Cuba. 
Mi.tríenla.—JZnscnanta libre-
Los alumnos que deseen dar validez académica á 
los estudies hechos por eiiíeñunza libre, conforme 
previene el ártloalo 41 del Reglamento, dubf-rán ins-
cribirse en el Registro de Matrícula de esta Escuela, 
desde el día 15 al 31 inclusive del pióximo mes de 
Agosto, para lo cual presentarán en la Secretaría de 
la misma los documentos siguientos: 
19 Holicitud dirigida al Sr. Directór de esta Es-
cuela Normal. 
29 Partida do bautismo legalizada, con la cual se 
acr-'d te haber cnrnplido la edad de 14 años, 
39 Certiticacióa de buena conducta expedida por 
el Alcalde del respectivo domicilio. 
49 Certificación facultativa en que se acredite no 
padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico que 
1c imposibilite para el ejercicio del Msgistorio, 
59 Autorización del padre, tutor ó encargado. 
G? Cédula personal. 
Los interesados identificarán su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta capital, 
hecha ante el Secretarlo de la Escuela, y abonarán 
los derechos correspondientes por concepto de ma-
trícula y exámenes. 
Lo que de orden de la Dirección se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 29 de Julio de 1894 —El Secretario, Tí-
cenle Fraiz. 4-1 
Escuela Normal Superior de Maestras de ia 
Isla dé Cuba. 
Curso académico de 1893 á 1891, 
EXÁMENES, 
Los exámenes extraordirarios de prueba de curso 
se efectuarán en esta Escuela Normal, según previe-
ne el artículo 48 dal Reglamento orgánico de la mis-
ma, en el próximo mes de Septiembre, 
A estes exámenes sólo podrán presentarse las 
alnmnas de la enseñanza oficial que no lo hubiesen 
hecho en los ordinarios ó que no hubieran merecido 
la aprobación, y las de la doméstica. 
Inmediatamente después de terminados los exáme-
nes de la enecñnnza oficial y doméstica, comenzarán 
los de la libre. 
Ili>b3na, 28 de Jallo do 1894,—La Directora, Su-
ceso Lncngo. 4-1 
Escuela Normal Superior de Maestras de l a 
Is la de Cuba 
Matricula.—JCnseñaiiza libre. 
Las alumnts que deseen dar validez académica á 
los estudios hechos por enseñanza libre, conforme 
proviene el artículo 41 del Reglamento, deberán ins-
cribirEe en el Registro de Matricula de esta Escuela, 
desde el dtu 15 al 31 inclusive del próximo mes do 
Agosto, para lo cual presentarán en la Secretaría de 
la misma, los documentos siguientes: 
19 Solicitud dirigida á la Srta, Directora de esta 
Escuela Nr rmal. 
29 Partida de bautismo legalizada con lo cual se 
acredite haber cumplido la edad de 13 años. 
39 Crrlificación de buena conducta eipedida por 
el Alcalde del respectivo domicilio. 
49 Cert:íicación facultativa en que se acredite no 
fiadeccr enfermedad contagiosa ni defecto físico que a imposibilite para ol ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización del padre, tutor ó encargado. 
69 Cédula personal. 
Las interesada* identiiiearán su persona mediante 
icformación de tres testigos vecinos de esta capital, 
hecha ante el Secretario du lá Escuela, y abonarán 
los derechos correspondientes por concepto de ma-
trícula y exámenes. 
Lo que de orden de la Dirección se pulbica para 
general conocimiento. 
Habana, 23 do Juro de 1891 —Kl Sacrotario inte -
rino, Justo Tuñón. 4 1 
Ordea do la Plazn <lel í{ do agosto. 
SBKVICIO TABA « t DIA 4 
Jefe do día: El Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D. Angel Mandalúmiz, 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
tano, 1er. Capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Art i -
llería Vuluntario». 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Cantillo del P^ínolpe: Regimiento Isabel la Cató-
1 on. 
Avadante dí Guardia en eil Gobierno Militar: El 
39 tfe la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. José 
Calvet. 
Vigilancia: l e ibe l la Católica, 49 cuarto; Artille' 
ría, ler. Idom; Ingonieros, 29 Idere; Caballom do Pi-
larro, 3or. ídem. 
Kl Gener;*l Gobernador interino, Jiménte Mo 
rano. 
Comunicada.—El T, C , S. M., Luis Otero. 
Comandancia ¡Uilitar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio 
Ayntíante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal dvi la misma. 
Por esto primer edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en esta Pisca 
lía, rn hora hábil, á evac >sr un acto de justicia, el 
tripulante quo en 15 de Diciembre de 1891 era bode 
giisro en la bodrga d« popa del vap. r correo nacio-
nal Baldomcro Ig'csias, en cuyo día y como á las 
doce de la noche fué lattimado en este puerto un 
moreno que estaba trabajando en ella, nombrado 
Rogloo Guillén. 
Habana, 19 de Agosto de 1894.—El Fiscal, Suri 
que Vrexes. 8-1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal do la misma. 
Por ol presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que hubiese encontrado una 
cédula de inscripción, ua nombramiento de Cabo do 
Mar de primera clase y un permiso, expedido en la 
Comandancia do Marina de Vigo, á favor de Manuel 
Alonso Crespo; en la inteligeccia de que si no son 
entrrgados los expresados documentos en esta Fisca-
lía en dicho término, quedarán nulos y sin ningún 
vab r. 
Habana, 30 de Julio do 1891.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-1 
VAPORES DE T E A Y E S I A , 
SE ESPERAN. 
Agto, 4 México: Nueva York. 
4 Mascot.te: Tampa v Cayo-Hneao. 
4 Manuela: Puerto-Rico Y esoalac. 
4 Suratoga: Veracruz y escalas. 
4 Washington: Saint Nazalre y escalos. 
5 Vigilancia: Nueva-York. 
8 Séneca: Nueva York. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y esoalas. 
9 Orlzaba: Veracruz y esoalas. 
. . 10 fayo Romano: Londres y escalas. 
10 Berenguer el Grande: Barcelona. 
11 Vucatau: Veracruz y oséalas. 
12 City of Washington: Nueva-York. 
J4 María Herrera: l^^rto-Kin-» » u«Us. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
15 Condo de Wifredo: Barcelona y esoala». 
16 Panamá: Nueva-York. 
. . 15 Seguranoa: Nueva York. 
«. 15 Yumnrí: Veracruz y escalas. 
17 Navarro: Liverpool y escalan. 
19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
S A L D R A N . 
Agto. 4 Saratoga: Nueva-York. 
. 4 Masnoete: Tamoa y Oayo-Huoeo. 
, 5 Washington: Veracruz. 
5 Vigilancia: Veracruz y esoala». 
6 México: (Jolón v escalas. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
8 Séneca: Veracruz y escalas. 
8 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
9 Orizaba: Nueva York. 
. 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
, 10 Cataluña: Santander y escalas. 
, 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
, 11 Yucatán: Nnova-Yorlc. 
. 12 City of Washington: Veracruz y escalas. 
15 Bcgnranoa: Veracruz y esoalas. 
15 Yumurí: Nueva-York. 
20 Helvetia: Veracruz y Tamplco. 
SE E S P K B A N i 
Agto. 4 Manuela: do Santiago de Cuba y escalas. 
5 José García, en Batabanó procedente de 
las Tünas, Trinidad y Cieufuegos. 
8 Josufíta, en Batabanó: do Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Crus Júcaro, Túnas 
Trinidad y Cienfuegof. 
14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
• íALDKAH. 
Agto. 5 Antinógenos MeEénder,, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaru, 
Santa Cri ir , Msrranillo i Kijo. d* Cnha. 
5 Julia, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
12 Josefita: do Batabanó, para Cienfuegos 
Trinidad,Tunas, Júcaro,Santa Cruz, Man-
tanillo y Santiago de Cuba. 
CLAIU.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes, 
ADELA,—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 da 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GUANIGUANICO,—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10,20 y 30 á las 6 de la 
F U E S T O B E LA HABAW4, 
ffHTBAPAS. 
Día 3: 
De Cardiff, en 22 días, vapor ing és Landerdale, ca-
pitán Lanrence, trip. 22, tons. 1,134, con carbón 
á la orden. 
Tampico y etcalas, en 5 días, vap. amor. Sara-
toga, cap." Boycr, trip. 65, tons. 1,973, con carga, 
á llida'go y Comp, 
r>&mt>¿ 8. 
Día 2: 
Fara Hamburgo y escalas, vapor alemán Francia, 
cap. Moller. 
M c r i s a i © » ^ de j p e . s a j e z e » . 
aiíTSAKOK. 
De VERACRUZ y escalas, on el vapor americano 
Saratoga: 
Sres. D. Pablo E. de la Montera—W. Busi—Juan 
J. Rabcrde—Dámaso Gutiérrez—Carlos Prado— 
Francisco Martínez.—Además, 8 de tránsito. 





M - Y O R K aM CüBA. 
fEÁM SHIP COMPÁM 
Línea de WaráL 
Servicio regular de vapores corraos americanos en-














Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres do la larde, y para 
la Habana y puertos de México, todo» los sibades á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana par^ Nuova-York, los jueves 









StJTsiíjnf o e n r » « i * t y « ( abiearts;. 
Para Palmas do Gran Canarias y Santa Cruz da Te 
norife, vía Cárdenas, bca. esp. Amella A., capí 
táu Cabrera, por Hijos de S 4 guiar y Comp. 
Las Palmas de Gran Canaria, gol. esp. San An 
t. nio, (á) Posible, cap. Pires, por J. Astorqui. 
——Delawaro, (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick, por Luis V. Placé. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Ilavro, Hamburgo y escalas, vap. alemán Prap 
cia, cap. Móller, por M. Faik y Comp.; con 2300 
tabacos torcidos; ^8,680 cajetillas cigarros; 470 
líos cueros y efectos, 
—Nuava-York. vap. amcr. Seguranoa, esp. Hoff-
mann, por Hidalgo y Comp.: con 423 sacos azú 
car; M09 tercios tabaco; 356.800 tabacos torci-
dos; 66,000 cajetillas cigirros; 550 harrilos piñas 
$500,010 en oro español y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Docker, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Boy 
por Hidalgo y Comp. 
d « A g o s t o 
Azúcar, sacos 
Tabaco, tercios ¿i 
Tabacos torcidos «... 
Caietillas cigarros... . . . . . . 
Fiñas. barriles.. . . . . . . 
Metálico 






















ATÍSO AL COMERCIO. 
La goleta UNION recibe carga para el puerto d 
Cárdenas á los precios siguientes: 
Víveres y ferretería ú 1" ceitavos caballo. 
Mercancías en general á 15 idem idem. 
Pipas vacías á '.0 centDvns um. 
Pipotes idem do hierro á45 i.lem ídem, 
Maquinaria, maderas, ladridos, etc., etc., á precio 
convotcionalcs. 
El patrón, Juan Maudilrgo. 
10390 3-2A 3-3D 
P A H A C A I S T A H I ^ S . 
Sftldrá para dichas Isl-is la barca AMELIA el día 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un resto 
de carga á flote y también pasajeros. Impondrán ca 
lie do Obrapía n. 1, Hijos do S. Afiliar 
9807 lóa-20 15d-21 Jl 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
B a j o contra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Tara Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 5 de Agosto 
el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN B A R G I L L I A T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran 
des ventajas en viajar por esta b'nea, 
Bridat. Mont'ros y Comp,, Amargura número 5, 
10135 dl2-24 al 1-24 
Vapores-correos Alesaaues 
de la Compañía 
MMBÜR6ÜBSA-AMERICAM. 
Linea de las Antillas y Gclfc 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para ol HAVRE y HAMBÜRGO. con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBBE EL 2 DE AGOSTO el 
nnero vapor correo alemán, de porte de 2138 tonela-
das 
capitán Moller. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conoclmienf08 directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consign atarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
on el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre lo» que im-
pondrán los consignatarios. 
La carga se rooibe por el muelle de Caballería. 
LA correspondencia solo se recibo en U Admiais-
Iración de Correos. 
Para Teracrnz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRK EL DIA 20 
DB AGOSTO, el nuevo vapor corroo-alemán do 
porto de 2849 toneladas. 
H E L V E T I A , 
capitaa Froehlich. 
Adndte carga á floto j pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Pora VBBACKUZ ¡f 26 
. . TAMPICO 36 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibo por la Adminis-
tración de Correos, 
DESDE GIENFUE&OS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla do Cuba y even-
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA 30 DE AGOSTO, ol nuevo 
vapor-correo alemán, de porte do 2005 toneladas 
c a p i t á n E u r m e i s t e r . 
Admite carga pnra los citados puertos y también 
trasbordos con oonocimientos directos para un gran 
n'ímoro de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan on la casa consignatsria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hnvtí, Havre i Ham-
burgo, á precies anegladoe, sobre los qne Impondrán 
los conrgrjstarlofl. 
Los vapores de esta linea hacen esoala en «no 
6 mis puertos de la costa Norte y Sur de la Jal» de 
Cabo, siempre que se les ofrezca oarga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otzo punto, con trasbordo en el HSTTO 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse i los consignatarios 
Calle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 72§, 


















CITL OF WASHINGTON 
SEGURANCIA Agto. 2 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 










YUÍfUBI . . . . „ . . . Agto, 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles do cada dos 
semanas como sigue: 
CIENFUEGOS. ~ Junio 6 
SANTIAGO . . 20 
PASAJKS.—Estos hermosos vaporee y también oo-
nooldos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienten comodidades excelentes para pa-
sajeros en sus espacloüás cámaras 
CoRRESPOKDBNOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES.—El ñete de la oarga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó sa equivalente. 
Par - más pormenores dirigirse á los agentes. H l -
¡talgo y Comp., Onrapí* número 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los seBores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
" •> l a i i HT>_I j i 
18 
DK L 4 
ipañía Trasatiánticü 
ANTES DX 
ptOMO LOPBÍ Y flDÍK 
ALFONSO X I I I , 
OAPITlN LOPEZ 
Saldrá para Veracruz el 7 de Agosto á las 2 de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo basta el día 6. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 812-1 B 
E l v a p o r - c o r r e o ^ 
CAPITÁN CABMONA. 
Saldrá para Puerto Rico y Santander ol 10 de 
agosto, á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de eíioio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Bcntandf r y Cádiz 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
¿os pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9 . 
Las pólizas do carga so firmarán por los consi^r.a-
tinios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 8, 
De más pormenores impondrán sus consigustnrlos 
M, Calvo y Cp,, Oficios n. 28. 
L I N E A D E l T E W - Y O R K . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
B n r o y a , V e r a c r a z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s n a l es, s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s d í a s 
1 0 , 2 0 y 3 0 , y d e l de No-w-TTork l o s 
d í a s I O , 2 0 7 3 0 de c a d a m e s . 
VAPOR CORREO 
CAPITAM CASTELÍ.A. 
Saldrá para Nueva York el 10 de Agosto á las 4 de 
a tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica A los señoras pasajeros se 
provean do un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos, 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectoi 
¡juo se embarquen en sus vapores. 
I n. 26 S13-1 B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I S A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De ia Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el ••<• 2 
Gibara B 
Santiago de Cnba. 6 
Ponce.. . . . . . . . . . . 8 
7<T«7agttes . . . . . . . . 9 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 
Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
Ponce 
. . Mayagües . . . . . . . . 
Psarto-Bioo...... 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el.. . . 18 
M Mayagüez 16 
Ponce 17 
mm Puerto-Príncipe., 19 
M, Santiago de Cnba.. 20 
Gibara 21 
N»«vi!:aa.. . . . . . . . . 22 
LLSQADA 
A MayagUo» el 18 
. . Ponce 18 
Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara i l 
. . Nuevitas 22 
. . Habana.... . . . . . . . 24 
¡ T O T A S . 
ISn su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico les dita 
l t de cada mes, la caiga r pasajeros que para loa 
paertos del mor Caribe arrina'exnresados y Pacífico, 
o mdazca ol correo que salo de Barcelona el día 25 y 
d) Cádiz 6130. 
En su vittfo de regreso, entregará al corroo quo saín 
de Puerto-Rico el 15 la carga 7 pasajeros que condus -
oa precedenta de los puertos del mar Caribe y en al 
FMÍIIOO, para Cádiz y Harcolon», 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M, Calvo y Cp. 
I £6 312-1 E 
LÍNEA DE L A HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
S I v a p o r - c o r r e a 
c a p i t á n M a r r o i g . 
Saldrá el día 6 de agosto, á las orneo do la tarde 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
La carga te recibe el día 4. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de oarga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 





cal ta t ivo) . ! . - .»! 31 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cnba el 9 
. . La Guaira. . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
» Santiago de Cuba,. 26 
»• Habana.» 39 
PLANT STEAM SHIP LUTS 
A 2 7 e w ^ 7 o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ápidos vaporos-corroos amerlcaBOS 
M1SC0TTS Y OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loa 
miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Huoso y Tampa, dondo se teman los 
trenes, llegando los pasfáoros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, RicWocd, Washington. Filadelfia y 
Baltimoro. Se venden billetes para Nueva-Orleann, 
St. Louis, Chicaao y todas las prinoipalos ciudades 
de los Bstados-Cnidos, y para Europa en combina-
ción con las mdorep. líneas do vapores quo salen de 
Nueva-York. Éilletgs do ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro omeriosno. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los díao do salida do vapor no sa despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86, 
J, D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York, 
D. W. Fitetrortld. 8upeHnt*u dente.—Puorio 
Tampa. C1039 156-1JJ 
1S 
DB 
H I J O D E J . J O V E R ¥ S E M A 
D E BAEOBLOÍJA 
E l muy acreditado vapor español 
MIGUEL JOVE 
CAPITÁN JOVER 
S a l d r á de la Haba el 8 de agosto para 
P u e r t o H i c o , 
S a n t a n d e r , 
' C o r u ñ a 7 
B a r c e l o n a 
Admi te pasajeros y carga, incluso tabaco 
para diebos puertos, y solamente carga, 
excepto tabaco, con conocimiento directo, 
para Bilbao, San Sebas t i án , Gijón, Vigo , 
Má laga , Sevilla y Cádiz . 
A t r a c a r á á los muelles de los Almacenes 
de San José . 
In fo rmarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O, 
C X T B A N U M . 4 3 . 
G 1159 6 a - l 7 d - l 
' 1 i E f l O I 
VAPOR 
Saldrá 'os miércoles de cada semana á las seis de 
la tarde del muelle do Luz y llegará á Sagua los jue 
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios do pasaja y flete son como siguen: 
p. i .0-
. Oí 
: .2. o i?*" • 
• v í a ? " 
• ^ 1» 1» S * 
B ? 
coóoi fe; g é § : 
"na "o • 
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Sagua. 
13 
ó o o o g é g g g g : g -
Habana. 
H 
N O T A S , 
Los niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta elote, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
El lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la quo vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
El ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, p i -
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la Em-
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
bras ó los ocho piés cúbicos. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba núm. 1. 
0 1181 ' A 
IQ 
COBREOS DE L A S A N T I L L A S 
T TBASPOETBS M I L I T A R E S 
DB 
« J T J L X 
CAPITAN D. JOSÉ MARÍA VACA 
Este vapor saldrá do este puerto ol día 5 de Agos-








NaerSta»: Sre». D, Vicente Bodrísfues e Ci> 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Srot. Monés y Cp. 
Guantánamo: Srés, J. Buono t Cp. 
Cuba: Sroi, Gallego, Bfioia y Ce. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 25 S12-1 E 
VAPOB 
M A N U E L A 
CAPITÁN D. JULIAN GARCÍA 
Rste vapor saldrá de este puerto el día 10 de Agos-




SANTIAGO DE CUBA, 
PORT AU PRINCE, H A I T I , 






L u pólisas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sros. Vicente Rodrigues 7 Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Princo: Sres, J, F, Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra 7 Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle, Koppisch 7 Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . LudTvig Duplaoo. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Re despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
Í25 31MB 
TAPOK 
c a p i t á n viSroLAS. 
Saldrá de oate puerto los días 2, 12 7 22 á las cin-




Retornará de Nuevitas los días 5,15 y 25 y llegará 
á la Habana los días 7,17 y 27, 
T A R I F A R E B A J A D A 
GIBARA: 
Víveres y ferretería, & 40 cts, carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
NUEVITAS: 
Vívores y ferretería, á 35 cts. carga. 
Mercancías, á 75 ota, idem. 
Puesta on el muelle. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS D E 
HERRERA, San Pedro n? 6. 
n.I23 -37 
Linea de Sagua y CailDarién. 
I T I N E R A R I O S , 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los mi ércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua ol mismo día, llegará á la 
Habana los viornos por la mañana. 
99 
Saldrá do la Habana todos los viernes á las sois de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, 7 saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
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N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
El lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción do la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán do cuenta de la Empresa. 
Tanto on Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibo al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del fleto del vapor. 
El ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinarla, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán fleta convencional. 
Los conocimientos do arroz, harinas, mar teca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes, se hará 
por el peso ó el volumen, segín convenga á la Em-
presa, i nfendiéndoso por caballo do carga las 200 l i -
bras ó los ocho piés cúbicos. 
C O H S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 80 de Julio.do 1891. 
I n. 115 312-1 E 
a X B Q Z i B T R A S . 
Lumparilla 33, altos. 
O 507 812-1 Ab 
HIDAXJ&O T C O M P . 
25, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable giran letras & corta 7 lar-
ga viota y dan cartas do crédito sobre New-York, Fi-
ladolUa, New-Orleans, San Francisco, Londres, PB-
ríi, Madrid, Barcelona y demás capitales y cludadet 
hoporUntos de los Estados-Unido» y Eurapa, así come 
-obre todos'os pueblos de Bspafia T «us pro'rinoiíi. 
O 10S6 I M - l J 
16ELATS Y C* 
1 0 8 , A Q - U I A H , 1 0 8 . 
B S Q U T N A A A M A E Q - ü I S A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
FftOi l l tan c a r t a s do c r é d i t o 7 g i r a s 
l o t r s s á c e r t a y l a r g a v i o t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleaus. Veraorui;, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rloo, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles. 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lllle.Nantes, Salni 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Vencoia, Florencia, Pa-
terno, Turín, Mesic.a, & , así como sobre tadai U> 
capítoles y pueblos de 
E S P A R T A E I S L A S C A N A B I A S . 
C 1190 136-1 Ag 
8, O'REILLÍ, 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r c a s d a c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Now-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, V onecía, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, Sun Juan de Puerto-Rloo, 
etc., etc. 
Sobre todas las oapitolos y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Crus de Tenerife. 
Y m E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
Sos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de .vüa, Mansanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, eto. 
0 1035 166 1-J1 
" B o r j e s y C " 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DK CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEAN8, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
M I L A N , GENOVA. ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
ESPAÑA E I S L A S O A U A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
I M T I I r M l L l O I l i M F ü B ü e i 
FUNDABA E N E L A^O 188$ 
de Geaovés y i U m e z , 
Situada en la calle de Justiz, entre ''as de jBaraiiilo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El miércoles 8 del actual, á ¡as doco, se rematarán 
una caja conteniendo 149 trajes de casimir y lana 
negres y de colores de varias medidas, y n í a c»ja con 
214 pares zapatos de varias clases para hombres, se-
ñoras y niños, todo en el estado on que se halle. Ha-
bana 3 de agosto de 1894,—Genovés y Gómez. 
10175 4-4 
—El miércoles 8 del actual, á la nna, se rematarán 
89 piezas percal color entero con 6.200 metros y 15 
idem idem con 685 metros. Habana 3 da agosto de 
1894.—Genovés y Gómez. 1047« 4 4 
i O Í Ü E 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles UnWos de l a Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Adiniuistracidn de los Fe r rocar r i l e s . 
Hallándose depositados en la Estación do Vi l la -
nneva diversas cargas, equipajes, bultos, etc.. des-
pachados unos, y sobrantes, por no haberf e verificado 
su despacho, otros, se publica por este medio, á fia 
de que los señores comerciantes, industriales y de-
más personas romltontes ó consignatarios de esas 
mercancías, se presenten á recojerlns dentro del pla-
zo d© treinta días, que vencerá ol 31 del aoteal, jus-
tificando el derecho que les asista para ello, y abo-
nando los fletes, almacenaje y demás costos, advir-
tiéndoles que la relación detallada de esos efectos so 
halla de manifiesto en la Secretaría de esta Adminis-
tración, altos de la Estación do VJlanueva, de ocho 
á diez de la mañana y de doce á cuatro do la tarde, 
los días hábiles, y que transcurrido dicho plazo, sin 
que se hubies» efectuado su extracción, se procederá 
al remate de los indicados efectos, con sujeción á las 
disposiciones que rigen sobro el paiticular. 
Habana, Io de Agosto de 1894.—El Administrador 
general, A. de Ximeno. 
C1209 S-4 
Sociedad de Beuf flceiicia de Natura-
les de Cataluña. 
De orden del Sr. Director y en cumplimiento do lo 
que proviene el artículo 35 del Reglamento, se cita fi-
los sefiores socios parala Junta general que ha do ce-
lebrarse en los salones de la Bolsa (Lamparilla 2) el 
próximo domingo 5 del corriente &. la una de la tar-
de. Se recomienda á los señores asociados la debida 
asistencia y puntualidad en la hora. 
Habana 2 de agosto do 1891.—E. Dardet, Secre-
tario. C1200 3-2A 3-3D 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
En cumpdmlento de acuerdo do la Junta Directi-
va, se convoca á los se&ores accionistas para la Jun-
ta general ordinaria que deberá celebrarse el día 10 
do agosto próximo entrante, á las doce, en la casa 
calle de EmpodrsSo n, 31. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa al artículo 23 del Reglamento, se 
dará lectura al informo de la Comisión nombrada pa-
ra el examen y glosa de Ins cuentas del últir io afío. 
Habana iulto ao de 1894.—El Secretario, Francis-
co S. Maclas. 0 1151 10-31 
E i r e s a M J a 4e Carteas f Júcaro. 
SECRETARIA. 
La Directiva ha acordado que so distribuya á los 
señores accionistas que lo sean en esta fecha, un d i -
videendo de 2 por ciento en oro. por resto de las uti-
lidades del año social terminado on 30 do Junio últi-
mo, pudiendo aquellos ocurrir por sus respectivas 
cuatas desde el 17 del entrante Agosto, á la Tesore-
ría do la Empreso, calzada de la Rolna n. 53, de 11 á 
2, ó á la Administración du Cárdenas, dándole pre-
viamente aviso. 
Habana, 27 de Julio de 1894.—El Seoreterio inte-
rino, Francisco de la Cerra. 
C 1143 18-28jl 
C O M P A Ñ Í A DEl. FFMOCáEElL 
S a g u a l a G r a n d e 
SECRETARÍA. 
Habiendo manifestado el Sr. D. Ricardo Galbis, 
como npodorado de la Sra. D? Teresa S •ull, el ex-
travío (la las dos acciones sueltas números 4,315 y 
4,316 de las antiguas series que aun de la propiedad 
de dicha Sra, Scull, y deseando se la provea de nue-
vos títulos se hace saber esto al público paro que la 
persona que se considere con u.'gún derecho á las c i -
tadas acciones, ocurra á minifestarlo á. la Contadu-
ría de la Empref.a, calle do la Obrapía n. 32, en el 
término do diez días á contar desde el tercer anun-
cio, on el concepto de que si no se hiciere reclama-
ción alguna, se darán por nulas dichas acciones y so 
expeiirán los duplicados quo so solicitan. 
Habana, 27 do Julio de 1894.—Pcrnaudt de Cas-
tro. C 1149 10-29 
• .::-¡'.!ti.i.-
GUARDIA CIVIÍi. 
Comandancia de l a ju r i sd icc idn de l a Habana 
ANUNCIO, 
Debiendo precederse á la subasta para la contrata, 
del suministro de forraje que en el período de un año 
pueda necesitar el ganado del Centro de Instrucción 
de este lustituto, establecido en Marianao, se anun-
cia por este medio para que los señores que deseen, 
hacer proposiciones, pueden efectuarlo en la forma y 
modo que expresa en el pliego de condiciones que so 
halla de manifiosto en la Oficina del señor primer 
Jefe de la Comandancia, Belascoaíu n0 50, todos los 
días, de ocho á cuatro de la tarde; en la inteligencia 
de quo la subasta tendrá lugar á las diez de la mañana 
del día 13 del actual, en cuya hora entregarán los 
señores que hagan proposiciones sus pliegos en papel 
del sello 11? y demás documentos que correspondan-
Habana, 19 d« Agosto de 1894.—El primer Jefe 
accidental, J u l i á n Alonso Ar'na. 
C 1207 al-3 d8-4 
" P A L R A K I T O S . " 
Sabiendo que hay personas dispuestas á campraif 
la finca "Palraaritos", ubicada en el asiento dol Sa-
lado, Santa Isaoel de las Lajas, Cienfuegos ó á dar 
dinero con hipoteca sobre ella, se les advierte lo si-
guiente: 19 Que es nula la compra que de esafinca 
hizo D. Leocadio Villarreal á D. Rafael García y 
García, que nunca fué dueño de la totalidad de 1» 
finca. 29 Que dicha finca pertenece á los herederos 
testamentarios de D. Juan García y García, entre 
los que no figura el vendedor D, Rafael. 39 qne el 
actual poseedor Villarreal tendrá que destituir la fin-
ca, así como los productos que ha percibido desdo 
que en 28 do julio de 1891 la adquirió de quien no 
era legítimo y verdadero dueño. Habana julio 26 de 
1894.—Cármen Pestaña, 10396 4-3 
AVISO AL PÜBLÍCO. 
Desde el dia 2 de agosto del presente año hemos 
comprado los que suscriben el tren de lavado titulado 
"El MelUla", situado en la calle de Revillagigedo 
n. 89, haciendo sabor por esto medio que no somoa 
responsables en nada que afecte al referido tren do 
ningún compromiso de nuestro antecesor.—Habana, 
agosto 19 de 1894.—José García Gabíeiro,—Bernar— 
diño López. 10357 4-2 
Comisitfn ejecntiva del mansoleo para las 
Tíctímas del 17 de mayo de 185)0. 
Debiendo precederse á elevar en el Cementerio do 
Colón el monumento que ha de guardar los cenizas 
de los que perecieron en la catástrofe de la noche 
del 17 do mayo de 1890, esta Comisión abre un con-
curso con dicho objeto, á fin de quo los que lo deseen 
presenten sus proposiciones en un plazo que vencerá 
el día 15 del próximo mes de agosto; pudiendo ento- • 
rarse del pliego de condiciones on el escritorio del 
Sr. Ordoñez y Hermano, Lamparilla 22, donde esta-
rá de manifiesto. Habana julio 30 do 189t —El Se-
cretario de la Comisión, Demetrio Pérez de la if íca. 
10205 5-31 
ON NOTICIAS DE QUE SE HA HECHO 
aso de mi nombre en demanda de dinero, mer-
cancías, efectos ó servicios á algunas personas, hago 
Erósente & mis amigos y al público en general quo ajo ningún concepto ni con pretexto alguno satisfa-
ré ninguna cantidad ni deuda qne personalmente no 
pida ó contraiga yo, pues nadie está autorizado por 
mi ni será autorizado para contraer esos compromi-
sos.—Habana, Julio 80 de 1894.—Rafael Rodrigues 
Prieto, Piíncipe Alfonso número 400. 
10256 6 31 
RECAUDACION 
del 
A R B I T R I O D i GANADO D E I M 
O S E A 
de uso particnlar qne se destina 
á tiro ó silla. 
E j e r c i c i o d e 1 8 9 4 á 9 S . 
Desde el dia de la fecha y por el plazo de un me» 
á contar desde la misma, queda abierta en esta ofici-
na situada en la calle del Obispo número 6, altos, de 
des á cuatro de la tarde, el cobro voluntario del ga-
nado caballar y mular de uso particular quo se desti-
na á tiro 6 silla, en el presente año económico de 18S4 
á 95: bien entendido que al que DO verificaso el pago 
dentro del plazo selialado, se le cobrará á domicilif» 
con el 2 p . § do recargo, según se dispone en el plie-
go de condiciones vigente. Lo quo publica P?11* 
general conocimiento. Habana ÍTJÍio 17 d > 3894.—P>i-
blíqueie: E l Alcalde, deslindo áivetrex.—El Rema* 
tador. P.P • Luie ffn&rtí v liniriJuea. 
HAlíADO 1 DE A(JOSTO I)E 1894. 
C 0 R R E 8 P 0 N D E N C Í A . 
M a d r i d 19 de j u l i o de 1894. 
C o n l a m a u o sobre e l ped io , y á fuer 
d e h o m b r e s incero, confieso que, desdo 
h a c e q u i n c e dias , no só po r donde v a 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a y que los sucosos, 
l a s personas y las agrupaciones pasan 
a n t e m i s ojos, v a g a ó indecisa monto, 
c o m o las figuras de u n ka lo idoscopio , 
m o v i d o ve r t i g inosamen te p o r l a mano 
d e u n n i ñ o . Ñ o es esta l a mojor d i spo 
a l c i ó n do á n i m o p a r a esc r ib i r u n a co 
r respondenc ia en que so expongan y 
j u z g u e n los acontecimientos y acciden-
tes quo an te e l p a í s so h a n desarro l la-
d o en l a ú l t i m a quincena; l a p r i m e r a 
c o n d i c i ó n p a r a re la ta r bien, es l a de 
v e r con e l a t idad lo que se p re tende re-
s e ñ a r , y vue lvo á repft t i r , con raortifl 
can te franqueza, quo t o d a v í a no he po-
d i d o darme cuenta exacta de Jo quo 
h a pasado n i do lo quo pasa on las 
p o s t r i m e r í a s del ac tua l p e r í o d o pa r l a -
menta r io . U n gobierno que anda t a n -
teando todos los caiuinos y buscando 
hasta las m á s angostas veredas p a r a 
sal i r del a to l ladero en que e l m i s m o se 
ha metido con sus flaquezas ó sus i m -
previsiones; u n a m a y o r í a , en tera y v i -
r i l , p r i s ionera de gue r ra , s in embargo, 
do las oposiciones, no po r f a l t a de v i -
gor para dfifenderse y l ucha r , s ino p o r 
l a torpeza de loa encargados de d i r i g i r -
la ; unas m i n o r í a s p roc l amando , á t o -
daa horas y con cua lqu ie r p r e t e x t o , l a 
p o l í t i c a de o b s t r u c c i ó n , y s ó l o dispues-
tas, on momentos dados, á t r a n s i g i r en 
v i r t u d do componendas y a r r eg los , en 
los cuales a t i enden m á s á sus p rove -
chos p rop ios como ta les m i n o r í a s , que 
á los s a c r a t í s i m o s í n t e r esos de l a pa-
t r i a ; u n a l e g i s l a t u r a comple tamen te 
e s t é r i l , d i g o m a l , s ó l o fecunda p a r a l a 
s a t i s f a c c i ó n do las conveniencias m á s 
ó menos l e g í t i m a s d e c í a s e ó de r e g i ó n , 
como l o r e v e l a n las leyes aprobadas 
sobre e l l l a m a d o salto del t a p ó n en o l 
E j é r c i t o y A r m a d a , l a que d i s m i n u y e , 
en vez de aumen ta r , l a a m o r t i z a c i ó n 
de plazas d e l genera la to , en u n E s t a d o 
M a y o r como e l nues t ro , que es supe 
r i o r , con m u c h o , a l do A l e m a n i a , a l de 
F r a n c i a , ve rdaderas potencias m i l i t a -
res; e l p r o y e c t o de aux i l i o s á las com 
p a ñ í a s de fe r rocar r i l es y , finalmente, 
los acuerdos tomados en l a s e s i ó n se-
c r e t a de l Congreso l a v í s p e r a de su 
c l ausu ra , sus t rayendo el sobran te de 
los gastos de d icho Cuerpo co leg is lador 
á las prescr ipciones de l a L e y de C o n 
t a b i l i i b u l , d i spon iendo el g a s t o ox 
t r a o r d i n a r i o do 125,000 peaetas p a r a 
c a m b i a r l o s e s c a ñ o s de l s a l ó n de sesio 
nes, y s i n tener en cuenta l a penu r i a 
d e l p a í s , o t o r g a n d o pagas e x t r a o r d i n a -
r i a s á los empleados de l a casa, con l o 
cua l esfcablecon en t ro el los y loa d e m á s 
funcionar ios p ú b l i c o s u n a i r r i t a n t e ó 
i l ega l des igua ldad ; y como si t o d o esto 
no fuera bas tan te p a r a en t r i s t ece r el 
e s p í r i t u , unas Cor tos que n o f u n c i o n a n 
s ino p a r a e l e s c á n d a l o , es e s p e c t á c u l o 
pocas voces v i s t o , que e x p l i c a l a es tu-
p e f a c c i ó n de m i á n i m o y l a d i f i c u l t a d 
en que me veo p a r a t r a z a r de m o d o 
concre to ol cuad ro bor roso de n u es t r a 
p o l í t i c a en Jas presentes c i r cuns t an -
cias. 
A l exp l i ca rme en estos t é r m i n o s , y o 
n o puedo ser sospechoso, p o r q u e no 
t engo u n a de esas na tura lezas f á c i l e s y 
acomodat ic ias , que c a m b i a n de o p i n i ó n 
y do a c t i t u d con l a mi sma frecuencia 
c o n quo se cambia de camisa. E n o l par-
t i d o l i b e r a l he m i l i t a d o y m i l i t o , y en 
ocasiones b i en d i f í c i l e s , he p robado con 
e l e jemplo has ta que p a n t o , casi r e l i -
gioso, JleFo e l respeto á los deberes do 
l a d i s c i p l i n a , s i n c u y a p r e s i ó n las co 
l e c t i v i d a d e s humanas no son m á s que 
desordenadas t u r b i a . Pero los sucesos 
q u o se desenvue lven an te m í , ofrecen 
caracteres t a n e x t r a o r d i n a r i o s y p o l i 
grosos, quo el s i lencio p o d r í a con fun 
d i r s e con l a c o m p l i c i d a d , y no q u i e r o 
i n c u r r i r en estas responsab i l idades pa-
r a con m i conciencia . 
E l G o b i e r n o presenta an ta e l Senado 
e l conven io comerc i a l , conce r t ado con 
A l e m a n i a , y l a o p o s i c i ó n conservadora , 
s en tando u n precedente cuyas conse 
cuencias p a r a l a m a r c h a o rdenada de l 
r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o y a bas t an te per 
t u r b a d a , h a n de ser, y D i o s q u i e r a que 
m e equ ivoque , funestas, secuestra i n 
de f in idamen te l a d e l i b e r a c i ó n d e l a l t o 
cue rpo co leg i s lador sobre m a t e r i a de 
t a n t a u rgenc i a , r e s i s t i é n d o s e con fú t i -
les p r e t e x t o s á f o r m u l a r d i c t a m e n y ha-
c iendo, p o r modo i r r e g u l a r , c iega opo 
a i c i ó n a l t r a t a d o . P a r a vencer, en lo po-
s ib le , esto o b s t á c u l o , f o r m u l a l a mayo-
r í a , i m p u l s a d a p o r e l m i n i s t e r i o , u n vo 
t o de conf ianza, que ae d i scu te á me-
dias ; y de p r o n t o , s i n que se sepa p o r 
q u é , queda en e l a i re ó i n t e r r u m p i d a 
esta d i s c u s i ó n y no se l l ega a l fin de 
u n a sun to que e l gab ine te , p o r boca 
d e l Sr . M o r e t , h a b í a cons iderado i n d i a 
pensable p a r a permanecer con a u t o r i 
d a d en e l banco m i n i s t e r i a l . 
C u m p l i e n d o , a u n q u e t a r d í a m e n t e e l 
p recep to c o n s t i t u c i o n a l , somete e l go-
b i e r n o á l a a p r o b a c i ó n do las Cor t e s 
los presupuestos de l a P e n í n s u l a y de 
Cuba , expresando su firme p r o p ó s i t o 
de d i s c u t i r l o s ; pero las d i f i c u l t a d e s 
a r r e c i a n y , á ú l t i m a hora , p resc indo de 
sus p rop ios compromisos , s o l i c i t a n d o 
i n t e l i g e n c i a s con las m i n o r í a s pa ra v e r 
s i consigue de el las u n a serie de au to -
r izac iones do c a r á c t e r a rance la r io y o 
c o n ó m i c o , que p u e d a n s a lva r l e de l a 
angus t io sa s i t u a c i ó n que e l mismo se 
h a labreido. Dosde e l m o m e n t o en que 
e l m i n i s t e r i o e n t a b l a estas n e g o c i a d o 
nes coa sus adve r sa r io s no es aven t u 
r a d o dec i r que se t r a s t o r n a , p o r com 
p le to , l a baso d e l r é g i m e n cons t i t uc io -
na l . Y a no es l a m a y o r í a q u i e n gobier -
na , s ino l a o p o s i c i ó n ; y a n o p ro cedo, o l 
m i n i s t e r i o , r e spond iendo á sus p r o p i a s 
i n i c i a t i v a s , s ino obedeciendo á las e x i 
gencias de las m i n o r í a s : de ja de ser u n 
p o d e r que busca GU fuerza en sus mis -
mas huestes, y no v a y a donde quiere , 
s ino á donde las pasiones de sus .^ne-
migoa le cons ien ta i i que v a y a . E s t a ab 
d i c a c i ó n de ú t i m a hora , ea la causa de l 
es tado de c o n f u s i ó n á que hemos l lega-
do , porque las opoeicionea a l verse so 
l i c i t a d a s de t a l manera , se h a n e n g r e í -
do , y han abusado, como no p o d í a me 
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noa de suceder, de l a i n t o r v o n c i ó n do-
minadora que on l a d i r e c c i ó n do l a po-
l í t i ca , i r ap rudon temento , e l gob ie rno les 
h a b í a concedido. E o t o , p o r l a d e b i l i d a d 
de l gabine te , ol e q u i l i b r i o par lamenta -
r i o , y fuera, po r d e c i r l o a s í , do sua cen 
t ros respec t ivos e l m i n i s t e r i o , l a mayo-
r í a y l a o p o s i c i ó n j q u ó e x t r a ñ o t iene 
que ae h a y a creado o n las Cortea u n a 
s i t u a c i ó n i m p o s i b l e , y que desde e l ina 
t an to mi smo en que ae e n t r ó p o r este 
camino, t o d o h a y a s ido on e l seno del 
P a r l a m e n t o a n ó m a l o , reauol to y desor 
denado? L a a d i f i cu l t ades que, merced 
á las componendas min i s t e r i a l e s , pare 
c í a n a r r eg ladas p o r l a noche, r e su l t a 
b a n m á s embro l l adas a l d i a siguiente; 
los acuerdos adop tados l a v í s p e r a , que 
d a b a n deshochoa á las p r imeras horas 
de l a s e s i ó n i n m e d i a t a ; l a t r e g u a con 
ven ida , c o n v e r t í a s e de i m p r o v i s o on fe 
roz eacaramuza, y de esta suer te h a n 
m a r c h a d o las Cor tea has ta caer en el 
e s c á n d a l o d e l d i a 0, á que puso t é r m i 
no l a d i m i s i ó n de l P res iden te de l C o n 
groso Sr . M a r q u é s do l a V e g a de A r 
mi jo , d e a p u ó ó do u n a escena realmente 
vergonzosa , en l a cua l , e m u l a n d o laa 
g l o r i a s do las Aoambleaa b i zan t i na s 
e n t r e g r i t o a y denuestos, e s tuco d iacu 
t i é n d o a o m á s do dos horas , con l a ae 
s i ó n p r o r r o g a d a de hecho, s i esta so 
d e b í a ó no so d e b í a p r o r r o g a r . N o mo 
detengo, p o r q u e tomo no r e s i s t i r á los 
i m p u l s o s de l a i n d i g n a c i ó n , en r e s e ñ a r 
esto i n e x p l i c a b l e y absu rdo t u m u l t o , 
cuyos pormenores y cuyas lamentab les 
po i ipec ia s v e r á n con asombro loa lee 
toros d e l DIA.RIO D E L A MARINA en l a 
p rensa do M a d r i d . 
Po ro , s é a m o l í c i t o , s i n embargo , de 
d u c i r de este doloroso e s p e c t á c u l o , las 
t r i s t e s consideraciones quo de é l se 
deaprendon y quo descubren has ta quo 
e x t r e m o v a a c e n t u á n d o s e en el r é g i m e n 
p a r l a m e n t a r i o , t a l como en t r e nosot ros 
se p rac t i ca , l a decadencia mora l quo es 
no solo en E s p a ñ a s ino en todo e l m u n 
do c i v i l i z a d o , l a ú l c e r a co r ros iva de 
laa sociedades c o n t e m p o r á n e a s . S i n d u 
d a c r e e r á n mis lectores que o l m a g n o 
a lbo ro to o r i g i n a d o on l a C á m a r a p o p u 
la r y que i n i c i a r o n las m i n o r í a s r e p u 
b ü c a n a s con a p ó s t r o f o s v io len tos y de 
claracionea de g u e r r a s in c u a r t e l , obe-
d e c í a á l a v u l n e r a c i ó n de a l g ú n derecho 
sagrado, á l a p r o c l a m a c i ó n de a l g ú n 
p r i n c i p i o fecundo negado p o r l a mayo 
r í a , ó á aJguna i n f r a c c i ó n cons t i t uc iona l 
do esas que abren h o n d a brecha en las 
relaciones do Jos p a r t i d o s . P o r o ai t a l 
han c r e í d o so h a n equivocado l a s t imo 
aarnento. ÍTo: l a o p o s i c i ó n r e p u b l i c a n a 
l l e g ó en esto caso a l p a r o x i s m o de la 
i r a , d e c l a r ó ro tas todas sus relacionoa 
é in te l iger tc ias con e l gob ie rno y mani -
fes tó su r e s o l u c i ó n i n q u e b r a n t a b l e de 
no dejar pasar n i n g ú n asunto de loa so 
mofcidoa á la d e l i b e r a c i ó n do las Cortes 
porque, s e g ú n parece, h a b í a convenido 
con el gabinete , ó con u n a p a r t e de l a 
m a y o r í a , ó con el P res iden te do l a Cá -
mara , que esto t o d a v í a aparece bastan-
te t u r b i o , que ao a p r o b a r a o l ac ta esca-
brosa de uno de sus co r r e l i g iona r io s , 
con tend ien te en B i l b a o con o t r o can 
d i d a t o de o p o s i c i ó n conservadora . 
T u r b u l e n c i a s p r o d u c i d a s p o r t a n fú-
t i les m o t i v o s , son s í n t o m a s evidentes 
d e l estado c a q u é c t i c o en quo so encuen-
t r a n todas nuestras parc ia l idades po l í -
t icas , a ú n aquel las quo, como la r e p u -
b l i c ana , p re tenden represen ta r , mejor 
que n i n g u n a o t r a , las tendencias y as-
p i rac iones de l a democracia . L a fe, es 
c o n d i d a en e l ú l t i m o rep l i egue de los 
corazones, i n f l u y e poco, ó nada , o n l a 
conduc t a do nues t ros p a r t i d o s , los cua-
les so h a n res ignado, d i g o m a l , v i v e n á 
gus to enmedio d e l convenc iona l i smo 
quo t o d o lo i nvade , y en c u y o seno laa 
m á s firmes creencias se ago tan , ae do 
b i l i t a n , ó se co r rompen . L o a i n t e r ó s e a 
se h a n sobrepuesto á t odo , y en las a u 
t é s a l a s de loa min i s t e r ios , se ve con 
m á s frecuencia á los miembros de 
o p o s i c i ó n conservadora , c a r l i s t a y ro 
pnb l ioana , que á los mismos i n d i v i d u o s 
de l a m a y o r í a ; y se les ve a c u d i r con l a 
esport i l la de l c l i en te en l a mano p a r a 
m e n d i g a r de l p a t r o n o g u b e r n a m e n t a l 
la a n m i t a de t r i g o , ó , h a b l a n d o on t ó r 
minos menos c l á s i c o s y m á s p o s i t i v o s 
ol a r r e g l i l l o de l d i s t r i t o , l a r o a o l u c i ó u 
do u n exped ien te , e l n o m b r a m i e n t o de 
u n A l c a l d e ó l a modes ta c redenc ia l p a 
r a el cac ique y o l amigo . ¿ A d ó n d e i r é 
moa á p a r a r p o r este d e s p e ñ a d e r o , s i 
D i o s no nos de t iene en l a r á p i d a p o n 
d i en t e p o r donde rodamos? N o lo s ó , 
n i q u i e r o pensar lo , p o r q u e me asus ta 
l a idea de lo quo puedo r e s u l t a r do os 
te desqu ic i amien to de l sen t ido m o r a l 
que de d í a en d í a se d i f u n d e y d i l a t a 
por todas las esferas do l a p o l í t i c a y de 
la a d m i n i s t r a c i ó n . 
A l d í a s i gu i en t e do l a d e p l o r a b l e se 
s i ó n á quo me he re fe r ido , gob ie rno , 
m a y o r í a y oposiciones, apesadumbra-
dos q u i z á s de sus p r o p i o s e x t r a v í o s , ce-
l e b r a r o n u n a s e s i ó n solemno de desa-
g r a v i o en h o n r a d e l P rea iden te de l Con-
greao, c u y a a u t o r i d a d h a b í a n descono-
c ido y menoscabado pocas horas antes. 
L a m i n o r í a c a r l i s t a t o m ó l a i n i c i a t i v a 
p o r med io de u n a p r o p o s i c i ó n de v o t o 
de conf ianza p a r a e l M a r q u é s de Y e g a 
A r m i j o , l a c u a l , d e s p u é s de breves pa-
labras p r o n u n c i a d a s p o r los Jefes de 
los d i s t i n t o s g r u p o s en que se d i v i d e l a 
C á m a r a , fué a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d 
ó , m á s b i e n , p o r a c l a m a c i ó n . E s t o 
acuerdo , sa t i s f ac to r io , s i n d u d a a l g u n a 
p a r a e l S r . P r e s i d e n t e d e l Congreso , 
e ra a l p r o p i o t i e m p o l a m á s c o m p l e t a 
consura de los actos que l e m o t i v a r o n 
y que no h u b i e r a n o c u r r i d o , s i loa re 
presentantes d e l p a í s , c o n loa ojos fijos 
en las necesidades de l a n a c i ó n , s u p i e -
r a n , q u i s i e r a n ó p u d i e r a n m o d e r a r á 
t i e m p o esas exc i tac iones nerv iosaa á 
que e s t á n f a t a lmen te aujetos loa orga-
nisaujs d é b i l e s y empobrec idos , p o r cu -
yas ven-.s n o c i r c u l a l a s ang ro r i c a y 
v i v i f i c a n t e de las n a t u r a l e z a s r o b u s t a s . 
P o r fin, convenc ido e l gob ie rno , aun-
que t a r d e , d e l pape l poco a i roso que 
h a c í a , p r o c u r a n d o sacar de las opos i 
ciones, po r medio de conven ios t a u 
p r o n t o r eanudados como i n t e r r o m p i -
dos, las au tor izac iones y los c r é d i t o s 
que es taban pendien tes de l a d e l i b e r a 
c i ó n de l Congreso , d e c i d i ó s e á poner 
t é r m f h ó á semejanto estado de cosas. Y , 
en efecto, a l d í a s igu ien te , e l Pres iden-
te d e l Consejo, ves t ido de g r a n u n i í b r 
me. l e y ó , desde l a t r i b u n a de ambos 
cuerpos c o í e g i s l a d o r e s , e l K e a l D e c r e t o 
suspendiendo l a l e g i s l a t u r a . L a cua l , 
¿ é g j i u se v é , l l e v a t razas , p o r lo l a r g a , 
de [iKreceroe á la famosa n a r i z do C í a 
r a que, como dice nues t ro e p i g r a m á t i c o 
zar de A l c A z a r , t odo el m u n d o sa-
b ía donde empezaba, pero n o donde 
c o n c l u í a . N o c reye ron laa m i n o r í a a re 
pub l icana y ca r l i s t a , a l escuchar loa 
v i m s conque, s igu iendo an t iguas p r á c 
ticas cons t i tuc iona les , rec iben loa pa r 
lamentos e l ejercicio do l a r e g i a p ro 
r r o g a t i v a , que era do deaperdic iar t a n 
prop ic ia o c a s i ó n p a r a d a r r i e n d a sue l ta 
á aua aficiones ru idosas y , deaoosaa de 
r ep roduc i r l a h u e l g a de l d í a 9, contea-
t a ron á las manifestaciones m o n á r q u i 
c a á y d i n á s t i c a s de l a m a y o r í a con es 
t repi tosas aclamaciones á l a R e p ú b l i c a 
y á Car los V I I , aderezadas con frasea 
violentaa y repet idoa inau l toa . ¿ N o ea 
v e r d a d que este feliz r emate á u n a le 
g i s l a t u r a comple tamen te e s t é r i l , d u 
rau te c u y o ejercicio ol r é g i m e n p a r l a 
menta r io h a r ec ib ido p o r p a r t e de los 
que m á s p r o c l a m a n aus excolenciaa, r u 
d í a i m o s golpes, y que talea expanaionea 
pueri les son n u e v o t e s t imon io , ai a l g u 
no m á s se necesi tara, de l a p o s t r a c i ó n 
c r ó n i c a y a l a r m a n t e que sordamente 
mina l a v i d a do nneatras viejas p a r c i a 
l idades pol í t icas '? De jo á los lectoroa 
del D I A R I O D E LA. MARINA l a contea 
t a c i ó n á esta p r e g u n t a . 
H a comenzado, pues, e l ve rano p o l i 
t i co . Fa t igados , s i n duda , de su i n ú t i l 
l abor los hombres i m p o r t a n t e s de todas 
las agrupaciones , p r e p a r a n sus viajes á 
las costas c a n t á b r i c a s y á los hab i t ua -
les pun tos do su res idencia . L o c a r t e 
ae ha in s t a l ado y a en San S e b a s t i á n , y 
los min ia t roa se d i sponen t a m b i é n á 
buscar el reposo y e l doscanao, no de 
lo quo han hecho, s ino de lo que v a n a 
mente h a n q u e r i d o hacer. ¿ C u á l oa el 
estado en quo quedan laa cosaa, des 
p u ó s de l a c l ausu ra de las Cortes? N o 
es f-ícil ade lan ta r sobre eate asun to n i n 
g n u a c o n c l u s i ó n d e f i n i t i v a , p o r q u e on 
las cuostionoa p o l í t i c a s h a y que c o n t a r 
s iempre, en p r i m o r t é r m i n o , con lo ines 
perado y lo i m p r e v i s t o . P o r de p r o n t o 
d i r é quo loa conservadores ae m u e s t r a n 
m u y satiafechos y esperanzados de a l -
canzar, á p lazo breve, e l poder , en c u y o 
ejercicio, s i a l fin lo l o g r a n , e n c o n t r a r á n 
e l cas t igo de laa i m p r u d e n c i a s que h a n 
comet ido y de l a a c t i t u d i n t e m p e r a n t e 
en quo so h a n colocado. L o s r e p u b l i 
canos t ampoco o c u l t a n su a l e g r í a , a u n 
que en r e a l i d a d n o s é en q u é l a fundan , 
como no sea en l a v i r t u a l i d a d n e g a t i v a 
de los e s c á n d a l o s que h a n p r o m o v i d o ó 
en l a p a r t i c i p a c i ó n excesiva que e l go 
b i e n i o , con sua deca imientos de e s p í r i -
t u , les ha dado en l a marcha do los no 
gocioa p ú b l i c o s . L a m a y o r í a , s i b i en 
sumisa y respetuosa con e l Sr . Sztgasta, 
s i é n t e s e l a s t imada de l a figura p u r a -
mente deco ra t iva que ae le h a o b l i g a d o 
á hacer d u r a n t e el ú l t i m o p e r í o d o pa r 
l amen ta r lo , en e l cua l ha v e n i d o á aer, 
por la d e s c o n s i d e r a c i ó n con que ha si 
do t r a t a d a , n i s iqu ie ra a lgo parecido a l 
coro griego, porque esto t e n d r í a , a l rae 
nos, pa ra e l l a a l g u n a d i g n i d a d , s ino 
una especie de comparsa , m a l a tend i -
da y nunca consu l tada , en las funciones 
de u n t ea t ro do fer ia . 
Es posible quo en e l s i lenc io y l a t r a n 
q u i l i d a d de l a é p o c a ve ran iega , s i ea 
que Dios , m ien t r a s d u r e o l i n t e r r e g n o 
pa r l amen ta r i o , noa concede horas aere 
ñ a s , e l Sr . Sagasta, c u y a i n t e l i g e n c i a es 
t a n pe r sp icua y cuyo sen t ido p o l í t i c o ea 
t a n c la ro , med i t e sobro loa males de l a 
s i t u a c i ó n y p rocure encon t r a r los me 
d ios de a ta ja r los ea l o sucesivo. T e m o , 
a in e m b a r g o , que su n a t u r a l e z a dema 
siado i n c l i n a d a a l reposo dejo, como 
s iempre, pa ra el d í a s igu ien te l a reso-
l u c i ó n de Jos conf l ic tos que n o le ap re 
m i e n mucho . E s t a conf iada neg l igen -
c ia p o d r í a serle f a t a l . T o d a v í a creo y o 
que ea t i e m p o de rec t i f i ca r loa errorea 
de conduc t a en que e l p a r t i d o l i b e r a l h a 
i n c u r r i d o p o r f a l t a de d i r e c c i ó n segura 
y de v e r d a d e r a cons tanc ia en aus p r o 
p ó s i t o s . E l Sr . Sagaata, c u y a a u t o r i 
d a d es por todos respetada , es e l t í n i c o 
que puede encauzas- esta co r r i en t e do 
op in iones descontentadizas que p r i n c i 
p i a n á observarse en o l fondo de l a s i 
t u a c i ó o . Loa que s inceramenta le que-
remos y hemos es tado á su l ado ha s t a 
en las horas do p e l i g r o , deseamos quo , 
c o m p r e n d i e n d o l a g r a v e d a d de las c i r 
eunstancias , en t ro dec id idamen te p o r 
e l ú n i c o camino que lo q u e d a p a r a sal 
v a r las d i f i cu l t ades presentes é i m p e d i r 
qae a g l o m e r á n d o s e en u n m o m e n t o da-
do, g rac ias á l a i n a c c i ó n enfe rmiza d o l 
gob ie rno , l l e g u e n á ser, c u a n d o menos 
lo eapere, i r r e so lub l e s y qu izas m o r t a 
lea. ¿ L o h a r á ? E s t a ea l a c u e s t i ó n , sobre 
l a c u a l s ó l o e l t i e m p o pero , á m i j u i c i o , 
en espacio m u y l i m i t a d o , h a de dec i r l a 
ú l t i m a p a l a b r a . — N . 
T r i s t e y hor roroso e s p e c t á c u l o o f r e c í a 
entonces E s p a ñ a . E l incend io , l a r u i n a , 
el p i l l a j e , l a mue r t e era l a hue l l a que 
dejaba t raa s í l a p l a n t a de loa v á n d a l o s , 
los alanos y loa suevos, que en 406 ha 
b í a n pasado los P i r i n e o s y r e p a r t í d o s e 
en t re s í l a E s p a ñ a , en c u y a d i s t r i b u c i ó n 
t o c ó á loa suevos l a Ga l i c i a , á loa ala 
nos l a L u a i t a n i a y l a Tarraconense , l a 
B é t i c a á loa v á n d a l o s , que le d i e r o n el 
nombre de Y a n d a l u c í a . 
E n t a l s i t u a c i ó n a c o n t e c i ó l a l l egada 
de A t a ú l f o y de sus godos á E s p a ñ a . 
Di forentea ju io ioa hacen los h i s t o r i a d o 
rea acerca d e l objeto que p u d o i m p u l 
sar á A t a ú l f o á pene t r a r en l a P e n í n 
aula, a f i rmando J o r n a n d é s , que cuan to 
l l e g ó á E s p a ñ a e l E e y v i s i g o d o h izo y a 
c r u d a g u e r r a á los v á n d a l o s que ocupa-
b a n n u e s t r a n a c i ó n , con objeto de lan-
zar do l a P e n í n s u l a á los b á r b a r o s que 
l a i n u n d a n y f u n d a r en e l la u n i m p e r i o , 
pero f a l t ó l e t i e m p o pa ra l a e j e c u c i ó n de 
su pensamiento, p e r d i é n d o l a v i d a . Q u i -
t é s e l a en Barce lona el godo Sigerico, an-
sioso do reemplazar le en el toando, y 
con p r e t e x t o acaso de la f lo jedad con 
que A t a ú l f o h a c í a la g u e r r a á los roma-
nos. 
Ferrocarriles I M o s (le la Hataa 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
E l Sr. D . Alberto do Ximeno, digno A d -
ministrador general é ingeniero jefe de loa 
Forrocarilea Unidos de la Habana, nos re-
mite el siguiente estado demostrativo de la 
recaudación obtenida por esa impor tant í s i -
ma empresa en los siete mesea del presen-
to año . 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Ingresos en Julio 
Egresos en Julio. 
Saldos en Julio, 
Id. anterior.. 
Id. to tal . . . . . 
Menos: Plazos de 
Emptéit i toB . . . 
Saldo 
Menos: Quebran-
to de plata..., 
Saldo linal 
Fletes pendientes 
de cobro do a 































Habana IV de Agosto de 1894. 
EN MINDANAO. 
M i P M I A i . 
N o m m R í T Á E m m s POR 
C H £. H L . B S M E R O T J V E L . 
(Esta novela, nublicarta por la 
'•Go«nio» Editorial", ge halla d* yunta en la Ga-
ii,Ha -¿/iteraría, call-e de Obinpo «ín.'ero 55.) 
ÍCONTINÍtA . I 
R a m b e r t se q u e d ó m i r á n d o l a , y lue-
go l a p r e g u n t ó c o n ind i f e r enc i a . 
— ¿ D e m o d o q u e te marchas? 
— S í . 
— ¿ A donde vas? 
— V a s a r e í r t e de m í , p e r o me es lo 
mismo. Y o y k L o c h e s , q u e r i d o . 
— ¿ A donde? 
R a i m u n d a r e p i t i ó : 
- A. Loches , e u p r e f e c t u r a de I n d r e - y 
Loire, 
— ü a p i t a l T o u r s — a c a b ó . K a m b e r t , d i -
r i g i e n d o u n a m i r a d a a l r e l o j . 
T e n í a t i e m p o . L a agu ja m a r c a b a l a s 
dos y v e i n t i c i n c o . P r e g u n t ó : 
— ¿ C ó m o t e has d e c i d i d o p o r ese r i n -
c ó n ? 
—¡Un r i n c ó n l ¡ T e bromeas! Un s i -
t i o e n c a n t a d o r . M i n o t a r i o es q n i e n me 
h a e n c o n t r a d o eso. T e n í a que vende r 
n n h o t e l m u y bueno , c o n soberb.os jar-
dines y t i n p e q u e í l o p a r q u e á la orilla 
del agua. 
— ¿ Q u ó agua p r e g u n t ó R a m b e r t d i s 
t r a í d a m e n t e . 
— U n r í o , el I n d r o 
— ¿ X a d a menos que eso? 
H e c o m p r a d o e l h o t e l por u n pedazo 
de p a n . E r a de u n a v izcondesa y lo 
h a b i t a b a e l la . 
— [ D i a b l o ! pues s e r á a d m i r a b l e m e n t e 
r eemplazada . 
- - ¡ A.HÍ lo crees! M e d a r é t ono . E l l a 
no üM-ía m u y pocas ren tas . 
4 - i Y tú . 
— Y o t é n g O u n buen bo l s i l l o , t e l o 
aseguro. L o ho rea l izado todo U n a 
s u e i te i n a u d i t a , que r ido ; todo g rac i a s á 
m i n o t a r i o E l h o t e l d é l a a v e n i d a 
Hoche 
— ¿ O u a n t o ? 
—Trescientos c incuen t a m i l . 
— ¡ C a r a m b a ! B u e n a v e n t a . 
—Inesperada , abso lu tamente . T u po-
s e s i ó n de R a m b e r t , con l a c u a l me que 
d é corno pago de t u deuda , por no ha 
ber hab ido comprador . 
— ¿ C u a n t o ? 
— t . ¿ a i n i e n t o s m i l , « j u s t o , n i u n c é u t i -
m o mas n i menos. 
— ¡ E s o es soberbiol 
—Parece que los va le . T e n g o l a ca-
sa a r r e n d a en ocho m i l ; las granjas en 
q u i n c e , los bosques d a n con que paga r 
los gas tos y l a c o n s e r v a c i ó n . Vonot ros 
n o s a b é i s sacar p a r t i d o de vues t ros ne-
gocios . S i y o lo hubiese pensado, no 
lo l i u b i e r a v e n d i d o lo h u b i e r a hab i t ado 
E l c a s t i l l o t i e n e u n b u e n aspecto, pero 
e s t á demas iado cerca de P a r i a p a r a m í 
y p o r eso me deshice de é l . 
ñm 3e ia Hisíorie Patria. 
J L G f O B T O 4 b . 
416. 
M u e r e a s e s i n a d o e n B a r c e l o n a A -
taul fo , p r i m e r E e y godo e n E s -
p a ñ a . 
A l a m u e r t e de A l a r i c o en I t a l i a l o s 
godos p r o c l a m a r o n R o y á A t a ú l f o , c u -
ñ a d o de l j e t e que acababan de pe rde r . 
A t a ú l f o h a b í a conceb ido e l pensamien-
;o de f u n d a r u n i m p e r i o godo sobre las 
r u i n a s de l r o m a n o ; mas c o m p r e n d i e n d o 
luego quo su p u e b l o n o es taba a ú n pre-
oa rado p a r a r e c i b i r las i n s t i t u c i o n e s y 
las leyes de u n g o b i e r n o r e g u l a r , pa re 
c i ó l o que p o d r í a merecer me jo r l a g ra -
t i t u d d e l m u n d o hac i endo a l i m p e r i o 
r o m a n o recobrarse de su p o s t r a c i ó n ; 
c o n t e n t o con quo é s t o se deb ie ra á l a 
i n f l u e n c i a goda , á c u y o efecto ó f r e c i ó 
su a m i s t a d á H o n o r i o E m p e r a d o r de 
R o m a , y p a s ó á las G a l l a s p o s e s i o n á n -
dose de l í a r b o n a , To losa , B u r d t o s y de 
t o d o e l p a í s que se e x t i e n d o desdo M a r 
sella has ta el O a é a u o (412). 
C a s ó s e A t a ú l f o con P i a c i d i a , he rma-
n a de H o n o r i o , á despecho de é s t e , 
v i é n d o s e a n que u n godo v e n i d o de l a 
E s c i l i a se desposaba c o n l a h i j a dei 
g r a n Teodosio , l l e v á n d o l e en do t e los 
despojoa del i m p e r i o do su p a d r e . 
A consecuencia de d i sco rd i a s e n t r e 
C o n s t a n c i o , Consejero de H o n o r i o , y 
A t a ú l f o , r o m p i ó é s t o c o n e l E m p e r - d o r 
r o m a n o , q n i e n h a b i e n d o t e n i d o l a p r e -
Crinción de a l ia rae con o t r o s b á r b a r a s 
que p r o c e d í a n d e í R h i u , p u d o C o n s t a n 
c í o dedicarse e x c l u s i v a m e n t e á h o s t i l i -
za r á A t a ú l f o y sus godos . E l sucesor 
de A l a r i c o d e t e r m i n a en tonces t r a spo -
ner los P i r i n e o s p o r su p a r t e O r i e n t a l , 
lo hace y t o m a p o s e s i ó n de B a r c e l o n a 
en 414. 
L o s m o r o s y l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s . 
E l 18 de j u l i o se r e c i b i e r o n en M a -
d r i d no t i c i a s de l a c a m p a ñ a que nues-
t r a s t ropas e s t á n r ea l i zando en M i n d a -
nao. 
E l d í a 23 de m a y o , los moros ataca-
r o n u n c o n v o y que se d i r i g í a desde 
M o m n n g a n á U l a m a : el a t aque fué i m -
petuoso, pe ro las t ropas e s p a ñ o l a s que 
p r o t e g í a n e l c o n v o y rechazaron v a l i e n -
temente a l enemigo, h a c i é n d o l e h u i r y 
c a u s á n d o l e muchas bajas. 
D e los nues t ros m u r i e r o n c u a t r o sol-
dados y h u b o siete her idos . 
A l d í a s igu ien te h u b o o t r a escaramu-
za de menos i m p o r t a n c i a . 
D e l a re f r iega h a b i d a e l 8 de m a y o 
r e s u l t a r o n ocho moros muer tos y m u -
chos her idos ; noso t ros t u v i m o s u n he-
r i d o g rave , que f a l l e c i ó poco d e s p u é s , y 
o t r o leve. 
E l p r o p ó s i t o de l gene ra l en jefe es 
avanzar has ta posesionarse de l a L a g u -
na . A este fin so p repa raba e l campa-
m e n t o de U l a m a . C o n t i n u a m e n t e se 
l l e v a n raciones y m a t e r i a l de g u e r r a 
u n a b r i g a d a de t r a spor tes y 250 a c é m i -
las. P a r a f ac i l i t a r l a c o m u n i c a c i ó n con 
el puor to de a p r o v i s i o n a m i e n t o se cous 
t r u y e u n a m a g t i l ü c a ca r re te ra por en t ro 
u n bosque do co rpu len tos y frondosos 
arboles qae se han t a l ado . C u a n d o t o 
do esto se h- iya conc lu ido , e l genera l 
o r d e n a r á el avance . 
L o s moros esperan en e l c a m p i m e n -
t o de Tomarme! , d i s t a u t a de U l a m a 
1,500 met ros , por lo cua l 8d lo^ haca con 
fcecuoncia fuego d e . e a ñ ó o . 
L a s i t a a c i ó a de las t ropas que ope 
r a n es l a 8ignient;j: 
E n U l a m a , n u e v o fuer te que se e s t á 
c o n s t r u y e n d o , d o m i n a n d o l a a n t i g u a 
costa C a b a s a r á n , se h a l l a el estado mj--
y o r c o n t r es c o m p a ñ í a s d e l r e g i m i e n t o 
n ú m e r o 64, e l 73, u n a c o m p a ñ í a d i sc i -
p l i n a r i a , l a de ingen ie ros , u n a b a t e r í a 
m o n t a d a y el e s c u a d r ó n de c a b a l l e r í a . 
P a u t a r t i ene u n a c o m p a ñ í a d e l D i s -
c i p l i n a r i o , r e f o r z á n d o s e po r las noches 
PU g n a r n i c i ó n con t r o p a de U l a m a . 
E n M o m u n g á n se e n c u e n t r a n o t r a 
c o m p a ñ í a dei 74, y e l r e g i m i e n t o 7 1 , e l 
70 y e l b a t a l l ó n de a r t i l l e r í a . 
I n m e d i a t o á P a u t a r so e s t á c o n s t r u -
y e n d o o t r o fue r t e en s i t i o m á s d o m i 
nan te , que h a r á i n ú t i l l a o c u p a c i ó n de 
d i c h o p u n t o . 
M u y cerca de l c a m p a m e n t o pasa u n 
r í o de a g u a excelente y fresca. 
E s t a g u e r r a de M i n d a n a o se parece 
mucho á l a de M e l i l l a . L o s moros de 
a l l á como los d e l R i f f , n o comba ten n u n -
ca a b i e r t a m e n t e . O c u l t o s en las a l t as 
ye rbas se pasan ho ras y horas acechan-
d o , como e l t i g r e lo hace á su presa, el 
paso de las t r o p a s p a r a lanzarse con el 
í m p e t u y l a a g i l i d a d de esta fiera sobre 
las que n o t a n e l m e n o r descu ido , ha-
c iendo ba s t an t e d a ñ o . 
E l s e rv ic io de convoyes es p e n o s í s i -
mo p o r e l ma l t e r r e n o y el sol abrasa-
do r . Pe ro todas e t - t i s d i f i cu l t ades las 
vence el amor p a t r i o do ios solda-dcs 
e s p a ñ o l e a , quo ha s ido j u s t a mente en 
sa lzado p o r el g e n e r a l B l a n c o de u i m 
mane ra so lemne. 
—Comprendo E a P a r i d encuen-
t r a s a n t i g u a s amis tades cono-
c imlen to s m i e n t r a s que ea Loches 
n a d i e 
— ¡ O h ! s e r í a u n a g r a n c a s u a l i d a d . 
— ¡ A i d t ú vas á s u b l e v a r l o a l l í t o d o . 
— ¡ E h ! — d i j o R - ú m u n d a , c o n t e n t a de 
s i misma . 
— A l suprefecto, a l r e g i s t r a d o r de l a 
p r o p i e d a d , a l a d m i n i s t r a d o r de H a c i e n -
da , a l p res idente de l a A u d i e n c i a 
Desde a q u í veo a rde r t u p r o v i n c i a . 
E s t a o ra l a p a l a b r a de l a s i t u a c i ó n . 
j Y c u a n verdadera! 
R i i m u o d a h izo u n gesto d e s d e ñ o s o y 
c o n t u v o á R i m b e r t que se r e í a en s i l en 
cío , pero con u n a r i s a que n o c a r e c í a de 
pesadumbre . 
— ¿ Q u e tienes?—le p r e g u n t ó . — E s t á s 
de buen h u m o r h o y . 
— H a c e mucho t i empo que no me ocu-
r r í a ^so, eh? 
- Jus t amen te . I b a á d e c í r t e l o . D e -
j é m o n o s de b romas . V e n g o á hab l a r -
te efe cosas serias. T e d e c í a que e l ho-
t e l , t resc ientos c incuen t a m i l : t u pose-
s i ó n q u i n i e n t o s m i l ; h a y m á s . H e ven -
d i d o mis d i aman te s , ¡y D i o s s ó b e l o s 
que t e n í a ! Es preciso g u a r d a r s iempre 
estas cosas pa ra el fin. C o n el los , las 
perlas y e l res to , he comple tado e l m i -
ü ó n . 
— ¿ L u e g o has rea l izado t u s u e ñ o ? 
- P e í I V c r a n i o n t e , t a n t o m á s cuan to , 
que con el excedo he p o d i d o paga r el 
_ ho te l de Lochos , u n a miser ia , t r e i n t a y 
1" ocho m i l , y es so l i ^ rh in en v e r d a d , sin exageración, con un sello..,. 
NECROLOGIA 
D o n M a n u e l de J . K e r e d i a . 
Por n u e s t r o co lega e l D i a r i o de la 
F / u n i / i ^ sabemon que h a f a l l e c i d o en 
tanzas , de u n a l e s i ó n o r g á n i c a de l 
c o r a z ó n , el r e p u t a d o j u r i s c o r i s u l t o D r . 
D . M a n u e l do J . H e r e d i a , je fa de u n a 
respe table f a m i l i a , do l a que f o r m a par-
te el ga l ano e sc r i t o r d o n í f i c o l á s H e r e -
d i a . 
E l d i f u n t o gozaba de v e r d a d e r o afec-
to en t o d a la c i u d a d de Matanza." , rioijú 
— E n t o n c e s e r e » u n a mup-r feívf,. 
—Cas i , casi; 
— ¿ P o r q u é C.HSÍ, casi? 
— Q u i e r o dec i r que lo s e r í a comple-
tarr iento & 
— ¿ S i q u é ? 
R . u r o ü i r U hizo u a gesto, como e l del 
acasado á q u i e n p r e g u n t a n p o r sus 
c ó r a p U c e s y se decide á t r aga r se e l a n 
zue lo . 
— D e s p u é s de t o d o — d i j o — e s t i m o s 
bas tan te l igados y puedo d e c í r t e l o to 
do. S i en to t a n t a i n c l i n a c i ó n hac ia t í , 
á pesar de lo i n g r a t o quo has s ido con 
migo , que m e c u e s t i mucho de ja r t e en 
ol es tado en que te veo. 
P a s e ó u n a m i r a d a p o r l a sala, y a ñ a 
d i ó : 
— E > t o es encan tador ; e s t á per fec ta 
m t n t e aranebla i o . S ó l o por l a t ap ice -
r í a p o d r í a s ob tene r c i n c u e n t a m i l f r an 
eos. 
— T a l vez . 
— E s t o e s t á con l u j o ; pero debajo no 
h a y nada ¡ya no hay rentas! 
— ¡ O i i , no! 
— ¡ Y [>oco v a l o r ! 
— E-ÍO CH exacto . 
— A d e m á s , t ú no eres l i o m b r e de ne 
gocios, m i pobre O l v e r i o . 
Pues i>¡cn, he r t í l i x i o u a d o , y au tos 
do sa l i r de P a r í s qu i s i e ra 
— i Q u é ? 
— H a c o r t o u n a p r o p o s i c i ó n . 
' —^Éo t i n g o tu í o n v e n i e n t o en o i r i u . 
— ¿ Y a sabes que mo has firmado u n 
compromi- i ' ! 
Rambert se pasó una mano por la 
de r e s i d í a hace machos a ñ o s , pues el 
s e ñ o r H e r e d i a era n a t u r a l de l a i s l a de 
Santo D o m i n g o . 
S u v i d a fnó labor iosa y e jemplar á 
todo ex t r emo, y sus s en t imien to s c a r i -
t a t i v o s t a n hermosos que m e r e c i ó á los 
menesterosos de l a vec ina c i u d a d de los 
dos r ios e l s i m p á t i c o d i c t a d o de p a d r e 
de los pobres. 
E n v i a m o s á su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y 
especialmente á su sobr ino d o n N i c o l á s 
Hered ia , que t a n t o a m ó e n v i d a e l fina-
do, l a s incera e x p r e s i ó n de nues t r a pe 
na po r u n a p é r d i d a t a n sensible como 
i r reparab le . 
M R . J A M E S E . W A E D . 
E l d i a 23 de l mes p r ó x i m o pasado, fa-
l leció en su q u i n t a de G r e a t N e c k , 
L o n g I s l a n d , á la edad de 58 a ñ o s , M r . 
James B . W a r d , fundador de l a l inea 
de vapores á la H a b a n a y M é j i c o , que 
l l e v a su nombre . 
E l finado v i ó la l u z en N e w - Y o r k y 
desde j o v e n se d e d i c ó con e n e r g í a , i n t e 
l igeueia y buen é x i t o , a l r a m o que ha 
sido la especial idad en t o d a su v i d a . 
Dice Las Novedades que en 1856 esta-
b lec ió M r . W a r d , con su nombre , u n a 
l inea de buques de ve l a á l a Habana ; á 
loa 19 a ñ o s t e n í a su E m p r e s a m á s de 
40 veleros dedicados a l t r á f i c o de car-
ga con las A n t i l l a s y o t r a s pa r tes de l 
mnndo . 
A !os buques de ve la fueron p a u l a t i -
nameote s u s t i t u y e n d o los de vapo r , y 
ol p r i m e r o de esta clase que e s t a b l e c i ó 
i a casa do M r . W a r d , fué e l Ouba, que 
e m p e z ó á p res ta r serv ic io r e g a l a r con 
la H a b a n a en 187G. S i g u i e r o n á este 
el L i b e r t y , comprado por la Empresa , y 
var ios vapores de ca rga fletados por l a 
misma. 
L a c r e a c i ó n do l a flota moderna de 
esta Empresa , a r ranca de 1877, en que 
se c o n t r a t ó con l a casa de Roach l a 
c o n s t r u c c i ó n de los vapores de h i e r r o 
Saratoga y N i á g a r a , pa ra e l se rv ic io 
do pasajeros, á los que h a n i d o ad ic io-
nando o t ros a ú n de mayor capac idad , 
rap idez y bel leza. 
H o y l a E m p r e s a posee diez hermosos 
vapores con u n po r to t o t a l de 30,000 to -
noladas. dedicados a l eervic io r e g u l a r 
en t re N e w - Y o r k y pue r tos de Cuba , 
M é j i c o y Nassau . 
Descanse en paz, e l emprendedor y 
a fo r tunado nav ie ro no r t eamer i cano . 
1 esssiilo fle Ir. Gemí, 
E N VÍSPERAS D E L PROCESO. 
París, 16 du julio. 
E n v i s t a de l a p r o x i m i d a d d e l proco 
so Caeerio, me he d i r i g i d o á u n colega 
l y o n é a pa ra que noa p roporc iono los 
pormenores que E l I m p a r c i a l acos tum 
b r a r eve l a r en v í s p e r a s de las audien-
cias de las causas c r imina l e s de impor -
tanc ia . 
H e a q u í los in formes de m i correa-
ponsa l : 
<(E1 proceso se v e r á p robab lemen te 
el 27 de este mes; pero nada de p a r t i -
cu l a r t e n d r í a quo á ú l t i m a h o r a se m u -
dase el s e ñ a l a m i e n t o , a d e l a n t á n d o l e . 
D o todas suertes, en e l Pa l ac io de Jus 
t i c i a h a n comenzado y a los t raba jos 
p r epa ra to r io s que rec lama l a í n d o l e de 
fa causa y l a af luencia de p ú b l i c o que 
es de p rever . 
E l p res idente de l t r i b u n a l y e l p r e 
fecto ce lebran conferencia t r a s con fe 
r enc ia á fin de acordar las precau -io-
nes conducentes á e v i t a r u n go lpe .de 
mano a n a r q u i s t a y p ro te je r las perso-
nas do los j u r a d o s y l a serena i n d o p e n 
doncia de l t r i b u n a l . 
Es t a s medidas n o s e r á n conocidas 
has ta ú l t i m a h o r a . 
E n t r e t a n t o , Casorio permanece en su 
doble ce lda de l a c á r c e l de San Pab lo , 
has ta que sea conduc ido l a v í s p e r a de l 
j u i c i o , á l a h a b i t a c i ó n que le p r e p a r a n 
i n m e d i a t a á l a sa la de audienc ia . L a 
p r i s i ó n se h a l l a s i t uada d e t r á s de los 
t ú o e l e s de Per rache , á c ien me t ros de 
la ig les ia de San ta B l a n d i n a , de lan te 
de l a cua l t ienen efecto las ejecuciones 
capi ta les , y donde p robab lemente el a 
sosino de M . C a r n e t p a g a r á su deuda á 
la sociedad. 
L a c á r c e l de San Pab lo es u n moder-
no es tab lec imien to p e n i t e n c i a r i o que 
r e ú n e los ú l t i m o s adelantos en este g é -
nero do conatrucciones . C a s e r í o ocupa 
en la segunda d i v i s i ó n , l a celda dob le 
n ú m e r o 4 1 . D i a y noche le v i g i l a n dos 
guard ianes , de los seis escogidos en 
P a r í s y M o n t b r i s o n , p o r habe r desem 
panado i g u a l empleo cerca de R a v a 
c h o l . 
Estos v i g i l a n t e s , a d e m á s de aeromo-
zos de fuerza y res is tentes á l a f a t i g a 
que p roduce l a ve l a de v e i n t i c u a t r o ho 
ras en u n r ec in to estrecho,poseen c i e r to 
a r t e pa ra s i m p a t i z a r con los presos é 
i n s p i r a r l e s confianza, s i n f a l t a r p o r e l lo 
á la r í g i d a d i s c i p l i n a Preso y g u a r d i a 
nes v i v e n en paz y a r m o n í a , coc i éndo l e , 
m a d u r á n d o l e p a r a los fines de l a i n s -
t r u c c i ó n . 
CASERIO REDENTOR. 
C a s e r í o no h a s ido despojado a u n de l 
u n i f o r m e de l a c á r c e l , que le v i s t i e r o n 
á causa de l desastroso estado de su t r a -
je, n i de l a brioole ó a r n é s que en las 
pr is iones do L y o n i m p o n e n á los c r i m í -
nalos de cu idado . L a hr icole es u n an-
cho co l l a r de cuero , d e l que penden 
dos correas que a t a n las m u ñ e c a s , te-
t i i cndo los brazos en m e d i a flexión, de 
t no r te que estos no pueden ex tenderse 
mien t r a s queda c o m p l e t a m e n t e l i b r e e l 
uso de las manos . 
E ' asesino h a p e r d i d o m u c h o de PU 
a r r o g a n c i a de los p r i m e r o s dias; a l pre-
seote parece m á s g r a v e y c i r cunspec to . 
N o r í e j a m á s , n i e m b r o m a á sus g u a r 
dianes, n i so en t rega á d i s t r a c c i ó n a l -
g u n a , no por t emor á lo que le espera, 
n i por d e p r e s i ó n d e l r e m o r d i m i e n t o , ¡-d 
no po rque se cons idera u a re l e n t o r á 
q u i e n cor responde mani fes ta rse se r ia y 
d i g n a m e n t e . 
S i n embargo , parece sen t i r el ene rva 
m i e n t o de )a p r i s i ó n , pues m u é s t r a s e 
p reocupado do la fecha en q u e se v e r á 
su proceso, deseando que tíoa c u a n t o 
antes. A uno de los v i g i l a n t e s le ha 
maui fes tado e l t e m o r de que u n a l a r g a 
espera d i s m i n u y a su e n e r g í a y v i r i l i -
d a d . 
- S i t u v i e r a que pasar dos ó t res me-
ses on esta ce lda—di jo C a s e r í o — n o se 
r í a el m i smo h o m b r e ; y a comienzo á 
s e n t i r m e monos Arme . P e r o e l espolazo 
de !a A u d i e n c i a me r e a n i m a r á . [ Y a se 
v e r á t orno soy todo u n h o m b r e ! 
fronte, como pa ra despe r t a r su muino-
li-i a - l o n n é c ñ h i . 
— ¿ U n compromiso?—repuso . 
-> ¡JO IJ.IH o lv idado? 
—¡A.hl s í , el de casarme c o n t i g o 
c d a ñ d o t ú qu i s ie ras 
—Precisamente . 
H - t i m u n d a s e a c e r c ó t o d a v í a m á s a l 
Conde, y con voz en que se esforzaba 
por aparecer i u s i n u a n t e y melodiosa 
d i j o : 
- E s o no era en ser io , y t e j u r o q u e 
yo no t e n í a l a m á s m í n i m a i n t e n c i ó n . . 
Es taba exc i t ada , fu r iosa Pe ro he 
eef l fx ionado D e s p u é s " de todo , 
h^ce a ñ o s quo ostauios l igados Y o 
ÍUO pr« g u n t o q u é va á ser de t í . 
— N o te i nqu i e t e s por eso. 
— S í ; to conozco. Eres capaz de co 
meter giua t o n t e r í a h->rrib!e. N o s a b r á s 
sopor ta r los d i sgus tos ¡ P u e s b ien l 
l i d bi'cezco u n medio pa ra que salgas de 
apuros Y o t v n g o c u a r e n t a m i l f r an 
eos de r e ñ í a u n a casa que te gus 
t a r á , es toy segura de e l lo N o se 
to lie d i cho á nadie , pero ai he e legido 
ese p a í s , quo me es i n l i f a ron te , es p o r 
que t ú e n c o n t r a r á s en él d i s t r acc io 
nes l a caza, p o r e jemplo . C o m p r a -
r é busques si quieres . S ó que no s iem 
pro nos o n t e a d í a m o s b i en pe ro con 
la edad se hace u n o razonable Te 
mi a r é , id eres j u i c i o s o , s i o l v i d a s t u 
P a r í s , - i no me abandonas pa ra v e n i r á 
él con f n c i enc i a 
— Y cóm. ) R i m b u t d i b u j ó u n gesto 
pa ra detenerla, imbuido por el amor qu-1! 
en ella veía, Kaimunda le paso la mano 
C a s e r í o recibe cor tesmente á M r . Be-
no is t , su juez de i n s t r u c c i ó n , que le i n -
t e r roga s iempre en l a ce lda , n o resis-
t i é n d o s e á n i n g u n a de las fo rmal idades 
de l procedimiento ; firma todas laa d i l i -
genciaa é i n t e r roga to r ioa y n u n c a ae h a 
negado á n i n g ú n careo. 
A y e r M r . Benoia t t u v o que confron-
t a r l e con var ias personas quo h a b í a n 
depuesto ú l t i m a m e n t e en l a causa; e l 
j u e z s o n d e ó , como de cos tumbre , au á-
n i m o p a r a e l mejor r e su l t ado d e l careo. 
— L o que Y d . qu ie ra , M r . Beno i s t ,— 
c o n t e s t ó l e C a s e r í o ; — c u a n t o m á s g e n t e 
me t r a i g a V d . mejor, me queda t a u po-
co t i e m p o de v i d a y a q u í oa t a n a b u r r í 
da , que b ien puedo p e r m i t i r m e esa dia-
t r a c c i ó n . 
N o ae ha refer ido á au m a d r e m á s 
que una sola vez, y esto a in e m o c i ó n ; 
fué e! d í a quo lo r e t r a t a r o n con e l t r a j e 
que l l evaba a l pe rpe t r a r e l c r i m e n . P i -
d i ó que le p e r m i t i e r a n e n v i a r u n a fo to -
g r a f í a á su f a m i l i a ; M r . B e n o i s t se lo 
p r o m e t i ó y p a r e c i ó con ten to . 
l a e x i s t m e i a de Casorio so h a l l a eo 
m e t i d a ó esta r eg la i n v a r i a b l e . A l a s 
c inco de la m a ñ i t n a ao l e v a n t a . A las 
siete recibe u n pan de sa lvado y u n a 
sopa. A las cua t ro de l a t a rde , u n po-
fcaje do legumbres secas; dos veces p o r 
semana, u n t rozo de carne. N u n c a ha 
p robado el v i n o q u o le a i r v o n : dos deci-
l i t r o s . C u a n d o le p r e n d i e r o n s ó l o po-
s e í a 80 c é n t i m o s ; y como no t r aba j a , no 
d ispone de d i n e r o con q u é p r o c u r a r s e 
a l g ú n e x t r a de l a c a n t i n a . 
E L DINERO D E LOS ANARQUISTAS. 
A q u í conviene cons igna r u n de ta l l e . 
M i e n t r a s R a v a o h o l , V a i l l a u t y E m i l i o 
H e n r y r e c i b í a n c o n t i n u a m o n t o can t i -
dades do c o n s i d e r a c i ó n , env iadas por 
el correo p o r i n c ó g n i t o s b ienhechores , 
C a s e r í o n o h a t en ido m á a socorro que 1 
f ranco 50 que, con u n a c a r t a de fe i c i -
t a c i ó n , le m a n d a b a u n desconocido. L a 
ca r t a , n a t u r a l m e n t e , no h a pasado d e l 
gab ine te d o l d i r e c t o r . T a l abandono 
hace pensar que ó e l en tus iasmo anar-
q u i s t a decrece ó que e l a t en t ado do Ca-
s e r í o , p o r lo e s t ú p i d o y c o n t r a p r o d u -
cente, no h a merec ido l a a p r o b a c i ó n 
del p a r t i d o a n a r q u i s t a . 
V o l v i e n d o á la v i d a d e l asesino: t o -
dos los d ias pasea d u r a n t e u n a h o r a 
con paso g i m n á s t i c o , y e n d o y v i n i e n d o 
por e l estrecho c l a u s t r o á que le sacan 
para t o m a r e l a i re . L o s l i b r o s quo lee 
en l a ce lda son obras de v ia je ; no h a 
escr i to m á a quo u n a c a r t a á su herma-
no, en l a q u e le r u e g a se deje de bus-
car le abogado, p r o p o n i é n d o s e defen-
d e r l e é l solo. H a s t a ahora no t i ene en 
p r e p a r a c i ó n mani f ies to ó m e m o r i a a l -
g u n a por e l e s t i lo de laa que aus é m u -
los t e n í a n la c o s t u m b r e do leer á los 
j u r a d o s . 
P o r ú l t i m o , Casor i ) a i acuesta á l a 
ho ra r e g l a m e n t a r i a , siete de l a t a r d e , 
y dua rme sosegada y p r o f u n d a m e n t e , 
como u n j u s t o . 
S i mani f i es ta a l g ú n r e m o r d i m i e n t o 
ea de no haber escapado a s í que come-
t i ó o l c r i m e n , d e j á n d o s e coger , r e s i g -
nado á m o r i r á manos do l a muche-
d u m b r e e x i l t a d a , cuando t a n f á c i l l e 
h u b i e r a s ido c o n f u n d i r s e en el t r o p e l 
de gen te y b u r l a r á l a j u s t i c i a , c u y o fa-
l l o t e r r i b l e espora con i a i nconsc i enc i a 
de u n a l u c i n a d o . 
A R Z U B I A L D E . 
( D e E l T tnparc ia l . ) 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l C í r c u l o de H a -
cendados ae nos c o m u n i c a e l s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a de! s e rv i c io p a r t i c u l a r de l 
miamo: 
iVuova Yorle, 3 do agosto 
Morcado ; q u i e t o y sos tenido. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, vendo-
dores, á 3 ¿ cts . costo y flete. 
Mercado de J jondres , qu i e to . 
A z ú c a r remolacha 88 a n á l u d s á 11.3. 
C O M E O ^ D E ^ L A I 8 L A . 
MATANZAS 
P o r el G o b i e r n o R e g i o n a l se h a r e m i 
t i d o á su a p r o b a c i ó n de la S u p e i i o r i d a d 
el p royec to pa ra l a i n s t a l i c i ó n en M a t a n 
zas de E m p r e s a de A l u m b r a d o e léc-
t r i c o . 
— B a j o e l e p í g r a f e a U n a i n f a m i a ho-
r r i b l e , ' ' p u b l i c a io s igu ien te E l Correo 
do Matanzas : 
' ' A y e r t u v o no t i c i a se ! celoso Sr. Juez 
del d i s t r i t o N o r t e , D . E d u a r d o A l v a r e z , 
de que en u n c i rco ecuestre establecido 
en Ceiba Mocha , se h a b í a m a r t i r i z a d o 
ferozmente , pa ra e n a e ñ a r l o á dislocar-
se, á u n n i ñ o de 8 a ñ o s l l a m a d o B a r t o -
l o m é P a d r ó n . 
C o m p r o b a d a por el Sr. A l v a r e z seme-
j a n t e i n f a m i a , o r d e n ó l a d e t e n c i ó n de l 
d i r e c t o r del c i rco D . J o ^ é R i p o l l y l a 
del p a i d o Jo j -é M a r í a Fe rnandez , a y u -
d a n t e de aque l , h a b i e n d o s ido y a preso 
é s t e é ingresado en l a c á r c e l de esta 
c i u d a d . 
D o l r econoc imien to f a c u l t a t i v o prac-
t i cado po r oden d e l j u e z a l n i ñ o Baa-
t o l o m é , r e s u l t a que é s t e se h a l l a en gra-
ve estado, acusando aye r t a rde 3 9 ¿ gra-
dos fiebre y p resen tando u n a desvia-
c i ó n de l a c o l u m n a v e r t e b r a l , con m u -
c h a i f . f i l m a c i ó n y g r a n n ú m e r o de pe-
q u e ñ a s c ica t r ices en t o d o el cue rpo de 
golpes r ec ib idos a l parecer hace a l g ú n 
t i empo . 
C r e ó s e que el p e q u e ñ o m á r t i r , v í c t i -
ma de l a cod ic i a do los desa lmados que 
lo a t o r m e n t a b a n , fa l lezca á consecuen-
cia do las lesiones r ec ib idas . 
Noso t roa . que conocemos y aprec ia -
mos en lo mucho que v a l e n , l a r e c t i t u d 
y el celo d e l Sr . A l v a r e z , esperamos 
cont t i idos que t a u a b o m i n a b l e y mons-
t ruoso c r i m e n , come t ido á sangre feia y 
coba rdemen te pa ra l u c r a r , en u n a d é 
tnl ó indefoi isa c r i a t u r a , no quede i ra 
pune pa ra escarmiento de esos m a l v a -
dos". 
D i a 3. 
S-! p r o c e d i ó x a i sor teo de vocales de 
la J u n t a M u n i c i p a l p a r a el a ñ o e c o n ó 
mico de 1894 á 95 y r e s u l t a r o n electos 
los s igu ien te^ : 
D . E n r i q u e M a r t í n e z R o d r í g u e z . 
. . R - u n ó n H ^ r r í T a G a t i é r r e ? , . 
. . I d d r o A m a b i s . 
. . J o s é F e r n á n d e z L o n g a . 
. . M a n u e l L ó p e z . 
B i r t o l o m ó O r t o l l . 
. . A n t o n i o A l i o n e s . 
. . B e n i t o S u á r e z G o n z á l e z . 
. ^ A n d r é s G u t i é r r e z R u l z . 
. . P a b l o M a c l a s . 
. . F l o r e n c i o A l e m a n y . 
. . P o d r o R o d r í g u e z . 
. . M a n u e l L ó p e z . 
. . M a n u e l S e n t e ñ a t . 
. . M a n u e l Cobo F e r r o . 
. . V e n a n c i o P i é l a g o . 
. . A n t o n i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
. . T o m á s R o s e l l . 
. . F r a n c i s c o R o i z C e r v e r a . 
. . P e d r o I n c l á n , 
. . J u a n P e r c h o n a n . 
. . L o r e n z o F e r r á n A j u r i a . 
. . J o s é G a l í B l a n c h i . 
. . G r e g o r i o U r q u i j o . 
. . J e s ú s B e n i g n o G a l b e . 
. . M a n u e l de l a H o z C e r v e r a . 
. . M a n u e l O ' R e i l l y . 
. . Ca r lo s D o n o s o L a d i e r . 
. . J o s é M a r í a N a v a r r o C o n s u e g r a . 
E x c m o . Sr . D . P e d r o B a l b o a . 
Se a c o r d ó acceder a l t r a spaso q u e 
hace D . M i g u e l L a m a á D . J u a n d e l 
R i o de l r e m a t o de l C o r r a l de Concejo . 
Se a c o r d ó a d j u d i c a r á D . R a m ó n B a -
t i s t a e l a u m i n i s t r o de m a l o j a p a r a laa 
best ias de p r o p i e d a d m u n i c i p a l y á 
D . J o s é T o r r e y B o s q u e e l s u m i n i s t r o 
de agua á los buques d e l P u e r t o . 
Se d i ó c u e n t a de l e x p o d i e n t e de su-
bas ta de l derecho do v e n t a do comidas 
en l a R e a l C á r c e l y ao a c o r d ó a d j u d i -
car e l r emate á D . S a l u a t i a n o M u ñ o z , 
NOMBRAMIENTO 
E l presidente de la Audiencia de este te-
r r i tor io ha nombrado ayer para ol cargo de 
Juez Municipal do la Mula ta á D . J o s é A n -
tonio M a r t í n e z en v i r t u d do haber sido ad-
mi t ida la renuncia que del expresado cargo 
p re sen tó D . Estanislao Fuentes. 
LICENCIA 
Por el Gobierno General se comun icó ayer 
á la Presidencia de esta Audiencia haberse 
concedido cuarenta y cinco d í a s do l icen-
cia, por enfermo, al Juez de Pr imera Ins • 
tancia dol distr i to del Pi lar D . Manuel V í a s 
Onhotoco. 
SENTENCIA, 
L a Sección Segunda de lo C r i m i n a l ha 
dictado seu tenc ía j abso lv iendoá T o m á s Gue-
r ra y Enrique Ayala en causa que se les 
segu ía por homicidio de Ignacio Castillo (a) 
Apun ta , para quienes el Minis ter io F isca l 
había, solicitado la pena de catorce años , 
ocho meses y un dia do rec lus ión temporal . 
Ambos procesados fueron puestos ayer en 
l iber tad . 
L a defensa estaba encomendada al Ldo . 
L a n c í s . 
PETICIONES FISCALES. 
E l abogado Fiscal sustituto D . Fernando 
F r e i r é ha pedido en sus conclusiones p rov i 
sionales para D . Juan A r t u r o V a l d é s , don 
Manuel Cabrera Gonzá lez , D . Aurel io Che-
niquo y D . J o s é Arias , en causas que pro-
cedentes del juzgado de Guanabacoa se Ies 
signe por rapto, un año , ocho meses y ve in-
t iún d ías de pr is ión correccional á cada uno, 
accesorias correspondientes, i ndemnizac ión 
y á d ó t a r á las ofendidas con la cantidad de 
dos m i l quinientas pesetas. 
JUICIOS. ORALES 
SES-ALAMIENXOS PAKA HOY. 
Contra Joso Estrada y Gonzá lez , por ro-
bo. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Giberga, 
Defensor, Dr . Gonzá lez Sarrain. Procura-
dor, Sr. Valdés Hurtado. Juzgado del Ce-
rro. 
Contra Eulogio Montero y otros, por ho-
micidio. Ponente, Sr. P a g ó s . Fiscal , s eño r 
F re i r é . Defensores, D r . Remirez y Ldos . 
Mesa y Domínguez y Castellanos. P rocura -
dores, Sres, Mayorga, V a l d é s Losada y Pe-
reira. Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario: Ldo . L a Torre . 
A c c i ó n 2* 
Contra Marcelino R o d r í g u e z Ortega, por 
disparo. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal , 
Sr. Ort iz . Defensor, Ldo . D í a z y Pujol . Pro-
c nador, Sr. V a l d é s Hur tado . Juzgado de 
Güines . 
Contra Juan Duarte , por atentado. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Ortiz. De-
feesor, Dr . V i d a l . Procurador, Sr. Pereira. 
Juzgado de Belén . 
Secretario, Ldo. Gá lvez . 
A D I Í A N T D E L A H A B A N A . 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Gis . 
D í a 3 de agos to . $ 2 0 . 0 6 9 34 
ú ' i u i e r d a en l a boca, d i c i é n d o l e con ca-
r i ñ o : 
( C á l l a t e ! Y a s é l o que me vas á 
dec i r V a s á o b j e t a r m e quo l a socie-
d a d 
T u v o n a m o v i m i e n t o de c ó l e r a y C3,m-
bi indt ; b r u s c a m e n t e de t o n o , a ñ a d i ó : 
— S e r í a s dt-masiado t o n t o en preoou-
pa r to por eso eu v e r d a d . L a eooie l a d 
piensa prims-ro en e l l a mi sma , y des 
p u é * en los d e m á s . E n e l m o m e n t o 
en que deja d é ver los os o l v i d a . ¿ Q u i e 
res aec i r t u que ha s ido de t u s amigos 
de hace seis meseaf ¿ D a los que h a n 
des ip - i r ee ido , de los quo se h a n a r r u í -
n a l o ! ^ P o d r á s dec i rme s i se h a n l e v a n 
t a l o l a t a p a da los sesos, ó s i a r r a s -
(wan sua zapatos mal t rechos p o r los 
B a t i ñ o ' e s , ó po r a l g ú n r i n c ó n de p r o -
v inc i a s como Loches! D e s p u é s de t o d o , 
haz lo que quieras . V e n g o á v e r t e pa-
r a e v i t a r u n r e m o r d i m i e n t o N o 
soy t a n ma la como t u crees L a s 
paú je res coiosaa hacen á veces cosaa 
que luego les pesa L o que te p r o -
pongo o.H de todo c o r a z ó n A c e p t a ó 
r e c h í z a l o , eso es c u e s t i ó n t u y a . E n 
c n a n t o t u s amigos de P a r í s , se d i r á n : 
! i i m b e r t no t e n í a y a u n c é n t i m o 
H 1 e n c o n t r a d o una muje r que le a m a . . 
L " ha dado f o r t u n a en c a m b i o de su 
nombre . 
¿Of!1» s t u que la m a y o r p a r t e de e l los 
no h a r í a n lo mismo? ¡Loa conozco á 
esos amigos , M irqueses y D u q u e s ! C r i -
t i can do lo** d e m á s ouan to el los no ne-
o w t m i) v 1 i v m pHoa e s t u v i e r a n en 
tu lagar harían lo mismo. 
CECmCA GEIEEAL 
A y e r e n t r ó en p u e r t o p roceden t e de 
V e r a c r u z y escalas e l v a p o r amer i cano 
Saratoga, conduc iendo c a r g a y 17 pa-
sajeros. 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n d e l C e n t r o de 
p r o p i e t a r i o s de fiucaa u rbanas , á c u y a 
cabeza i b a au pres iden te , e l s e ñ o r d o n 
A n t o n i o S á n c h e z B u s t a m a n t e , v i s i t ó 
ayer t a rdo a l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r 
G r u e r a l y a l I n t e n d e n t e i n t e r i n o de 
Q a i f i é n d a , con obje to do mos t ra r l e s su 
g r a t i t u d por laa lesoluc ionea d ic tadaa 
rec ientemente en e l a sun to de loa a m i -
l l a r a m i c n t o a . 
C u m p l i ó este come t ido cerca de u n a 
y o t r a a u t o r i d a d con la d i s c r e c i ó n y elo-
cuencia en é l hab i tua les e l p res iden te 
de l a C o r a i a i ó n y d e l C e n t r o de p rop i e -
ta r ios . 
T a n t o e l s e ñ o r gene ra l Ca l l e j a como 
el Sr . Cabezas, p r o m e t i e r o n hacer en 
pro de los s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s c u a n t o 
e.stó d e n t r o de aua facu l tades y en ar-
m o n í a con los intereses d e l Tesoro . 
E l 27 d e l pasado l l e g ó á P i n a r d e l 
R i o el i n e v o secre ta r io de a q u e l G o -
b i e rno p r o v i n c i a l , Sr . D . J o s é M a n u e l 
Crespo y M e d i n a , t o m a n d o p o s e s i ó n de 
s u ca rgo e l m i s m o d i a . 
P o r l a r e c a u d a c i ó n de c é d u l a s p e r s o -
nales de l t e rcer d i s t r i t o que c o m p r e n d e 
los b a r r i o s d ^ l a P u n t a , C o l ó n , T a c ó n y 
M a r t e s i t a en l a ca l le do l M o r r o n ú m e -
r o c u a t r o , se no^ p a r t i c i p a quo en t re -
gadas po r l a A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l 
do H a c i e n d a á esa E é c a u d a c i ó n , las c é -
du l a s cuyas p l a n i l l a s fueron presenta-
das eu la A d m i n i s t r a c i ó n has t a e l d í a 
nueve de J u n i o ú l t i m o , se av i sa á los 
c . n . t r i b u j e n t e a que pueden pasar á re-
colar las s i n r eca rgo a l g u n o todos los 
d í a s h á b i l e s de ocho de l a m a ñ a n a á l a a 
d o í do la t a rde ; ape rc ib idos de l a v i a 
de a p r e m i o . 
C O R R E O N A I 0 N A L . 
D e l 19. 
Zaragoza 18, (6 tarde.) 
Las noticias pesimistas que han llegado 
hoy acerca del conflicto pendiente entre la 
Los dos se m i r a r o n . 
í l a i m u n d a se h a b í a a r r e l l enado en l a 
b u t a c a y con la cabeza medio baja , los 
ojas veladoa por BUS l a r g a s cejas, su 
a b n i i d a n t e pecho ence r rado en n n cor-
s é .admirablemente a r m a d o , m o s t r a b a 
gradias capaces de s u b l e v a r á u u sub-
prefec to . 
Si e ra u n a r u i n a , en c o m p a r a c i ó n d e l 
p usado, era u n a r u i n a c u b i e r t a d e florea 
y de v e r d o r . 
S u he rmosa voz r e m o v í a en e l Conde 
ecua m a l d o r m i d o s . 
— R e s u m a m o s — d i j o R a m b e r t —¿qué 
es lo que mo ofrecest 
- M i pe rsona y m i f o r t u n a . 
— ¿ C o n l a c o n d i c i ó n ? 
— D i no h a b l a r m á s d e l pasado 
de p a r t i r c o n m i g o d e s p u é s d e l 
p l azo necesar io p a r a u n m a t r i m o n i o 
cas i secreto de c o n t e n t a r t e con l a 
v i d a de p r o v i n c i a , que t e h a r é t o d o l o 
de l i c iosa pos ib le r e n u n c i a r a l j u e -
R a m b e r t p r e g u n t ó con t o n o b u r l ó n : 
- - ¿ .Nada mas q u e eso? 
— | E s t a n d i f í c i l ? 
E i Conde l a n z ó u n p r o l o n g a d o ana 
p i r o . 
¡ P u e s b i e n , m i b u e n a R a i m n n d a , 
l o pt n s a r ó l 
— Bs demas iado t a r d e t a l vez. 
— í M e concederaa a l g u n o s d í a s de 
respi ro? 
— K s o me c a n t r a r i a Y o m a r c h o 
en HOgnida. 
— ¿ P u e d e s vo lve r? 
—Sí, B i n dada, pero yo había creído»* 
autoridad m i l i t a r y el Ayuntamiento de Za-
ragoza, han causado impres ión deplora1 
L a opin ión p ú b l i c a considera que la p 
t ens ión del Munic ip io e s t á ajustada á 
p r á c t i c a s elomentalea do derecho que 
petan la poses ión ejercida por repetidos ac-
tos de dominio, y que no consienten la vxo-
m a r c a c i ó n arb i t ra r ia de los terrenos de la 
Aljafería, hecha sin previa intervención de 
quien pudiera d i r i m i r el l i t i g io . 
Partiendo de aqu í , se entiende que la 
cues t ión queda reducida a l levantamiento 
de la cerca para luego t ra tar del deslinde. 
E n caso cont rar io , d i m i t i r á el Ayunta-
miento, y se c r e a r á una si tuación difícil, 
que p o d r í a dar mot ivo á consecuencias im-
previstas si ciertos elementos explotasen la 
e x c i t a c i ó n quo indudablemente habría de 
produci r l a d imis ión del Ayuntamiento. 
Con objeto do suavizar las asperezas pro-
ducidas por los antagonismos, podría el go-
bierno estudiar el alcance de su acuerao, 
no olvidando nunca que él se rá responsable 
de lo que ocurra si resuelve do ligero. 
E l asunto de que se t r a ta es muy delica-
do, porque envuelve para Zaragoza una 
cues t ión de entereza. Si el Ayuntamiento 
se hubiera equivocado, aqu í se reconocería 
así y se confesar ía nobleraante; pero como 
e s t á en terreno firmo, la ciudad do Zarago-
za exige que l a solución sea adecuada á las 
pretensiones del Munic ipio . 
L o manifestado es el eco de la opinión 
imparcial dominante aqu í . Es de desear 
que el gobierno proceda con acierto, inspi-
r á n d o s o en la prudencia. 
Zaragoza 18, 10,15 noclie.) 
Aunque las noticias telegrafiadas dando 
cuenta de la solución del conflicto han mo-
dificado la t en s ión de los án imos , el alcalde 
ejerciente, s eñor Berges, con quien acabo 
de hablar, me dice que no tiene confirma-
ción oficial do aqué l los . 
E n la ses ión celebrada esta tarde por el 
Ayuntamiento se a c o r d ó que una comisión 
compuesta de i n d i v i d ú e s de todos loa parti-
dos vaya á la e s t ac ión de Caseta-i para dar 
gracias a l Sr. Sagasta por la reciente con-
cesión de l a Escuela de artes y oficios, y 
manifestarle el deseo do que se resuelva 
pronto el conflicto pendiente á ñ u de evitar 
disgustos. 
—Barcelona 18 7'20 tarde.—Terminado 
el plazo en v i r t u d dol cual es firme la sen-
tencia de Salvador, es posible que la Au-
diencia elevo m a ñ a n a el proceso al Tribu-
na l Supremo. 
Esta m a ñ a n a c i rcu ló el rumor de que Sal-
vador l loraba a b a t i d í s i m o porque no le per-
m i t í a n ver á su hi ja . 
Tra tando de confirmar lo que se decía vi-
s i té al director de la c á r c e l señor Trigue-
ros, quien me man i fe s tó que no se ha prohi-
bido que l a h i j a de Salvador sea vista 
por é s t e . 
L o ún ico que hay es que se ha limitado á 
una vez por semana las visitas que debe ha-
cerlo su familia. 
Salvador c o n t i n ú a lo mismo que siem-
pre con ligaras alternativas. Es, sin em-
bargo, evidente, quo se muestra monos ani-
moso. 
— A los diputados cubanos no les parece 
bien que se concedan ventajas arancelarias 
á los tasajos procedentes de la República 
Argen t ina , como esta nac ión no otorgue en 
cambio a l g ú n beneficio á los tabacos antilla-
nos. 
Esos mismos diputados dicen, y no les 
fal ta r a z ó n , que las compensaciones que la 
Argen t ina ofrece á E s p a ñ a para los vinos 
s e r á n ilusorias si aquella nac ión no modifica 
su escala a lcohól ica . 
Realmente, necesitando nuestros vinos 
reforzarse con a l cohó l para que puedan sin 
riesgo ser exportados á la Argentina, siesta 
n a c i ó n no reforma su escala alcohólica en 
sentido favorable, la rebaja de derechos a-
r í ince lar ios no inf luirá nada n i nos reporta-
r á ventaja alguna. 
—Se reso lv ió el conflicto de Zaragoza. El 
s e ñ o r More t lo a n u n c i ó asi ayer tarde á la 
comis ión del Ayun tamien to de aquella ca-
p i t a l . 
L a fó rmula del arreglo es la siguiente: 
Se p a s a r á una real orden al capi tán ge-
neral y a l Ayun tamien to do Zaragoza di-
c ióndoles que el terreno objeto del litigio 
pertenece al Estado, en cuyo nombre se in-
c a u t a r á de él ol delegado de Hacienda. 
Inmediatamente se q u i t a r á n los centine-
las que m a n d ó colocar el general Bargés, y 
poco d e s p u é s se q u i t a r á t a m b i é n la valla. 
Parece que en la Real orden hay un pá-
rrafo en el que, en forma m á s ó menos ter-
minante, se reconoce que el Ayuntamiento 
t e n í a r a z ó n al oponerse á las pretensiones 
del c a p i t á n general. 
Como consecuencia de esta solución, se 
dice que antes de dos meses h a b r á una 
combinac ión de mandos mil i tares y que el 
general Burgos p a s a r á á otro cuerpo de e 
j é r c i to . 
L a comisión del Ayuntamiento de Zara-
goza no s a l d r á para aquella capi tal hasta 
el viernes p r ó x i m o , con objeto de dar tiem-
po á quo antes se cumplimente la Real or-
den. 
VARIEDADES. 
E L A Z T T L D E L C I E L O . 
Porque este ciólo azul que todos vemos 
Ni es c cío ni es azul. ¡Lástima grande 
Que no,sea verdad tanta bellezal 
L . Argensola. 
L o a poetaa de todoa loa t i e m p o s y de 
todaa los p a í s e s h a n ce leb rado el azu l 
del c ie lo. Je esta b ó v e d a de azulado 
raso sa lp icada de es t re l las q u e se lla-
ma firmamento. L a v e r d a d es que en-
t r e la idea de " a z u l " y l a de " c i e l o " 
ex i s te t a n í n t i m a r e l a c i ó n que no nos 
es pos ib le evocar u n a de las dos a in la 
o t r a y ea menes ter u n r e g u l a r esfuerzo 
de l a i m a g i n a c i ó n p a r a separar las . 
Y , s in emba rgo , ai ^e p r e g u n t a r a á 
c u a l q u i e r a , y conste quo no me refiero 
t a n aó lo á las maaaa d e l v u l g o s ino a ú n 
á las clases i l u s t r a d a a , en q u é consiste 
con t o d a e x a c t i t u d e l co lor a z u l del cie-
l o , c u á l ea su g é n e a i s y su cansa, á buen 
seguro que pocas, p o q u í a i m a a personas 
d e j a r í a do poner l a t a l p r e g u n t a en un 
a p r i e t o . 
N u e s t r o s m á a r emotoa antepasados, 
que no d a b a n l a i m p o r t a n c i a que hoy 
se d a á loa p rob lemas c o s m o g r á f i c o s , se 
c o n t e n t a b a n con u n a e x p l i c a c i ó n en 
e x t r e m o senc i l la . C r e í a n que el cielo 
era u n a eapecie de f b ó v e d a ó cubierta, 
de f o r m a h e m i - e a f é r i c a , puesta sobre la. 
t i e r r a como u n a cober t e ra sobre una 
m a r m i t a , y que e l co lor azu l era su co-
l o r n a t u r a l cacogido y a de in tento en-
t r e loa d e m á s colorea de l a paleta poli-
c r o m a , p o r e l G r a n A r q u i t e c t o — y Pin-
t o r S u p r e m o — d e l u n i v e r s o y |en la cual 
ca t aban suspend idas las estrellas como 
laa a r a ñ a s en el t echo de u n sa lón . 
Pe ro hace y a mucho t i empo que esta 
t e o r í a t a n senc i l l a no resis te el más l i -
gero examen . H o y d i a sabemos per-
fec tamente que en r e a l i d a d no existe 
enc ima de noso t ros nada absolutamen-
t e parec ido á n o a b ó v f d a á una cubier-
ta ó u n tocho b ó l i d o , y que lo que apa-
rece de co lor t u rquesa , de zafiro, es el 
v a c í o , e l i n sondab le abismo de los infi-
n i t o s des ier tos . 
¿ S e r í a t a l vez que l a a t m ó s f e r a ga-
sees*, p o r lo c o m ú n i n c o l o r a y traspa-
ren te , v i s t a bajo u u de te rminado ángu-
lo t o m a el co lor a z u l , exactamente de 
— ¿ Q u é a c e p t a r í a en seguida? 
— ¡ Y a lo creol 
— H a r í a b i e n , acaso pero déjame 
pensar lo . E s t o y m u y afectado por tu 
p r o p o s i c i ó n m u y enternecido — 
t e lo a s e g u r o . . 
— ¿ D e v e r a s ? . . 
— O o m o te lo d i g o E s t o me prue-
b a que t u í-rea mejor d é l o que 
— ¿ D o io q u é t u c r e í a s ? 
— M e j o r que o t r o s macho?. Lo que 
ha:es es de u n buen c o r a z ó n 
— ¿ . B o t c u c e a me e a c r i b i r á s l 
— T r f lo p rome to . 
— ¿ A Loches? 
— N o lo o l v i d a r é . 
— H o t e l de L i g n i e r e s . 
— H o t e l de L i g n i e r e s , b ien . Es nn 
b o n i t o n o m b r e . 
E m i b e r t se l e v a n t ó . Acababa de 
c o n t i u l t a r e l r e l o j , p o r t r i g é s i m a vez. 
— ¿ T i e n c a p r i s a?—di jo Raimunda. 
— E n efecto T e n g o u n a cita. 
R a i m n n d a ae l e v a n t ó , aunque con 
se ;J t i mié u t o . 
—Te dejo puoa—di jo—pero esperaba 
o t r a respues ta . 
—Te la d a r é p r o n t o . 
— H u b i e r a p r e f e r i d o saber á q u é ate-
ner me y a c o m p r e n d e r á s . . 
— L o a a b r á a - -
L a a c o m p a ñ ó haa ta l a pue r t a . 
E s t a b a deseando quedarse solo. Se 
s epa ra ron . 
{ Q o n t i n t t a r á , ) 
PM manera como el c r i s t a l tam-
itrasparente toma, cuando tiene 
do de espesor, una co lo rac ión 
H 
érala opinión de Sausaure que 
hecho sobre esta delicada m á t e -
la profondo estadio, 
fctrefísico inglés T y n d a l l , muer-
ikecaatro meses, no eva de esta 
ÍD, Coincidía sin embargo con 
«ffiire en atribuir á la a t m ó s f e r a l a 
üaqae prodnee la i lus ión ó p t i c a del 
loazal, pero disent ía de la o p i n i ó n 
Según él, el f e n ó m e n o no 
á la composición del a i r e e » 
jíioá la presencia de innumerables 
Éolas sólidas ó l í q u i d a s en sus-
ÍISQ en la atmósfera, 
atmósfera entera desapareciese 
las las part ículas que contieno, 
(Mo se presentaría enteramonte ne-
un abismo sin fondo, como lo 
¡areilidad, y sobre este fondo ne-
iitrianios en pleno d í a b r i l l a r las 
pero sin el centelleo—es de-
testa especie de tembleteo ó p ü s 
toqoe todo? conocemos—porque el 
itriieo es nn fe rómono puramente 
wícrico. 
lipíqaeña escala p u e d e compro-
««til liipótesirt cuando subimos 
H l t o m o n c a ñ n ó c u a n d o s e hace una 
mu en globo: c u a n t o m á s nos e-
niioj, mis obscuro aparece e l firma-
Éi,y este fenómeno es debido i nda -
fenenteái que las p a r t í c u l a s de 
Itosonciula vez m á s raras, m á s te-
BJ volátiles. 
ira justificar esta h i p ó t e s i s , v io len-
ile combatida por H i r b y por T u r -
liabía practicado T y n d a l l una m u í -
lüíesperimontos en ex t remo cur io-
5, 
liaba una determinada c a n t i d a d 
IÍJII» linipia, ve r t í a en el la una so -
üiialcohólica do goma de a l m á c i g a 
ijitab rápidamente la mezcla con 
imilla de cristal, de manera que 
foeobtener una gran masa de par-
IIM de almáciga ex t r emadamen te 
^ensaspenmón en el l í q u i d o . B x a -
iuíloóste sobre u n fondo obscuro , 
ÜCMónegro por ejemplo, aque l l a 
al empezar l a o p e r a c i ó n era 
toordinariamente t r a sparen te , a l 
Biliaria tomaba un hermoso a z u l ce 
tepoder producir a s í u n cielo ar-
kiil, ÜO es el agaa ind i spensab le 
fuepuede obtener aque l r e su l t ado 
en el aire p a r t í c u l a s de m a 
iiüaficientemente d i v i d i d a s , como 
ideen cantidades enormes todos los 
len la atmósfera bajo l a in f luenc ia 
'üradiaciones luminosas ó e l é c t r i 
enterarse de lo que h a b í a ocurrido, les acom-
p a ñ ó á recorrer las habitaciones, pero nada 
particular notaron en ella, pero al i r Simo-
na al lugar donde es t á la letrina encon t ró 
tendida en el suelo y manchada de sangro 
á una joven, quo momentos antes h a b í a l le-
gado á su domicilio y á quien trataba por 
haber sido su inquil ina. 
Puesto en conocimiento de la policía este 
hecho, á los pocos instantes se personaron 
allí el Inspector del distrito señor Cuevas, 
los celadores Saba tós y Paz y el sargento 
de Orden Públ ico señor Arquero, acompa-
ñ a d o de la pareja del propio cuerpo n ú m e -
ros 150 y 115. 
Seguidamente so avisó al m ó d i c o do guar-
dia en la casa de Socorro de l a cuarta do-
marcac ión , para que pasase á dicha casa re-
conocer á la expresada joven. Dicho facul-
tativo, certificó que la joven en cues t ión 
era cadáve r , presentando una herida do 
proyecti l de arma de fuego de bordes que-
madas ó invertidas, sobro la reg ión tempo-
ral derecha, con procedencia de la masa 
encefálica, y cuyo proyect i l debe haberse 
alojado en la cavidad craneana produciendo 
la muerte i n s t a n t á n e a . 
Cuando llegamos a l sitio de la ocurrencia, 
observamos quo dicha joven, la cual h a b í a 
sido hlentll lcada con el nombre de Rosa Ca 
brora Roal, estaba tendida en el suolo y re-
costada en ¡a pared modia.nera de la ú l t i m a 
hab i t ac ión , teniendo inclinada la cabeza 
sobro el brazo izquierdo. A su lado y pro 
ximo á la mano derecha se hallaba un re-
vólver Scuith, como de nueve mi l íme t ros , 
manchado en sangro, como igualmente el 
pavimento y parto do l a ropa do quo ves-
t ía . 
A l constituirse el señor Juez del distr i to 
o r d e n ó que el colador actuante que lo ora 
el s eño r S a b a t ó s , levantase el corespoodien-
to atestado, y que remitiese el c a d á v e r a l 
Necrocomio 
L a joven Rosa t e n í a 19 años do edad, do 
estado viuda y r e s id í a con su señora madro 
en la calle de San R a m ó n acesoria A . 
Üo los informes quo allí pudimos inqu i r i r 
aparece que un c u ñ a d o do Rosa de apellido 
Alvarez que estaba embarcado l legó ayer á 
su casa á preguntarlo por su hermano, con-
tes tándolo aquella que hac í a unos tres me-
ses h a b í a muerto, á bordo del buque que lo 
conduc ía á la Pen ínsu la . 
Deapuós entuvieron largo tiempo conver-
sando sobre varios particulares que dió 
á dar por resultado quo Rosa se hechaso á 
llorar y quodaso muy pesarosa después que 
Alvarez so m a r c h ó . 
Ayer Rosa estuvo tan jov ia l como do cos-
tumbre, y después do almuerzo se dir igió á 
la casa de la morena Simona y después de 
estar departiendo con olla largo rato, lo d i -
jo que la dejase ir á la letrina, pues se son 
t í a algo indispuesta del e s tómago . 
Roea se encer ró segu (lamento en la ha-
bi tac ión dondo a ton tó contra su vida. 
Los familiares de dicha joven nos m a n í 
festaron que óata dejaba en la orfandad una 
n i ñ a de dos años nombrada M a r í a . 
L a muerte do Rosa ha sido muy sentida 
pues todos los que la t ra taban la conside-
raban y guardaban gran c a r i ñ o . 
Se 
teoría parece quo e s t á de acuer 
i|(«r lo menos en cier to modo, con 
istrasobservaciones d i rec tas y c o t i 
El azul del firmamento no es 
Unipnro ni igual á causa de que la 
Itibnción do p a r t í c u l a s suspendidas 
daire no es regular n i un i fo rme . S i 
mies mas claro h á c i a e l ho r i zon te , 
I«rqae la atmósfera es mas densa y 
espesa y porque las p a r t í c u l a s m á s 
aj se quedan en s u s p e n s i ó n en las 
«atmosféricas i n í c r i o r o s . 
alo saben ahora las s e ñ o r a s ; cuan-
iwdenlas alfombras, c o n t r i b u y e n 
imar el azul del cielo. 
i embargo, M. T o r p i n op ina de 
^distinta manera y t r a t a de esta 
Ériaen términos muy vehementes 
ra precioso l ibro sobre l a F o r m a c i ó n 
kmndos ( p á g i n a s 244 210). 
Sabido es que s e g ú n M. T u r p i n , l a 
lEoesmas que mater ia radiante que 
ii ítcrquo emana del sol impel ido 
t«. Pues bien, en si misma esta 
Heria radiante es oscura y f d a : solo 
tMlve luminosa y caliente cuando 
a en los cuerpos matoriales espar-
por ol espacio i n f i n i t o , exacta-
ntedo la misma manera que el ha-
de las ondas del mar solo se ma-
por medio de la espuma que se 
a en las rocas contra las que esta-
pndasi. Los efectos quo el cho-
WikiUtcr pro /uco v a r í a n s e g ú n la 
ítóiaiUe la i r r a d i a c i ó n de í é te r , 8(3-
jta las M í n e l a s que debe vencer y 
ÍQque AH choques que experimento 
IÍID mis ó meuofi bruscos y violentos; 
sel calor, la luz, la e lec t r ic idad, la 
Mrzamagnética, etc. A ú n en l a misma 
Mbay matices y diferentes grados , y 
(k podido analizar h a ü t a el p u n t o 
«terminar el número de v ib rac iones 
Utespondientes á cada uno do loa ra 
ide color quo componen j u n t o s l a 
íblanca. Cuando nuestra v i s t a per-
ita el rojo es porque 497 t r i l l ó n o s de 
ibraciones lian conmovido a l n e r v i o 
puco cu el espacio de u n segundo, 
ludo percibirnos el color azu l , e l n ú -
ÍTO do vibraciones en el mismo espa-
de tiempo es de 048 t r i l l onea . L i s 
idaladoues mas cortas de l espacio so-
irproducen la sensación de l co lor v io -
Itiyuznl, y las mas largas e l ro jo . 
Ailmitiilo esto, todo encuen t r a fácil 
ip'icación. Guando las ondas l u m i n o -
uatraviesan la a t m ó s f e r a , es m u y na-
iral qae sufran la in f luenc ia mas no-
iblelss mus débiles, las mas r á p i d a s , 
IÍmas complicadas, es dec i r , las en 
N por esta razón debe p r e d o m i n a r 
ipel color. Pero no hay que dec i r que 
'mayor ó menor espesor y dens idad 
lila atmósfera, su estado h i g r o m é t r i 
ii,la cantidad que contenga d e p a r t í 
«las volátiles puede modif icar esta co-
wción fundamental in Huyendo eu las 
Iras radiaciones", a ú n eu las rojas araa-
¡jlaa. De esta manera se expl ica e l fe 
que cuando el sol e s t á cerca 
ilelliorizoiite durante los c r e p ú s c u l o s 
tttatittoy vespertino, presente el cíe-
lotodos les matices del pr i sma m á s ó 
unios con fundidos en matices g r a d ú a 
kw'rorao también el que e l cielo to 
le!color rojo cuando la a t m ó s f e r a es 
tícirgadade vapor de agua ó l l ena de 
gotas de escarcha, y p o r este 
wtivo aparece de un color v i o l e t a casi 
Mfrocnlas {rraudes a l tu ras ó t a m b i ó n 
eoolmismo desierto, por e jemplo en 
ílSaham cu donde he pod ido obser--
nrlopersonalmoute, porque el a i re que 
tieDeallí un grado de sequedad v e n i a 
prodigioso e s t á poco nienos 
mpiodeaquellas legiones do cor 
pásenlos que llenan la a t m ó s f e r a en las 
omrcas iodiistriales y populosas . 
Aestosedebea el b r i l l o y magn i f i -
oencia de ciertas puestas d e s o í , y a s í 
M explican las famosas i l u m i n a c i o n e s 
misteriosasdelinvierno do 18S3, d e b í 
dasá la lluvia do ceüiza que l a e x p í o • 
«óadel volcan de K r a k a t o a h a b í a es-
áí través do la a t m ó e f e r a . 
sin embargo, que l a e x -
plicación sea todavía mas senci l la . E l 
o, un físico i n g l é s m u y i n g e -
nioso, M, IMvar, demostraba á l a E o -
plhsdíiit'tón, de L ó n d r e s , que el ox í -
¡m líquido presenta Cuando se en-
cuentra en un determinado espesor un 
kmoso color azul. E n los l í m i t e s ex 
tremosde uuestra a t m ó s f e r a , bajo la 
inflneucia de los terribles frios de l es-
pido, que, según los exper imentos 
practicados en los globos a e r o s t á t i c o s 
libres instalados por M . Gus tavo Hor -
lile, á los lo.OOO metros do a l t u r a al-
canzan ya 50 grados bajo cero, el ox í -
Ifeno debo necesariamenie l iquidarse , 
lite leiiómeno es, por lo d e m á s , el ú n i 
co quo puede explicarnos el por que 
stra atmósfera míis y m á s r a r i f i c a -
da, no se dispersa en el abismo s in lí-
mites Ahora bien, si el o x í g e n o 
" nido es de color azul, nada t iene de 
pafticular que sin la menor i l u s i ó n de 
óp:iea ludamos ver el color azul en l a 
atmósfera.—i/miüto Qautier, 
SUCESOS. 
|ÜIC1DI0 OE ÍINA JOVEN. 
Al medio día do ayer, los vecinos más 
prtoimos do la casa número 113 de la calle 
V Esteveí, fueron sorprendidos por la de-
• 9ÍÓQ de ua arma de fuego, quo part ió 
interior de la casa. 
ímoreua Simona Hernández, inquilina 
E N P A Y E E T . — P a r a esta noche a n u n 
cia su " d e b u t " l a C o m p a ñ í a de Zarzue-
la , que d i r i g e el Sr . N a v a r r o , en e l her-
moso coliseo de l D r . Saaver io , hab iendo 
é ie j idb a l efecto l a m a g n í f i c a zarzuela 
L a Tempestad, E n e l la ap l aud i r emos á 
las t i p l e s y a conocidas en l a H a b a n a 
s e ñ o r a V i d a u r r e t a y s e ñ o r i t a G i l de l 
l í e a l y á los nuevos a r t i s t a s Sras G o i n -
da y V a l e r o y e c u ó r e a l í o q u e t a . Ga-
v i lanes , R o v i r a , Tor res , P l a t a y N a v a -
r r o . M a e s t r o d i r e c t o r y concer tador : 
D . Rafae l P a l a u . 
L a E m p r e s a se d i r i g e a l p ú b l i c o en 
los s igu ien tes t é r m i n o s : 
" O r g a n i z a d a esta c o m p a ñ í a en B a r -
celona p a r a ve r i f i ca r una g i r a a r t í s t i c a 
por A m é r i c a y figurando en p r i m e r a l i -
nea de su i t i n e r a r i o esta c u l t a c a p i t a l , 
t iene hoy l a E m p r e s a e l h o n o r de pro-
sentar ante el i l u s t r a d o p ú b l i c o haba-
nero u n cuadro do a r t i s t a s , nuevos en 
su i i . a i o r í a en l a I s l a y u n v a r i a d o re-
pertorio de obras an t iguas y modernas , 
c ó m i c a s y d r a m á t i c a s . A l a n u n c i a r l o 
lo hacemos sin pretensiones de n i n g u -
na especie, s in emplear pomposas fra-
ses y g a i á n d o n o s sólo la idea de propor-
cionar una agradable t e m p o r a d a tea-
t r a l . " 
A h o r a s ó l o fa l ta que el c u a d r o satis-
fo^fa á los aficionados a l g é n e r o , y que 
estos dispensen á la C o m p a ñ í a l a pro-
t ec ióu que se merece. ¡ B i e n v i n ido sea 
el raes de agosto que i n t r o d u c e refor-
mas en nues t r a v i d a t e a t r a l ! 
O T R O FONÓGRAFO.—Se acaba de ea-
tabieoer en el " C a f é C e n t r a l " , j u n t o a l 
Parque, e l ú l t i m o a p a r a t o de M r . E d i -
sson coa u n extenso r e p e r t o r i o de, ó p e 
ras, zarzuelas, d ramas , c o m - í d i a s , d i s 
cursop, cunc ionesy versos h u m o r í s t i c o s . 
L a e x h i b i c i ó n se e f e c t ú a por t andas , 
desde las siete de l a noche has t a las 
once. T a m b i é n se reciben ó r d e n e s pa 
r a l l e v a r á d o m i c i l i o o l re fe r ido fonó 
gra to . C u a n d o tengamos o c a s i ó n de 
e x a m i n a r ese apa ra to , que r e ú n e las 
ú l t i m a s reformas i n t r o d u c i d a s en e l 
mismo por su au to r , nos ocuparemos 
mioucios i m e n t e de l p rod ig ioso i n v e n t o 
de M r . Ed i s son . 
L o NUNCA, V I S T O . — A s í se t i t u l a u n 
a t r a c t i v o anunc io que p u b l i c a la r e c i é n 
r e fo rmada p e l e t e r í a L a M a r i n a ( P o r t a -
lea de L u z ) , r e l a t i v o a l e s p l é n d i d o ca l 
zado en c h a r o l y p i e l de colores que h a 
r ec ib ido , procedente de su f á b r i c a es-
t v h ' e c i d a en C indade l a do Menorca , y 
que bas ta á l l ena r los deseos de l a j u -
v e n t u d a m i g a de calzar como o rdenan 
las prescr ipciones de l a moda. 
Las f ami l i a s que acuden á aquel am-
p l i o , fresco y b ien decorado e s t a b l e c í 
m i e n t o , se quedan perplejas y no saben 
c u á l e leg i r e n t r e los 25 nuevos es t i los 
en calzad ') de p ie l d é Rus i a , todos o r i -
g ina les y e l e g a n t í s i m o s . 
Los cabal leros se dec iden por los mo 
dolos M a recha i y I l a r r i s o n , da c o r t o 
i r r e p r o c h a b l e y mater ia les encogidos, 
que c a u t i v a n has ta eu sus m á s i n s i g 
n í f l e a n t e e pormenores , en t a n t o que las 
damas a d o p t a n los zapatos y botas eu 
colores M i c h e l i n e , de l m á s re f inado 
gus to y do belleza e x t r a o r d i n a r i a . 
L a M a r i n a , que so ha t r a n s f o r m a d o 
en u n a g r a n p e l e t e r í a , sostiene su c i ó 
d i t o p resen tando u n calzado selecto, 
que vende con r e l a t i v a e q u i d a d . Todas 
estas novedades y o t ras quo so esperan 
en la misn ia casa, so c o n s t i n y e n eu 
C i u d a d u l a ba jo la i n s p e c c i ó n del s e ñ o r 
P i r i s , mien t r a s que a q u í no doscausa 
ol Sr. B s i í u en r e m i t i r á su re fe r ido so 
c í o modelos ó ins t rucc iones , á fin do sa-
fcittfacer los capr ichos de los numerosos 
p a r r o q u i a n o s deesa p e l e t e r í a 
D é modo que P i r i s eu la P e n í n s u l a y 
E s t í n en la H a b a n a so c o m p l e t a n , t r a 
ba jan a l u n í s o n o y c o n v i e r t e n L a M a 
r i ñ a en u u es tab lec imien to de p r i m e r 
orden que no teme á las emergencias 
de l p o r v e n i r . Elay que v e r las mer-
c a n c í a s flamantes, expuestes en l a v i -
d r i e r a m o n u m e n t a l de l c i t ado estable-
cí mien to . 
E L AERONAUTA Z O R R I L L A . - C o n pe-
na hemos leido en los p e r i ó d i c o s de 
San t i ago de C u b a l a s i gu i en t e n o t i c i a : 
'Compe l ido el Sr. Z o r r i l l a á c u m p l i r 
lo ofrecido a l p ú b l i c o , se l a n z ó a l espa-
cio y apenas h a b í a asoeudido unos c ien 
met ros , el g lobo o s c i l ó y c o m e n z ó á 
descender. E l ae ronau ta qu i so entonces 
arrojarse en el p a r a c a í d a s , e n c o n t r á n -
dose á unos c incuen ta me t ros de l m í e 
l o , y lo h izo con t a n ma la suer te , que 
c a y ó dep lomado en el t r a m o de l a ca l le 
de Santa Isabel e n t r e San P e d r o y San 
F é l i x , p r o d u c i é n d o l e l a ca ida l a p e r d í 
da de l conoc imien to y l a f r a c t u r a d e l 
c r á n e o y t res cos t i l las , de cuyas resu l -
tas se h a l l a t a n g r a v e que se t i enen p o 
cas esperanzas do sa lva r l e l a v i d a . 
1 ninensa era la concur renc ia que ocu-
paba los alrededores de l a p laza , y a l 
ve r el v i o l e n t o descenso d e l ae ronauta , 
l a g r a n masa de espectadores c o r r i ó 
hacia e l l u g a r de la ca ida , g u i a d a pro-
bablemente po r u n s e n t i m i e n t o de com 
p a s i ó n y cu r ios idad . E n el s i t i o en que 
c a y ó el aeronauta , c a l c ú l a s e que h a b í a 
m á s de dos m i l i n d i v i d u o s . D í c e s e que 
dos ó tres parejas montadas de guar-
dias gube rna t ivas y mun ic ipa l e s echa-
ron sus caballos c o n t r a el p ú b l i c o , q u i -
z á s para e v i t a r que e l p ú b l i c o agredie-
se a l aeronauta. E l a taque de los g u a r -
dias fué con a rma blanca; pero a d e m á s 
se oyeron var ias detonaciones que sem-
c h e d u i n b r e . R e s u l t a r o n h e r i d o s m o r t a l -
men te y de ba la , u n moreno , de c o n t u -
siones en l a cabeza u n i n d i v i d u o b l a n -
co, y c o n he r ida s y con tus iones dos 
g u a r d i a s m u n i c i p a l e s y c inco g u b e r n a -
t i v o s . Se supone que o c u r r i e r a n m a y o -
res desgrac ias . " 
E N A L E I S U . — Í J O es " D o ñ a J u a n i t a " 
como se a u u n c i a b a en los p r o g r a m a s , 
l a zarzue la que se ofrece es ta noche , 
s ino l a de g r a n e s p e c t á c u l o t i t u l a d a L a 
B r u j a , l e t r a o r i g i n a l de M i g u e l R a m o s 
C a r r i ó n y m ú s i c a d e l m a e s t r o R u p e r t o 
C h a p í . E n su d e s e m p e ñ o t o m a n p a r t e 
las s e ñ o r a s A l e m a n y , R o d r í g u e z ( D . ) 
y R o d r í g u e z ( B . ) y los s e ñ o r e s B u z x i , 
V i l l a r r e a ) , C a s t r o , B a c h i l l e r y d e m á s 
c o m p a ñ e r o s . 
L a f u n c i ó n es p o r t andap . M a e s t r o 
d i r e c t o r de o rques ta : D . M o d e s t o J u -
l i á n . 
H a y damas que se p i r r a n — p o r v e r 
" L a B r u j a " , — p u e s e l l i b r o es t a n bue-
n o — c o m l a m ú s i c a . — L i n d a za rzue la— 
que p r o n t o h a r e c o r r i d o — t o d a l a A m é -
r i c a . 
Y A C U N A . — H o y , s á b a d o , se a d m i n i s -
t r a en l a S a c r i s t í a d e l P i l a r , de !) á 
10. 
BANDA D E SANTA C E C I L I A . — P r o g r a -
m a de las piezas que e j e c u t a r á en l a re-
t r e t a do l a A l a m e d a de P a u l a , en l a no-
che d e l d í a de l a fecha. 
I o P o l k a " A n i s P e r l a " . N . N . 
2*? O b e r t u r a " M o r n i n g , N o o n e t 
K i g h t . 1 ' S u p p ó . 
3o Te rce to de l a opera " L u c r e c i a 
B o r g i a . " D o n i z e t t i . 
4o T a n d a do valses " T r e s J o l i é . " 
W a l d t e u f e l . 
5? P o l k a o b l i g a d a á c o r n e t í n , " F i f í . " 
H a r t m a u . 
6° Paso doble " L a G i r a l d a . " J u a 
r r a j i z . 
H a b a n a y agosto i de 1 8 9 4 . — E l D i -
rec to r , L u c i a n o R a l u y . 
E L SANTO A N G E L C U S T O D I O . — D o n 
C a s i m i r o H e r n á n d e z , Secre tar io de d i -
cha f-ociedad de socorros m ú t u o s , por 
medio de a t en to B . L . M . se h a s e rv ido 
i n v i t a r n o s p a r a l a V e l a d a y B a i l e qoe 
deben efectuarse á las 8 de l a noche de 
hoy , s á b a d o , en l a casa Cienfaegcs n ú 
n u r o 80, en obsequio de los socios de 
a q u e l i n s t i t u t o . V é a s e el p r o g r a m a : 
P r i m e r a pa r t e : Io P o u t p o u r r i p o r l a 
orqoes-ta. 
2o D i s c u r s o po r el Sr . C á n d i d o M o n -
d ó . 
3o P o e s í a " L a Pobreza" , p o r l a n i ñ e 
D o l o r e s G a r c í a . 
4? P o e s í a " N o c h e y A b i s m o " , p o r l a 
s e ñ o r i t a P i l a r H e r n á n d e z . 
5? P o e s í a por el Sr . T o m á s C a ñ a s . 
0° D i s c u r s o p o r el Sr . J o s é A . Cas-
t r o . 
7° P o e s í a " L a O r a c i ó n de l a t a rde , " 
p o r l a S r i t a . M a t i l d e Pons . 
S e g u n d a p a r t o : I o T r i u d a de V a l -
ses. 
2o D i s c u r s o d e l Sr . M a r t í n M c r ú a 
D e l g a d o . 
3? P o e s í a "Rasgo de B u e n H u m o r " , 
p o r l a S r i t a . B l a n c a L l u y . 
4? P o e s í a " A D i o s " , po r l a S r i t a . 
M a r í a de J e s ú s H e r n á n d e z . 
Ro P o e s í a p o r e l Sr. J o s é A . Castro^ 
,i ciiflujque en aquellos momentos ee ha 
i'm lavando uu poco de ropa, creyó que 
JídetoDación habla sido en la calle, pero al I 
fer entrar á algunos vecinos, que venían álbraron el espanto en la hacinada mu 
0? P o e s í a po r el Sr . T o m á s C a ñ a s . 
7? D i s c u r s o p o r el Sr, P res iden te . 
Salle.—A las ocho. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA D E L A 
H A B A N A . — E s t a Soc iedad c e l e b r a r á se-
s i ó n p ú b l i c a o r d i n a r i a e l d í a 4 d e l co-
r r i e n t e mes, á las 7 de l a noche, en el 
loca l de su S - í c r e t a r í a , ca l le de V i l l e g a s 
n ú m . 1 1 1 . — H a b a n » , 3 d e a g o s t o d e l 8 9 4 . 
— E l Secre ta r io , E l a d i o O. R o d r í g u e z . 
O r d e n de l d í a : I o T r a b a j o pendien-
te del D r . Pey re l l ade . 
2o Las avu ls iones den t a r i a s en l a 
p r i m e r a d e n t i c i ó n , p o r el que suscr ibe. 
4o S e s i ó n de gob ie rno . 
L A ILUSTRACIÓN D E C U B A . — V i e n e n 
dedicados á Cien iuegos , en su m a y o r 
pa r t e , los g rabados que con t iene el m i -
mero do ( l i d i a r e v i s t a , quo con t a n t o 
ac ie r to d i r i g e o l Sr . -Pedroso, corres 
p o n d i e n t o a l p r i m e r o d e l a c t u a l . Y aun-
que el pape l es do i n f e r i o r c a l i d a d , esto 
se debe á no ha l l a r se en l a H a b a n a del 
que usa la c i t ada p n b l i c a c i ó ! . ; pero se 
h a n tomado las med idas necesai ias pa-
r a qun en lo sucesivo se p u b l i q u e L a 
I l u s t r a c i ó n eu su pape l b l anco y s a t i 
nado de s iempre . 
De l m é r i t o ó i m p o r t a n c i a de l a r e f e r í 
da r e v i s t a , puede juzgarse po r d suma-
r i o que copiamos á c o n t i n u r c i ó n : 
Tex to : - r -L A r t í c u l o de fondo: Socia 
l i smo y A n a r q u i s m o , M a r q u e s a V d a . 
de San Car los .—11. Cienc ia y A r t e : Fe-
l ipe Poey ( f ina l iza ) , A r í s t i d e s M e ^ r e . 
L a P o e s í a , M . d e l Pa lac io , V . B . y E . 
d é A . — I I I , Spo r t : A t r a v é s de l m u n d o , 
Z . — I V . E x p l i c a c i ó n de los grabados y 
b i o g r a f í a de r e t r a t ados : Cienfuegos.— 
L a J u r i s d i c c i ó n , E l nuevo R a s t r o de la 
H a b a n a , C. de Ped roso .—V. L a V i d a 
M u i i d . m a . N e c r o l o g í a , O lmedo . 
Orabados: J. T e a t r o " T o m á s T e r r y " , 
de C i e n f u e g o s . — I I . P a r q u e ó I g l e s i a 
M a y o r , de idem,— I I I . N u e v o edi f ic io 
del Casino E s p a ñ o l , de i d e m . — I V . Sala 
p r i n c i p a l de l m i s m o . — V . N u e v o M a t a -
dero de l a H a b a n a . 
Se suscr ibe y hay n ú m e r o s de v e n t a 
en la A d m i n i s t r a c i ó n , A g u i a r 72 (al tos) ; 
y en las L i b r e r í a s de D . A n t o n i o L ó -
pez, Ob i spo 37; Va ldepa res , M u r a l l a 6 1 , 
y L a H i s t o r i a , Ob i spo 40. 
L A M U J E R . — F r a g m e n t o s . 
¡Muje r ! p a l a b r a b e n d i t a 
Que aleja dudas y ag rav ios . 
Que sant i f ica los labios 
Cuando eu los labios p a l p i t a . 
Frase que p í t r e c e esc r i t a 
D . m t r o d e los corazones. 
Que l a te en t re inspi rac iones 
Y en t re insp i rac iones b r o t a , 
U u sen t imien to , una n o t a 
D 5 a r m ó n i c a s v ibrac iones . 
D o D i o 3 la sub l imo ciencia . 
C u n a de l saber p ro fundo . 
H i z o de l a nada el m u n d o 
M o s t r a n d o su o m n i p o t e n c i a . 
D i ó á las es t rel las fu lgencia , 
A l sol le d i ó resplandores , 
D i ó sa pe í fume á las flores. 
Sus espumas A los mares 
Y á los v ien tos loa cantares 
D d amor de sus amores. 
Reflejada su g raudeza 
V i ó o n p rado , selva y co l ina . 
Q u e á su p a l a b r a d i v i n a 
S u r g i ó l a na tu ra leza . 
Corona á t a n t a belleza 
Q . i í s o uu i n s t a n t e obtener , 
Y m e d i t a n d o en u n per 
T a n celest ia l como h u m a n o . 
R a s g ó el mis te r ioso a rcano 
Y d i ó v i d a á l a mujer . 
i ^ . D í a z Escorar . 
¡ C Á s r i T A ! — E n l a l u n a de m i e l . 
— N o apruebo , E r n e s t o m í o , que h a 
yas pedido t u r e t i r o de c a p i t á n p a r a 
no m a r c h a r t o á B u r g o s . ¡Te s ienta 
t a n b ieu el un i fo rme! 
— L o he hecho por t emor á enfe rmar 
me con l a t e m p e r a t u r a de aque l l a p r o 
v i u d a . 
— Y eso ¿ q u é i m p o r t a ! ¿ H a y a lgo 
m á s p o é t i c o que u n a v i u d a de v e i n t e 
a ñ o s l 
El JARABK DK FOLLEX procura el sueño 
verdadero, el de la naturaleza, sin altera 
ción, sin malestar, sin peligro: ol sueño quo 
es el reposo tranquilo del cuerpo y del es-
pí r i tu . En un frasco do JARABU D.K FOLLET 
hay cinco ó seis noches de reposo completo, 
natura l y reparador, y un frasco cuesta po-
co m á s que nada en todas las fa rmác ías . 
E X » D O S D B M A T O , 
A n g e l é D, esquina á Eíitrella. 
R E L O J E S , LEONTINAS do oro i 
J O m i í A de brillante», S E KEAL1-
ZA.N á precios inMicos, garantizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes y prendas osadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C1203 9 8-3 A* 
e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o 
e t r o l e o c o m ú n ó a c e i t e d e c a r b ó n , p u e s h a y m 
r e n c i a e n t r e e s t a m a r c a y l a 
c o n e l l a . 
u c h a d i f e -
c o m p e 
C 806 35-32 M y 
Casino Español de la Habana, 
Debioiido celebrarse el primer domingo del mes de 
Agosto de cada año, según previene el Reglamento, 
las oleccbines de PreBÍdente, VioepreBldente, veinte 
vocales y diez enplentes que componen la Junta D i -
rectiva de este Instituto, se convoca á los Bsñoreo 
socios para la junta general que con tal objeto debe-
rá celebrarse el próximo domingo 5 de Agosto, á las 
doce del dfa. 
Lo que de orden del Sr. Vicepresidente. Presiden-
te iu(erino se publica para coaocioiiorit') de todos los 
sefiorts tocios 
llsbaua, i!ü de Julio de 1804.—El Secretario, José 
Ola-o. G P 7 29 
u m i u c á S E L m i i m A . 
D I * 4 RE AGOSTO 
El circular está en Santa Catalina. 
Sai.to Domirgo de Guz.mán, confoFor, fundador 
do la Orden de Predicadores, y San Tertulino, pres-
bítero y mártir. 
S in'o Domingo, copi'esor. fundador del órden de 
predicadores, muy esclarecido por su samidad, y por 
la singular gracia de t.us merecimientos hizo mu-
chos milagros. Habiendo suprimido las heregías con 
su predicación 6 iuslr-ido á muchos en la vida cris-
tiaua y reí giosa, murió en paz eldia (5 de este mes; rsro su festividad se celebra en este día por una cona-tución de Paulo IV. 
FIESTAS EL DOMINGO 
ito«ipo1>«SUBe#.<—iEa i?, üatod:.! la d« Tciota é 
las ocha, y MíWs !gI«»Us 1M do oontaa-
Corto de María.—Dia 4.— Corresponde visitar á 
Nuestra Stftora riel Rosario, en Santo Domingo. 
Parroquia del Monserrate. 
El martes 7 del corriente empieza la novena del 
Glorioso San Roque, coa misa rezada & lus 8 y á con 
tinuación el rezo do la novena: el Ifi &. las ocho y n e 
dia la liosta con sermón por ol R. P. Fray Virgilio 
Carmelita D. y orquesta dirigida por el Sr. Pacheco 
Se suplica la asistencia de los dtvotos del Santo. 
•AgostoS de 1894. 10S98 4 2A 4-31) 
M. I Archicofradía del Strao. Sto. de 
la banta Iglesia Catedral 
El próximo domingo 5 del actual, á la una de su 
tar e celebra esta Corporación junta general y de e-
lecciones en la Sida Capitular riel limo. Cabildo, b:;-
jo la presidencia delegada del Excmo. Sr. Vics Real 
Patrono. Lo que se piblica para general conoaccl-
miento —Habana, Agosto 2 do 189 t.—El Secretirio 
Safad O'Farrü. 10485 2d-t la- i 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERL—EL DO mingo próximo celebra la Asociación de la Guar-
dia de Honor sus ejercicios mensuales La comunión 
será á las siete. £1 Santí-dmo estará expuesto todo el 
día: los asociados le darán la vela y por la noche los 
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Sociedad do Instrucción y Kecreo 
D B L P I L A B . 
SECRETAR f A. 
£ 1 próximo domingo 3 del corriente tendrá lugar 
en esto Instituto una velada lírica con baile al ñual 
por la primera orquesta do Mariano Méndez, vela-
da y bailo quo of.-ece como función de gracia el 
profesor elemental D. Francisco de P. León, á quien 
la Direciiva. de este Ctetro ha cedido los salones del 
mismo teniendo en cuenta el noble fia que persigue 
el indiesdo señor. 
Regirán en esta fiesta las proscripciones que se ob 
¿erran on las que celebra como de Reglamenta la So-
ciedad admitiéndose socios hasta última hora y re-
chazando la Directiva á toda persona de ambos sc-
XOJ quo juzgue inconveniente por cualquier con-
cepto 
Los señores socios so servirán presentará la en-
trada el recibo del presecto mes. 
Hubaua 2 do agosto de 1891—El Secretario gene-
ral, IVóspero Pichardoy Arredondo. 
10397 3-3 
P M U E B E S E . 
E l E L I X I R D E N T I F R I C O 
DEL 
D r . T a b o a d e l a 
Sus propiedades, su olor y sabor le 
hacen ser el preferido del Mundo 
Elegante. 
f í E L 
POLVO DENTIFRICO 
D E L MISMO AUTOR 
Su mejor recomendación es Ja po-
pularidad que alcanza eu todo el país. 
Ambos en eava-es de tres tamaños. 
C E P I L L O S E S P E C I A L E S P A R A 
D I E N T E S . 
E n todas las peifiinierías y boticas, 
10127 8-28 
A V I S O . 
Casa de préstamos. Animas n. 90. 
Todas las personas quo tengan alhajas 
empt ñ a d a s ou dicha «'aea cuyos plazos es tén 
cumpiidoa pasan á ) ecoyerlas en el t é rmino 
de ocho días; contando desde esta fecha, de 
lo centrarlo se d i spondrá de ellas por la via 
legal.—Habana y agosto 2 do l í 9 i . — J o s ¿ 
Siage. Ipfó3 4-2 
NTRO ASTURIANO. 
SECií ETARIA 
PERIODO SOCIAL DE 1894 á 1895. 
ELFX'CIONES GENERALES. 
En cumplimiento de lo preceptuado en los artícu-
los 8") y 81 del Reglanmnto general y dsl inciso 19 
del íeguado do estos, ee convoca por este medio á 
los señores aso Ma los, para qne se sirvan concurrir 
el domingo 5 de agosto al salón entresuelo de este 
Centro, coa objeto de ejercitar el derecho electoral 
para la reuovoción de los cargos de la Jnnta Directi-
ya. 
Esta en sesión del día 26 del corriente ha dispues-
to, como cuestión ee forma, señalar el orden si-
guiente: 
]'.' La entrada principal y única en ese día, Ber4 
por San Rafael.", cuya puerta so abrirá pocos mo-
mentos antt'S do las doce, y la salida por Zuluet», 
2'.' K i i la primera puerta se bitaar.1 la Comisión 
respectiva acompañada de los recaudadores, para U 
ideutilloación dí los señores asociados. 
3'.' Na lie tendrá acceso al lo:".al sin la presenta-
ción del rccib'j. 
4'.' y úlliaio Tara ejercer el derecho electoral, el 
asociado prt'sci.tarí e! recibo del mes de j alio. 
Lo que de ordeu de! ¡Sr. Presideulo fúléjrlho te pu-
blica pura conocimieuto general. 
Habana '.9 dejuliu uc 1891.— F. F. Sania Eulalia. 
C1110 8d 29 6,i 30 
S 
Nueva remesa de modelos de las prime-
ras casas de P a r í s . 
U l t i m a creac ión de la moda. Propios pa -
ra m a t i n é s y paseos. Precios reducidos, des-
de un c e n t é n en adelante. 
-28 
Muralla 49/felcfono 718 i» 
10300 alt 
D r . d a r l o s B . P i n l a j r y S h i n e . 
Ex-iuterno dol " N . Y. Opbthamic & Aural InHi-
tute. ' Especialista en las eiif^rmeiiades de los ojos y 
de los ni tos. Consultas da 12 A, 3. Aguacate 110. Te -
léfono 996. C 1210 4 Ag 
F I E B R E A M A H I X / L A . 
D r . S e g u n d o B e l l v e r . 
Telcfimo 1.032. 
10350 
Consulado 62. A todas horas. 
»lt syd £6-2 Ag 
y sus aproximaciones vendido por 
Salmonte y Dopazo 
C a s a d e C a m b i o , 
fepd n . 2 1 . 
CARIDAD GOMEZ D E I B E Y 
Comadrona Facultativa, 
ha trasladado su domicilio de la calla de Picota 64 á 
la dol Prado 16. Cdnsultas de 11 á 12. 
loirr, 4-3 
K A F A E L CHAGUACEOA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CfRUGI 1 DENTAL. 
de' Colegio de "enii ylvania 6 incorporado á la Uni-
versidad de ¡a Habana. Coñsnltas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1167 IB 2 Ag 
D E . M O N T E S , 
D E I .A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especiali-ta en f nfermedades de la piel y fifilíti-
css. Consultas de 14 4. O'Rdlly 30, A, altos. 
C 1166 ''6 2 Ag 
D r . M a s t i n e s . A , v a l o s . 
Connultis de 13 á 2. Especial para si.noras, mar-
tes j sobados San Nicolá>; n. 130. Telefono 1573. 
10372 26-2 Ag 
D r . E x N E I Q ü E P E B D O M O , 
de la Facultad Central. 
Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly ?0 A. 
16328 23-lAg 
D E . M . D E L F I N . 
fzaotlctt rooonooimiont'op para elección de -mand» 
r*í, analizando !a lecho por tos procediraianio» y so 
lis aparstof más roodoirnus Msctft 18'«.Uo» > Qon 
ltIt«B dn 11 X ? 
MI TUILLO í 0E1A8. 
C I R ü J A N O - D E N T i m . 
Su gabinete en tíaliano 36, entre Virtudes y Con 
. ordia, con loipracios liguientoa; 
Por una extracción.. 
Idem f in dolor 
Limpieza de la den-
tadurB de 1-60 & 
Empist idüra 







tro dientesz.. $ 7.50 
Hasta 6 id 10.̂ 0 
„ 8 id 12 50 
„ 11 id 15.00 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos los 
días, inclucive los de fiesta, de 8 á5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
10343 25-2 Ag 
F . N. JUSTJN1ANI CHACON 
Médico • Ciruj ano - Dentista. 
Salud número 42, osquina á Lealtad. 
CUS) 26 1A 
DR. MEDÍA V I L L A , 
CIRUJANO.DENTISTA DE LA REALC' iSA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dontaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Cojr.postela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 9112 26 7 Jl 
Dr. Juan B . de Landeíta. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad r.úm. 76. Teléfono 1,31S 
10182 26-29 .11 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 103. Teléfono 1,589. Consultan de 12 á 1. 
C 1177 26 1 A 
D r , F e d e r i c o M o r a 
ABOGADO Y N TARJO PUBLICO 
Y L B O . J O A Q U I N D E M E S T R E 
ABOGADO. 
Prado número 69, altos do Kelot. 
Telefono número 796. 
SI 66 26 8 j l 
OCTJIUISTA. 
Obrapía númoro 61 De doce á do». 
0 1179 l - A 
Teresa M. de Lámbarri 
COMADRONA FACULTATIVA. 
9970 Neptuno n. 4. 26 -6 
DR. JOAQUIN DI 
Afecciones de las vías urinarias 
cAclusívaniente. 
Gabinete (le consultas y opcracioi e», Blanco n, 37, 
de once á tres. 9885 26 25 Jl 
Dr. AdoJfo Reyes. 
De regreso de los Kstados Unidos consulta do 12 á 
2 on su morada. Lamparilla 74, ei trésnelos. Se dedi-
ca con preferencia !í las enfermedades del hígado. 
lO^S' i r )28 j l 
D r . EoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 13 á 3.-
/oílisMnrí» n. 91.—Teléfono número 7S7. 
9931 2<;-21 Jl 
Dr . José Mar ía de .Taurognlzar. 
n i E D I C O H O M E O P A T A . 
Cu •ación radical del hidrocele por uu procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
H 1175 -1 A 
D r . T a b o a d e l a 
\ U " J J I U U U 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRA PIA N 48, entre Habana y 
Conmostela. 
Sus precios limitados.' 10123 26-28 Jl 
Dr. Manuel O. LaTín, 
Ex- iu tcn io de los hospitalos de P a r í s 
Trata con especialidad el estómago j vías urinarr s 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fitbra. Consultas de 
12 á 2. Telefono 1658. calzada de la Reina 113. 
9115 78 1311 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa ile lCi)í.ji)nadoR.—Recibe aviso 
todos loa días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y rerviosae, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno ¿. 6t. C 1178 1 A 
Üaiiano 124, altos, osqninná Dragones 
Especialista tu enfonnededo» ronár>>o-itfllft)»><Mi. 
tfeooionuij de l& piel. 
Oop.íult*« le 2 á 4. 
TELEFONO S. 1,413. 
p 1176 1 A 
LocióBÁiiíilierpétoMDr. Montes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio rjue se presenten y por antiguos que sear, 
sino que no tiene igual pam hace rdesaparecer ern 
rapidei los barros, espinillas, manchas y emireineB, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútii su nenne-
lara. LA LOCIÓN MONTKR quita la caspa y evita 'r. 
etida del caballo, siendo un agua do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
míís anrnditado en Madrid, París, Paorto-Eico y esta 
Isla, para enrar los males de la niel Pídase en todn» 
IIÍ Drounorías y Holica». C 1*;65 alt 12̂  2 Ag 
E L INVENCIBLE ffláTA-CALLOS 
DEL DR. HAY. 
ES EL r i»EI ) ILECTO DEL PUBLICO. 
La popularidad que tan justamente ha alcanzado la 
maravillosa pomada que sin dolor extirpa los 
CALLOS, OJOS DE KALLO, BERRUCJAS Y 
CARNOSIDADES RÍS LOS PIES, 
NO COKOGE RIVAL. Con tres aplioaciouea está 
usted curado de verdad. Es preciso usarla para con-
vencerse de tal prodigio. 
De venia por Sarrá, Johnson y principales boti-
cas; peleterías, sederías y demás estableciruiontOB 
públicos, donde se sniincian por medio de unos car-
telitos rojos. 
Depósitos: Farmacia La Reina, Reina n. 13.—San 
Rafael n 1, Bazar Universal. 
Nota.—Los pedidos del interior se sirven coa la 
Biayor puBtitali.<la<i, 10317 fc8J 
R e p u t a d o s como los mejores conocidos h a s t a e l d í a p o r l a e x a c t i t u d de su 
b u e n a m a r c h a . 
I n d i s p e n s a b l e pa ra todas las personas q u o deseen t ene r h o r a fija y e c o n ó -
micos po rque eí s i s tema especial de su m á q u i n a p e r m i t e da r los t o d a l a c u e r d a 
s i n t e m o r de que se r o m p a e l mue l l e . 
P r e v e n i m o s á los consumidores de este a r t í c u l o , que los l e g í t i m o s l l e v a n en 
l a esfera n n r ó t u l o con el uoo ibre i lOSKOPF PATENT, y u n «e l lo r e d o n d o e n 
l a caja y on Ja m a q u i n a con la m i s m a marca , deb i endo cons ide ra r como f a l s i f i -
cados los que carecieren de este r e q u i s i t o . 
P í d a n s e en todas las p l a t e r í a s , r e l o j e r í a s y d e m á s e s t ab l ec imien tos que se 
ded i can á l a v e n t a de relojes. 
E X C L U S I V A M E N T E A L POR MAYOR, LOS SEÑORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
I m p o r t a d o r e s 
Te 
C 1136 
d e J O I T E H I ^ X 
3 7 a, BltOS, Mí 
ZErEC , A . J z S J&L, HÜNT «Í^U . dya 21-25 J l 
con garantía, y también se venden á precios módicos, en la caile de la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 10459 á-l 
A l o s e n f e r m o s . 
DELICADO 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-












A M m s í i i p c e M e . 
I D I S T R I B U C I O N D E M A S D E 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S ! 
NACIONAL 
C A P I T A L : 
Ü 
La magncs:a aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez 
Um acrertitida en todo el mundo, viene Hiendo li»ce tiempo obje-
to de ambicioeos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparación que aumonte los conocimientos do la ciencia, 
solo se dedican lí explotar los descubrimientos del bombre que 
CBtudia j quo trabaja, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer neo de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri 
caeión del producto, cuyo dneCo es don Miguel Jesús Márquez 
Asi an vé que esta MAGNESIA, inventada eu 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtmloj, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bton 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio no ubre como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles nn medica neuto que no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos roiuludpt que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JQSE MARQUEZ, según marca registrada 
ou todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe 
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto que lai carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta rojuMiyuel J. Márquez, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito 
La citada MAGNESIA cura las afecciones siguientes: Acidos del estómago, Marcos eu l;m navegado 
nei. Retención en la orina. Arenas en la vegija. Lxtrcñimiento, ludigostión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producí.los del eptóraago y de los intentinos. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. Apartado 287. 
Teléfono 7r.O. Habana. C 1121 alt 4-21 J l 
A L C O H O L " S A N L I N O " 
Unico agentei F. MUNIATEGÜI. 
T e l é f o n o 9 1 3 . B a r a t i l l o 9 . 
Se hace saber que la representación y venta de este acreditado alcohol 
se ha trasladado á Baratillo 9, y que todos los garrafones llevan un sello en 
lacre que dice: Alcohol uSan Lino" de Montalvo Unos. 
10221 alt 6-28 Jl 
C O N V I E N E 
no descuidar u n ca tar ro por i n s i g n i f i -
cante que parezca. Conviene ap l icar á 
t i e m p o e l correspondiente r emedio 
Guando^o s ientan s í n t o m a s de Debili-
dad, Tisis, ó cua lqu ie ra afección del 
p é é l i ó , garganta ó pulmones. E l 
r emedio es l a le í n t i m a -
Clases díf ingíés, francés, italiano 
y español. Se pasa á domicilio 
Calle C núm. 4 esquina á 5 ,̂ en el Vedado ó en la 
Habana. 10419 15-3 
PILOTOS. 
Preparación por un tlicial de la Armada. Darán 
razón en Riela 96 ó Gloria 17. 
10SB8 4-2 
SCOTT 
que l leva adher ida á l a cub ie r t a de papel 
color s a l m ó n l a e t iqueta representan-
do u n hombre con u n bacalao á 
cuestas. D e venta en todas partes. 
Scott &, Bowne, Químicos. Nueva York. 
m a s c a n a s . 
Devuelve al cabello blanco su color natural con el 
brillo y suavidad de la primera edad. No mancLa las 
manos ni los vestidos ni contiene ninguna snatancia 
nociva. So aplica con las manos como cualquiera otra 
grasa. 
Do venta por D, Joeó Sarrá, Teniente Rey y Com-
postola; Sres. Lobé y Torralbas, Obrapía 33 y 35; en 
todas las Droguerías y MoticaB y ea el depósito dol 
autor 
Farmacia de Luz, Oficios 85. 
9959 15-2Í Jl 
0LIVEEI0 A G Ü E R O 
P r o f e s o r de so l feo y p i a n o , 
Merced 49 (altos) 
1 Ag. 
6 idiomas inglés, francés y alemán 
(.¡ta. 1157 
mim mñm \ toca 
Profesor de solfeo y piano. 
Se ofrece á sus amittades y al público en general, 
para dar clases ya ú domicilio ó ya en su morada A-
costa D. 44, entre Habana y Compostela. 
9465 26-13.il 
i m m i 
D E 
EMOKLOBIN 
D E L 
Dr. JOHNSON. 
1* REPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
«ÍATTTRAL DE LA S A \ « R E . 
Sangre r.n (ai anemia» 
CURACION R A P I D A £ SEGURA DE 
LA A N E M I A . 
Indispensable en la conralecenclfi de 
'as fiebres pa lúd icas y fiebre tifoidea' 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a 7 F a r m a c i a ¿.el D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . — E C A B A F A . 
' 1172 1 A 
L I B H O S B U Z O O S 
y bnratoH de venta en In calle de la Salud 
nlimero 2SÍ, l i b r e r í a . 
Histoiro do trance, par Guizot 5 ts. avec figu-
res $ 8 
History of tbe raing of Philip the second kirg 
ofspainby Prescott 3 vol $ 3 
Traite dos impot?, par Esquirou de Parieo, 4 
tornee.. $ 3 
Dlctlonnairo de 1' admiListration francaise, par 
Block, 1 tomo .$ 2 
Dictionnaire drsarta et manufaetnreí, de agri-
c ilUro, des minas, etc , deecriptlon des pro-
cé iés de 1' industrio francaise et extraugéro 
publie par Labouluyc, '¿ tomes avec 2,000 fi-
gures intercale $ 8 
Dictionnaire universel théorique et pactique 
du comerce et do lanavigation 1 tome $ 2 
Port-Koyal, par Sainto-Beuve, 7 tomes $ il-50 
Patología qolrúrgica, por Nelatón, última edi-
ción, 6 tomos con laminas $ 7 
La Dama de las Camelias, por Damas ilustra-
da con luagiiflicos cromos de Planas, 1 íoino 
mayor con pasta lioa con relieves de oro, 
costó en publicrvción $30 y se da en $10-60 
Revolución mrjirana, desde la prisión del V i -
rey en 1808 hasta la muerto de Maximiliano 
4 tomos en 4V $ 4 
Noticias secretas de América, por ÜUoa 2 to-
m s empas'ados $10-80 
Có ligo penal, por Viada y la Jurisprudencia 
en 7,000 sentencias 4 tomos $ 8-50 
DiCclonRrtus castellano, de francés-español, do 
inglés-español, da italiano-españo', do alemán-espa-
fiol, de latino-español, de ingl^-frances, etc. etc. á 
precios muy baratoo según clase y tamaño. 
C 1208 4 4 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
$3.000,000. 
La Compañía de Lotería de Sinto Domingo, no es 
una institución del Estado, pero td un privilegio por 
uu acta del Congreso confirmado por el presidenta 
de la República. El privilegio no vence hasta el a-
So 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni nn tanto por cionto tan alto de sus en 
1 radas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da nn premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueüo de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todo» los billetes tienen el endose si-
guí-mte: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Comnañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones do pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
M u t u a l N a t i o n a l B m c o , New OrJeans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional , Kansas 
City Mo. 
F r a n k l m Banco Nacional Neto York . 
Segundo Banco Nac iona l Jersey City N . Y . 
Equitat ivo Banco Nacional Cinc inna t i Ohio. 
P r imer Banco Nacional San Francisco. 
American B a m o Naciona l JDews Colorado. 
Mecánicos Banco Nac iona l Boston Mass. 
Cheminal Banco Nac iona l St. L o u i s Mass . 
Banco del Comercio Chicago E . U . 
Banco del Comercio Omaha Neb, 
Quinto Banco Nacional San A n t o n i o Tex. 
Lo* premios se pagarán sin descuento. 
La única Lolería en el mundo que tiene las firma* 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Yo Miguel Joaquín Alfau, Consejero de la Corte 
de la República y Notario Público de la ciudad de 
Santo Domingo, con domicilio y residencia eu la 
misma, 
Certifico y doy fe y verdadero testimonio según en 
el acta fecha 7 de octubre 1890. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano Clan-
dio F. Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de octu-
bre de 1890 en el Registro Civil R, folio 264 y número 
262 y cuyo original puede verse y obtener en mis A r -
chivos Notariales. 
La Empresa llamada Compañía Lotería de Santo 
Domingo autoriftdapor el privilegio concedido por 
el poder ejecutivo ellO de septiembre de 1890 y ue-
bidamente sancionada por el acta del Congreso Na-
cional de esta República de Santo Domingo ha sido 
incorporada en la fecha citada y constituida en a-
cuerdo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leyes de la República. 
Y además, certifica que la Compañía ha fijado su 
domicilio y principal/punto de negocios eu la ciudad 
de Santo Domingo, en un edificio de dos pisos que 
forma la esquina do las calles de las Mercedes y 
Duarte y donde hacen todas sus operaciones. 
Y para los fines que desea la Compañía puede u -
«ar este cortiíioado: lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1891. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Uni ios de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de losJEstados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma do 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie do este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
Kepública Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
JJOS súrteoste celebrarán en público, loáoslos 
meses, el primer martes, en la República áe Sanio 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
MODISTA MADRILEÑA.—CORTA Y EN talla i £0 ceijtavos, vendo moldes, pica vuelos. 
! adorna íouibreros, In e tnij.is de seda y do olán á $3 
i y $2, <la lecciones de corte, se solicitan oficialas quo 
I sopan adornar ch-iquetaí. Aídistil 118, entre Dra-
' pones y Barcelona. 10170 4-4 
1 1 1 1 F i r T O i á 
P R E P A R A D O P O R B X . 
' K . 
woatiene 25 por 100 de su peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable inme-
¡d i a t amen te . Preparado con vino snpe-
¡rior importado directamente para estej 
¡objeto; de un sabor exquisito y de una | 
¡pureza intachables, constituye un exce-
¡íonto vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l leva al orga-
Inismo los elementos neceflarios para re-
jponer sus pó rd idaa . 
Indispensable á todoa lo» que necesl-
| ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
hu le r a para poder apreciar BUB eapecia-j 
|les condicionea. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 1170 1-A 
COMIDA l'AKA b'A.Mli.l SI—SB- SIRVE A lomioilio con la ra¡iyor uuutuilidid y esmero. 
Precios móücos, VMiHnuS'u diar'.a, buena razón y 
marcada abundunci i Probad y tendréis la verdad 
de lo qüe se indica Virtudes número 135. 
JO'SS 4-4 
MODISTA. T15JADILLO 28, ACABADA DE llegar do Europa y del extranjero, se ofrece al 
público haciendo los vestidos de seda & la inglesa á 
$4; idem de oUn y telas de fantasía á 2-50;' especia-
lidad on trajes do niñas: loa trabnjos se entregan á las 
21 horas; se reciben avisos por corroo y se van á to-
mar medidas é domicilio. 9S11 15-21 
¡ L a u r a B r i f f a r d . 
CORSETERA. 
Oharidn n. 12. Teléfono 990. 
OT l.-) 26-19 ,11 
R E G A T O . 
Obispo n 113 Acaba de lecibir un gran surtido de 
sombreros para señora, d© cinco posos plata en ade-
lanto: bonito surtido de pamelas de encaje para ni-
ños, do tros pesos en adelente: los modelos de señora 
están en el balón. IODO 8 28 
S e p t i e m b r e 4 O c t u b r e 2 
N o v i e m b r e 6 D i c i e m b r e 4 
CON UN 
Premio iayoHe$ 160,000 
A V I S O . 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comnnicaríln por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan Tendido billetes. 
P L A K D E L A L O T E B I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, p a r a saiisjacer 
á los Compradores 
SORTEOS M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
DE $160000 es . . . ,$160000 
DE $ 40000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son IO0OO 







10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PRKMIOS DE 
200 PRKMIOS DE 
301 PRKMIOS OE 
600 PREMIOS DE 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 21000 
60 son 36000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DK $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 
100 PREMIOS DE 80 son 
100 PREMIOS DE 60 son 




999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
5692 









t e e i í ! de mmí 
1^ PROGRESO.—GRAN TREN DE L E T R I -nas, po/os y sumideros —Este nuevo tren hace los trabajos másbaralfa que ninguno de su clase, á 
$1-25 carreta con tros pipote", y recibe aviso en los 
puntos siguientes: Snín-z yCuin le» ; Amargura y 
Compostela; Crespo y Bernal, Gerib-s é Industria; 
Consulado y Troi adoro; Monto y Castillo; San Jos¿ 
y L-altad; Rayo y MaU'ja; Conde y Picota. Su duf-
ño, Mauut-1 Tablas. El tren, San Nicolís y Diaria. 
10479 4-4 
i : 
G g r a n d e . 
Cura de 1 6. 5 días la 
' B l e n o r r a g i a , C í o n o r r e a , 
ftEsp«>i.*"»»torr'ea» S jeaeorrea , 
Blancos y toda clase de 
flujos, por; Rntiguoa que sean. 
| Garantizado no causar Estrecheces, 
Un especifico para toda enferme-
1 dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en toda» las boticas. 
Prcptrado cnieftKentc por | 
¡ Tbe &f ana Chemical Oo.,1 
CINCINNATI, O., 
CU.A. 
, $ 1 ; V i g é s i -
C u a A r a g é s i m o s , 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Nor te 
A m é r i c a . 
B i l l e t e s e n t e r o s , $ l O ; M e d i p s $ 5 ; 
Q u i n t o s , $ 2 ; D é c i m o s , 
m o s , 6 0 c e n t a v o s ; 
2 5 c e n t a v o s . 
P a r a los vendedores, precio espCdcU. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A B D E S E de comprar n i n g ú n billete 
de alguna lo ter ía que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pajean al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, e« imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1* 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterias inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores oomisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bilie--
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendr.-in la certidumbre de cebrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se p a g a r á n en oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos de N o r -
te A m é r i c a á la p r e s e n t a c i ó n y entrega de 
los billetes. 
D i r e c c i ó n : 
J . B . S a r s o n . 
C i t y o f S a n t o D o m i n g o . 
91069 & 
SE DESEA SABEK EL PARADERO DE D O N Francisco Uarral Gkrcl». natural de Curtis, lognr 
de CaTrcipas, proricci* do la Corufia, para ontorarlo 
do un aaniito quo lo OOHYÍOHO, en el Centro Qnlieeo 
de la Habana, Anfcel López vSci.iaB, empleodo do ni-
cba Sociedad, ea el quo lo solicita y snpli.-a la repro-
ducción de este ftnntteio en los ('emás periódicos de la 
Isla. i m ' . \ 4 4 
US Mí jos de ATRIMONIO PENINSULAR SIN I I I -Ipsea colocarse: ella do cocinera ó criada de 
mano y él de portero ó cüado do mano: ambos saben 
su obligación y lo mismo se colocan en la Habana 
que en «1 campo: tiennu quien lo"» garantice. Infor-
marán San Rafael 159, 10438 4-4 
• p v E S E A COLOCARSE UNA CRIADA DK MA-
JL^no de mediana «dad, os huraiMc y trobajadora; 
so sabe coser; también so coloca un moronito de co-
cinero bien se» para casa particular ó establecimien-
to. Concordia 3'J, al fondo darán razón. 
10439 4-1 
X^KSRA COLOCARSE UNA CRÍXÑDERA-de 
' J o ' ' días de parirla, es peninsular, abnodanfo en le-
clie y aclimatada ci! el país, sea para la capital ó pa-
ra cualquier pun o de campo: informarán on la calle 
de Monseirnte u. 45. 10474 4-4 
Se desea un niHcliacljo que sepa leer 
y escribir de 14 á 18 afios. O'Reilly número 66. 
10483 4-4 
D E S E A COLOC.A.EÍ5E 
una joven poDÍnsu'ar do manejadora ó criada de ma-
no: daniu razín en Reina iiámero 76, coléelo. 
104H 4 4 
D E S E A C O - L O C A K S E 
tinajoven en una nana denoute do criada da mano, 
Informarán Lompaiilla número 80. 
10107 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano peniriRular quo sepa coser, para 
una lh;na inmediata á la Habana. Anima» u, 120. 
10 ¡72 4 4 
DESEA COLOCARLE 
una criandera ¡1 lecbs enlora, paninsulnr, rocíen Uc-
eada, tres mepüg de parida; tiene personas quti a ({a-
fíantizan BU buena conducta: calle del P.-ado u. 25. 
10471 4-4 
Una ina^ejadora y nu coeinf ro 
Quiero una y otro para Arroyo Naranjo, «Ü ol pue-
blo, CDM-quinta en el paradero, con recomendación 
de buena conducta y fdno no. Neptuuo 2 A. 
10431 4 4 
T> UKN NEGOCIO.—Be solicita un socTo con *olo 
..Ol 000 oro pera una empresa docente qu-i cuenta 
mis de ?0 p.J5os rio existencia, abraza la etiseíianz» 
oonion ij.l librt- y cflr.ial y la l? y 2? enaorinnzn, con-
tando mía de 50 externos v otr s tfintos medio pnpi-
t s. Dirigirle por escrito á I). E. P. O. on lU>o 1)6: 
10140 ^ 4- i 
T \ E S E A COI^CARSE UÑA'JOVEN PENIÑ-
jL /snlai de maneiadora <lo nin^s ó criada de mano, 
ó bien para el cuidado y coiupañía de una shiior.-i; es 
bonrada y trabajadora, teniendo quien la ga;a!jticc. 
Impondrán calzada de San Lízaro n 319, 
10-151 4-4 
DESEA COLOCARSE 
una coci'iera poniníailar do mediana edad en cusa do 
una cort» furailia: <;abe su obligación y tiono quion la 
garantioo. Impondrán callo de Cárdenas n. 27. 
1W87 2-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para Arroyo Nararj": Bnold'o 15 
pesos plata y ropa limpia. Dirirlrso al portero do 
Lamparilla n. 74. 104*1 4-4 
ÜNA CVIANDERA PENINSULAR DE tres meaos do parida, aclimatada en ol país, con buc • 
na y u'.iuodantelecbe, desea colocarse para criar á 
locíie entera: tiono personas que responilan por ella 
impondrán callo de la Estrella, jarclín La Violeta, 
Telefono 1680. 10110 4-3 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE MA-no inteligente en el ramo, pues lia serrido en 
buenas casas do esta capital, tiene personas que lo 
recomienden su bonradez. Prado 93 darán razón, l i -
brería. 10415 4-3 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO do color quo baco poco llegó do Eopafia y desea-
ría prestar surj servicios en una casado comorcio ó de 
familia respetable: sabo cumplir con su obligación y 
tiene quion lo garantice: impondrán Habana 178. 
10374 4-2 
Q K NECESITA PARA UNA CASA DE 1N-
joquilinato un bombro do 40 á 50 anos de odad, que 
sea do conlianza, que no tenga vicios y que entienda 
un poco de albaflilcría; el trabajo no es mucho y la 
paga no es mala. Impondrán on Empedrado n. 42 do 
7 ú 9 de la mafíann. Si no reúne estas condiciones 
(¡no no ae presente. 10373 4-^ 
CRIANDERA PENINSULAR DE 22 AÑOS de edad: deeoa colocarso una á Iccbo entera, de 
poco tiempo de parida y muy cariíiosa con los niñoí: 
tione personas i]iio respondan por ella, Rafins "El 
Pusoje," barbería, n. 3, y Zulueta n. 36 informarán. 
10315 4-2 
UN JOVEN PENINSULAR DE 24 AÑOS de-sea colocarse pura criado de mano, lo mismo 
salo para el campo como alextrnnjero: sabo leer y 
esoribiivjdescmjieñantro cargo cualquiera, tiene quien 
responda por su conducta. Impondrán O'Reilly nú-
mero 38, enquiña á A guiar, cafo. 
10341 4-2 
DpBSEA de color sana 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera peninsular de mediana odad, bittii sita 
pura la Habana ó el campo: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene perdonas quo la garantloeu, Monserra-
te 101, bodega, dMi razón. 10356 4-2_ 
bOtOÜABgB Ü K A CttIÁNDBBÁ 
robusta, con buena y abuudanto 
leche, para criar á lecho entera ó á media lecbft: ad-
vierte que tiene don li\jü?, uno recién naaido y olio de 
dos afios: dan razón callo do las Damas omiuina á 
Paula, casa partioular. 10355 4-2 
j^ lTSÜLICITA UN SOCIO PARA EL GIRO 
Odo cefé, aunque tenga poco capital: lamáiéc so 
code el cafó al (¡no lo dosce y muy en proporción, 
Pura más informes en Príncipe Alfonso número 2 G, 
mueblería La Paz do España. 
_ 10317 j 'Ú- ; . 
•¡"TÑ COCINÍSRO ASIATICO "DESEA COLO-
l J carao, bien sea en casa particular ó ettablcci-
mieiito: es aseado y muy formal. Informarán Amis-
tad n. 41. 10310 i - i 
TTVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
L/ninaular dt cinco meses de panda á leche entera 
la quo tiene buena y iibundantc, y tiene su liiBo con-
sigo quo ao pnnde \or lo adelantado que está, lleva 
acompañada de su familia tres afios en esta país y 
tione quien la garantice su condacta. Impondrán ca 
lio de Crespo número 43 A. el encargado, 
10363 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para corta fami-
lia; se lo paga buen sueldo, pero ha de dormir en el 
acomodo. Jesús María 47, de 7 á 10 de la mañana. 
10240 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada para hacer el servicio de una corta fami-
lia y manejar un nlfio. Tejadillo 39, altos; qua traiga 
referencias. 10241 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular do orlada do mano ó para acompañar áuna 
soQora en casa de moralidad: sabe coser y cumplir 
con su obligación y tiene quion responda por ella: 
informarán calle de Villegas n. 110. 
10235 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular, aseada, para criada do mano ó maoejar un 
niüo: no sale fuera de la Habana y tiene quien res-
panda por su conducta: informarán en la calzada del 
Monte 83, frente al hotel Cabrera, en el café. 
10236 4-31 
Se alqu'la la casa recién construida San Rafael nú-mero 71, de dos ventana», zsguán, pisos do már-
mol y mosaico, comedor corrido, saleta da comer al 
fondo, varias llaves de agua, etc., en $68 en oro. La 
llave en frente en el n. 68, é informarán en O'Reilly 
número 12n 6 San Nicolás número 20, altos. 
10Í68 4-4 
5 Concordia número 3 
% Se alquila esta casa con sala de mármol, saleta, 
^ comedor, cuatro cuartos, agua y todos los demás ser-
í vicios: dan razón Cuba 97 y San Ignacio 56, altos. 
10375 8-1 
Se alpili i el Cero 
elegantes y cómodas habitaciones altas y bajas con 
agua y todo el servicio, con entrada independiente á 
todas horas; también se alquila una casa de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y patio, pluma de agua, 
todo á precios módicos en la callo de Atocha núme-
ro 8, Cerro. 10107 4d-3 4a-3 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
\ J colocarse juntos ó separados, él da portero ó 
criado de mano y de criada de mano ó manejadora 
olla: no tienen inconveniente en ir al campo. Ancha 
del Norte 132, bodega. 10216 4-31 
B A R B E R O S . 
So solicita un operario; Oficios entre Obrapía y 
Lamparilla, barberí^ 10274 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de monos da color y de mediana edad 
para una corta familia; buen sueldo y ropa limpia 
O-Roilly 17, oEqnina á Agniar, altos. 
10271 4-31 
S E S O L I C I T A 
una costurera; San Rafael u. 1, zapatería El Mode-
lo. 10272 4-31 
KJ'lorns peninsulares, aclimatada» en til paif; canfio 
sae con los nifios y con buenas roconiendaciones: O 
Reilly 72 caaa particular; á todas h .ra; darán razón. 
10230 4-31 
r \ E á t ó A COLOCARSE 
.L/na y i 
UNA MORKNA SA-
robusta, excelente criandera pura criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante y perso-
nas quo la garanticen. Icformarín Factoría nin£ 
10229 4-31 
N E C E S I T O 
U-J jardinero J hortelano práctico, buen sueldo; 1 cria-
do do 1 onza oro; una camarera; y tengo cocineros, 
portero!", camareros, criados do todas olabCt; cocine 
MU y criados jóvenes. Obispo 67 interior. 10226 4 -31 
SE S O L I C I T A 
UUQ buena cocinera; sueldo 21 pesos plata Aguacil-
te 63. 10'.P t 4-2 
V T N JOVIÍjTLÍCENCIAÜO DEL EJERCITO 
V J desea colooaxie de criado de mano, portero ó co-
oineroj sabe cumplir con su ohügaoión, no tiene prc-
tencionof, tiene quion responda por su bonradez y 
buíuia oondnct'i, lufurmarán en Rnvo 86, t r o de la 
vado entro Maloja y Sitioi, 10361 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA peninsular, ogrifidiia con los niños y acostumbra-
«la á e*te servicio: tiene personas que la giranticen 
Darán rxrñu Merc;:derce n 15, azoto». 
10466 4-4 
UN JOVENPEÑIN8ÚMR, ACTIVO E IÑ teligento desea c-docarsc do criado do mano: sa 
be cumpür con su obligación y tiene quien responda 
por él. Calzada do onn Lázaro n. 243, fruterín. iu 
formarán. J0i6"> 4-4 
UN ENFERMERO 
con nueve años de práctica. i>o ofroon á las familas 
pui a asistir enfermos á domicilio, Egido 53 y Uui 
ve-isidad '6 informarán á todas horas. 
10412 4-4 
S E N E C E S I T A 
n i dependiente joven que entiende, do viveros linos 
y sea de confianza Morcaderes 16. 10'4l 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criandera blanca ó de color, que teng» buena y 
abundante leche. Es para un niño do dos meses y no 
se repara en sueldo. ÍJernaza n. 14, café de Pifión. 
10148 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche. Aramburo n. 21 darán 
rezón. 1018S 4-4 
yxESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
.L/mcdiana edad para el servicio de criada de mano 
6 accmpaüar una señora, en casa donde no haya ñi-
flas: sabe ooeor á mano y cumplir con su obligación, 
teniendo personas que la garan icen. Impondrán 
calle de Paula n. 2. 10480 4-4 
E N S t T A R E Z I l O 
se solicita una criada blanca ó de color, para el ser-
vicio de mano. ' 10456 4-4 
MÉDICO. 
Se solicita uno para un vapor triseatlántico 
girse á los Sres. J. Balcells y Cp., Cnba. 43. 
C 1140 3la-27 S0a-28jl 
Diri-
A V I S O 
Se solicita un médico para un pueblo de campo del 
Departamento Oriental. Informarán en el hotel 
Moma. C1199 la 2 1d-3 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR CON bne-
(Ly na y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene 4 meses de parida y personas 
que la garanticen: impondrán Marqués González nú-
mero 6. 10104 4-3 
T J N A SEÑORA QUE SABE COCINAR A L A 
española y á la criolla, cocina en sa casi', solici-
ta familias y establecimientos que deseen les den do 
comer mandándeies la comida en tableros ó en cau-
tlnsB, precios módicos. Cocsulado 1( 5 iafomurán. 
10346 4-2 
I de la Escriharía y fechi en i¡ue so encuentra el fflilpmeiito del Dr, D. Nicobís Martínez do Campos, 
primor Conde de Kanto Venia que fué por 1830, se le 
giatillcará,—,/. TÍÍIWO.—San Miguel 115, do 8 á 10. 
10279 8 1 
R E SOLIf 'ITAN PARA UN MATRIMONIO .„HÍn hijos: una cocinera blanca que ayude á los 
qucfiaceics de la casa, y una criada de mano tam-
bién blanca que tengan buenas referencias y sepan 
su obligaoió.i. .Aguacate 35. 
10300 4-1 
SE SOLICITA 
una criada ("e mano que no sea muy joven,sopa su o 
bligición r (enpa quien la recomiende y sea cariñosa 
con los niños, de no ser a i que no so presento. Pau-
la 65. J0313 4-1 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES 
de M. Alvarez. Se necesitan 2 criadas peninsulares, 
3 manejadoras, V cocineras, 1 do hotel, 1 torcedora 
de tabaco, 4 muchachos. Las familias quo necesiten 
sirvientes acudan á M. Alvarez, Aguacate 54, entre 
O'Reilly y Empedrado. 10310 4-1 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero qua sea muy aseado y duerma en el 
acomodo: ha de traer referencias. Sueldo tres cen-
tenes. Vedado Línea 50 esquina á Baños. 
10209 4-1 
mmm n, altos. 
Se ínlicíta una criada do mano, indispensable reco-
mendación. 10303 4-1 
UNA JOTEN PENINSULAR 
aclimatada ya al país, con abundante loche desea co-
locarse de criandera, tiene quien responda por ella. 
Cuba 58. 
10296 4-1 
S E « S f . ü I C I T A 
una inaiu-jadora blanca que sea práctica eu cuidar 
muchachos: sueldo $ 15 plata y ropa limpia. O'Rei-
lly 6, altos, 
10301 4-1 
BUEN NEGOCIO. 
¡Queréis bucerge independientes y hacer forluna 
ouu poco dinero y bien poco trabajo? So puodc ganar 
desde 4 á 6 pesos diarios. Mandando H pesos se os da-
rán intrncoiunes detalladas do 20 industrias nuevas 
Dirigirse San Francisco Javier 12, Santa Clara, á J. 
Jiménez. 10?23 8-31 
DESEA COLOCARSE 
de cosiurera una peninsular, sabe coser, entallar, no 
tiene inconveniente en salir de la Habana; informarán 
Jesús María 62, altos. 10227 4-31 
ESE A COLOCARSE UN PENINSULAR AC-
Uvo é iuteligento, bien sea de criado de mano, 
portero ú otra cosa quo se presente, lo mismo en la 
Habana que en el campo; sabe leer y escribir y no 
tiene pretcnsiones, lo que desea es oolocarae: tiene 
personas que lo abonen: impondrán Amistad 116 tren 
de la vado. 10213 4 SI 
r \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
lypeninsular aclimatada en el país, con buena 
abundante leche á loche enteri», y rta garantías eñ 
casas donde crió, está recien parida y no tiene incon-
venb.nte en salir de la Habana dando conocimiento 
on la mismi. Informarán Morro ó Genios u, 6, carni-
cería. 10213 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad para criada de ma 
no, con $15 90 oro desueldo: tieu<j buenas referen-
cias. Impondrán Prado 62, esquina á Colón. 
10204 4 31 
TT1 
\ J c 
NA JOVEN PENINSULAR uESEA COLO 
carse de manejadora ó de criada de mano: tiene 
quien responda por ella. También desea colocarse de 
cocinera una señora peninsular, sabe f.u ebligación y 
lier'e personas quo correspondan por ella. Aguiar 62, 
darán razón 10206 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora do tres meses de parida i leche entera. 
Informarán Acosta n. 22. 10211 4-31 
SJS DESEA COLOCAR 
un C'icinoro de color en establecimiento ó casa de cor-
ta familia. Impondrán Picota número 29. 
10220 4-31 
Se admite un socio 6 se vende 
un ingenio entre Aguacate y Cauasí. rodeado de va 
riaa íiucas importantes de cañas sin bateis, magnífico 
para un central; la finca fe compono de 27J- caballo 
IÍJS do tierra negra y mulata de fondo, aguas co 
rricntes, represa acueducto que surta al batey, bne 
ñas fábricas, con 12 caballerías de caña y otras pre-
paradas, tren mixto do elaboración compuesto de un 
tacho al vacío de 10 bocoyes por templas, centrífugas 
modernas, carritos, elevador, triturador y mezclador 
do poco uso y trenes comunes auxiliares, máquinas de 
moler da K-j piés. americanas, máquina al vacío, 
máquina de céutrifagas, 5 donkey, 2 calderas de va-
por, su bueno romana, plataforma, tanques y demás 
accesorios: inferm^ráu en la calle (te la Obrapía nú-
mero 32, en loa bajos, 10207 6 31 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular. Ss tratará del ajusto, Com-
postela esquina á Desamparados (altos). 
10t31 4-3 
UNA CRIANDERA PENINSULAR RECIEN llegada, desea colocarse á loche entera, la que 
tiene buena y abundante, y con buenas recomenda-
ciones. Impondián Luz esquina á Villegas, carnice-
l ív 103S9 4 3 
T R E S C R I A N D E S A S 
reoien llegadas de la Península, desean ceIocar.«e 
laché entera: no tienen conveniente en ir al campa. 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea formal, para el aseo de una casa 
y lavar la ropa de un matrimonio solo. Dirigirse á 
Muralla n. 02. 10278 4-t 
O C H O P O R C I E N T O A L A N O 
No se cabra corretíje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por erando ó pequeña que sea: so 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
10285 4-1 
FTNA CRIADA DE MEDIANA EDAD DE co-
\ J IOT desea colocarse en casa donde no friegue sue-
los nt hegii mandados tiene rcí'íroncias. Solicito y fa-
cilito criados con recomendaciones, profesores, in-
térpretes, etc. Doy y tomo dinero en hipoteca. Reina 
n. 28. T. 1577. 10334 4-1 
Oficios n. 15. 10Í00 4 3 
UNA JOVEN DE COLOR DE BUENOS ante-cedentes desea encontrar una casa de moralidad 
para coser y servir á la mano ó manejar niños, pues 
'.•ntiende de todo y no tiene inconveniente ir fuera de 
la Habana. Agaber esquina á Peña Pobre, accesoria 
B. 10102 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y tenga quien la 
recomiendo. Amarguro número 53, altos. 
10393 4 3 
T R E S C R I A N D E R A S 
rucien llegadas de la Península, desean colocarse á 
lache entera, tienen quien las girantice. San Pedro 
6, fonda La Perla. 10401 4 3 
T \ B S E A N COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
i/pcninsulares con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera: tienen personas que res-
pendan por ellas: en la jaisma se coloca una excelen-
te manejadora de niños con los que e» cariñosa: 
impondrán calle de San Pedro número 6, fonda 
La Perla. 10413 4-S 
T \ O S CRIADAS DE MANO O MANEJADO-
JLrras se ofrecen para el Cerro, Tulipán ó Marianao 
«son recien llegadas de la Coruña, de toda moralidad 
y activas en el servicio. Dan los mejores informee y 
tratarán San Rafael número 36, altos. 
10384 4-3 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular recién llegada para manejar un 
niño de 18 mesas y ayudar á los quehaceres de la ca-
sa; sueldo convencional: calle do las Dam?8 78. 
10392 4 3 
T \ E S E A COLOCARSE UN ASIATICO GENE-
JL/r.tl cocinero y renostero, aseado y f;>rmal en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de San 
José 25 ,̂ e?quina á San Nicoláa en la bodega, 
1033G 4-1 
SE SOLICITA 
un cocinero de color que entienda de repostería y 
quo sepa cocinar á la francesa y á la española. No 
se admite sin buenas referencias. Aguiar 76. 
10260 4-31 
En Villegas 92, Bufóte del Licenciado D. Guiller-
mo Domínguez, se solicita á los heredero» (ó á quie-
nes sus derechos representen) de D. Manuel Sierra y 
DI1 María de los Angeles Rodríguez de Sierru, para 
un asunto que les interesa. 
Hora de 3 á 5 tarde. 10183 5-29 
él 5 If M n V 
Q E COMPRA UNA CASA OIIICA QUE ESTE 
jT^situada en la call-s Ancha del Norte, que sea de 
mumposteria: su piecio 2,500 pesos oro. Informarán 
do 12 á 3, á esas huras nada más se iafjriua, Manri-
que n. 1 C. 10161 4-4 
ÜNA SEÑORA DE MORALIDAD CON PER-sonas que la garanticen desea encontrar una casa 
bien para manejar niños ó cuidar de una señora, sa -
be coser á mano y á máquina ó para el servicio de un 
matrimonio solo. Cienfuegca número 22. 
10333 4-1 
DESEA COLOCARSE 
una peninsular para el manejo de un niño recien na-
cido ó para la limpieza de las habitaciones interiores: 
tiene bnenos informes de su conducta: darán razón 
Oficios 15, fonda El Porvenir. 
10335 4-1 
D I N E R O 
De momento co da con hipoteca eu cualquiera can-
tidad grande ó chica. Galiano 59, caea de cambió 6 
Muralla 61, librevú. 10284 4-1 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse bien para manejar un niñito ó bien 
para el servicio de criada do mano de una corta fa-
milia: tiene buenos informes do su conduetc: impon-
drán San Miguel 175. 10292 4-1 
S ü SOLICITA CON URGENCIA PARA 1N-tereses de familia á D . Gnillermo del Hoyo Padilla 
ó Raditlo, natural de San Vicente de la Barquera, 
Santander, que perteneció al regimiento de Aifuneo 
13 hasta tices de noviembre de 1889, ó á quienes ten-
gan la bondad de dar razón do el á su tio en Gloria 
n. 19, Habana 10290 t-1 
B A R B E R O S 
Falta uno para fábad^s y domingos en Dragones 
a. 37-}. entre San Nicolás y Manrique. 
10405 4-3 
A GENCIA GENEBTLELNEGOCIO Aguiar 
XX63. Telefono 486; necesito 15 criadas, 12 maneja-
doras 7 cocineras, 4 mm-hachot; facilico en 4 horas 
toda clase de pedidos con buenas referencias; vendo 
una bodega en $1300 bien situada y mejor Burtida; 1 
café en $700; una casa en 800. R. Gallego. 
10130 4-S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta fimilia, que sea peninsular, 
que duerma en el acomodo, se prefiere sea recien lle-
gada: en el Cerro, Atocha 8 impondrán. 
10408 4-3 
¿ H R A T I S PODEMOS OFRECERA LAS FA-
VXmilias j al comercio con buenas referencias, cua-
tro cocineros. 5 criados, honrados porteros, 4 mane-
jadoras, 5 criadas, 4 crianderas, 3 cocheros y depen-
dientes para todos los ramos: solicitamos cocineras y 
lavanderas, un dependiente para frutería. Aguacate 
38, Te'efono 590. J. Martínez y Hno. 
10421 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una joven peninsular bien sea de criada de mano ó 
de manejadora, sabe cumplir con eu obligación y tie-
ne personas (jue respondan por ella: informarán Car-
Jos I I I . esquina á Infanta, bodeíia. 
10426 4-3 
OLICITA COLOCACION UNA PERSONA 
de mediana edad para desempeñar con elbiacta y 
honradez cualquier cargo de confianza, bien sea en 
contabilidad ó administración de una' linea: tiene re-
í^rencias. Dirigirse á £ . Urruiia, Animas 119. 
10420 1 -3 
S E S O L I C I T A 
un asiático cocinero con referencias y una manejado-
ra de color de 9 á 10 años: se la viste y calza ó se Is 
paga nn sueldo. Manrique 115. 10170 4-1 
ESEA COLÓCAR-SETDE CRIANDERA una 
muchacha peninsular do dos meses y medio do 
parida, la que tiene mucha y abundante leche: lo 
mismo para el campo como para la Habana: tiene 
personas que respondan por su conducta Calle de 
A costa n 72, á tidaf. horas. 10311 4-1 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Caráeas, capital de la Repú-
blica de Yeneznela, solicitan corres-
ponsales en esta cindad, qne les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarznelas qne quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y cO 
modo de Tenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado 
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al 
quiler fijo 0 tanto por ciento sohre la 
entrada. 
Dirigirse Á Francisco J . IstüHz, en 
Carára". calle Este 4, mímero S(>4 
DixeceiétípHia Kalogramaíi: 
É ¡ % Caracas. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsulcr aclimstada en el país, de criandera, sa-
na y robusta, con baena y abundante leche; al mismo 
tiempo un bnon cocinero, tienen quien responda por 
ellos en las cssas que han prestado sus servicica. A-
nimas frente á la plaza del Polvorín amoladnría in-
firmarán á todas horas. 10289 4-1 
IM di ad desea encontrar c-jlocación para criada de ma -
no on una casa particular de corta familia: informa-
rán; en la misma BC hacen cargo de toda clase de mo-
distura pa'a Eeñoras. San Nicolás 61. 
10295 4-1 
DESEA COLOCARSE 
un asiático do cocinero en casa particular ó en esta-
blecimiento. Informan Industria 146. 
10325 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL Co-cinera peninsular de mediana edad, afeada y con 
buenos informes de su comportamiento, bien sea en 
casa particular ó almacén: inform'Brán Obispo n. 14, 
sombrerería esquina á San Ignacio. 
10305 4-1 
DESEA COLOCARSE 
una joven para coser en casa partisular; tiene quien 
responda por su conducta. San Rafael 75. informa-
rán. 10317 4-1 
UNA SEÑORA DECENTE DESEA ENCON-trar una casa para coser ropa blancn ó también 
servir á un matrimonio; pero pmbas cosas con la con-
dición do dormir en au casa. Dirigirse á Salud 51. 
10264 4-31 
Sa compra en toda» cantidades. 
Aguiar 102. 9814 alt 
Tomás Lancha 
15-7 
COMPRAJiOS ORO, PLATA Y BRILLAN-tes y prendas antiguas. LA EfcTREi.r.A DK ORO, 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía. 
10382 4-2 
A LOS SEÑORES DUEÑOS DE CASAS.-SE desean comprar dos casas de $1,500 á 3,000.— 
Otra de 4 á 6,000, no importa el b.irrio. Informes M. 
Alvarez, Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
10309 4-1 
de todas clases en grandes 6 pequeñas partidai y res-
tos de ediciones á los señores autores ó editores, pa-
gando su jalor en la calle do la Salud número 23, 
librería. C1126 10-24 
E X T R A V I O . 
S--suplica á la persona que haya encontrado dos 
pagarés números 8 y 9 de á $500 cada uno y una 
cuenta de 14 pesos 15 centavos, se sirva entregarlos 
en la Adminintración do este periódico ó en casa de 
los Sres. Llambiae,'< Saiz y Cí, San Ignacio esqui-
na á Tenienta Rey, en donde se le darán las señas y 
una gratificación si así lo desea; advirtiendo que los 
citadas p&garés queáaráu noioa y sin ningún valor 
si no se llegara á efectuar GU entrega. 
10ÍU ^ 2a-3 2d-4 
HA DESAPARECIDO DEL CUARTEL DE Dragones un porrit') Pock enteramenta negro, 
entiende por Sultán: el que lo entregue en dicho 
Cuartel á D. Matías Gracias ó Teniente Rev 70, será 
gratificado 10.-83 " 4-1 
LA PERSONA QUE DEJO OLVIDADOS unos gemelos de teatro la necho del 28 do julio en una 
Innata do Tacón, puedo pasar á recogerlos en San 
Ignacio 83í previas señas. 10329 4-1 
entre P y G, al lado de la quinta de Lourdes, en 
la loma, propios para un matrimonio ó cortt familia 
en la cas» hav Tel. fono. 10160 8-4 
Compostela IÍlimero 160 
Eu esta hermosa casa se alquilan dos habitaciones 
bajas con piso do mármol y roosáico, timbres, lindos 
inodoros, á hombros solos ó matrimonios sin niños, á 
$10 60 y $12-75. 10477 4-4 
En 34 pesos oro so alquila la casa San Miguel nú-mero 193, con sala, cuatro hermosos cuartos, co-
medor con persiana y espaciosa cocina; eu el número 





os, porteros, crianderas y niñeras blancas y de 
color; necesitamos criados de todas clases con bue-
nas recomendaciones, ai no que no se presentan. O-
Reilly 90. 10238 4-21 
| - \EiáEA COLOCARSE UNA BUENA MANE-
l _ f jadoray criada de mano, peninsular, aclimatada 
en el país y acostumbrada á este servicio: sabe coser 
y tiene quien responda por ella. Impondrán Inquisi-
dor n. 39, esquina á Acosta, á todas horas. 
10255 4-31 
DES sul EA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-lar de criada de mano ó manejadora de, niños 
con los que es cariñosa: sabe cumplir con su obliga-
ción y tione personas que respondan por ella: infor-
marán Oficios n. 74. 10268 4-31 
S E S O L I C I T A 
un muchacho formal para hacer la limpieza de una 
fonda. Calle Real numero 10, Regja. 
10262 4-31 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE CO-cinero y repostero asiático, ya sea en casa par-
ticular ó establecimiento: cocina á la francesa, ingle-
sa y oepañola: San Miguel 134 fonda, informarán. 
10273 4-31 
N ASIATICO JOVEN, BUEN COCINERO, 
aseado y formal, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento; impondrán calle de San I g -
nacio esquina á Luz núm. 49. 
10257 4-10 
SE ACOMODA UNA SEÑORA DE MEDIANA edad para manejar niños ó acompañar & unasaño-
ra para la ciudad 6 el campo. Egido 7. 
lO'SO 4-31 
S E SOLICITA 
ana mujer form1.! para manejar un niño de 11 meses 
f para la limpifza de unas hi.bitacionos, sueldo $10 
plata y ropa ¡impla, v un chiquito do 12 años para 
man'lados T lo que se Ol'moaj «UOldO $3} liara Emp6' 
itíradoOk 10284 4-31 
Lamparilla nümero 63 
Se alquilan frescas y hermoias bubitaciones amue-
ladas, tanto exterioras como interiores: las h iy des-
s dos centenes en adelante. 10130 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Gloria núm 6, entre Cienfaegos y 
Soraeraelcs. La llave y demás infirmes en la bodega 
de la esquina, 10133 4-4 
Se alquilan dos hermosas habitaciones bajas y una alta con azotea, y un departamento compuesto de 
sala y cuarto, cocina y patio con su llave do agua 
propio para lavar y cocinar. Amistad n. 118, entre 
Boreelona y Dragones. 10469 4-4 
S E A L Q U I L A N 
dos babitacioneB interiores, altas, corridas, con gas, 
azotea, llave de cguaé inodoro, independientes: hay 
baño y se dá liavín. Amargura 71. 10467 4-4 
Se alquila la espléndida casa de alto y bajo, situa-da en la paite más alta y seca de la calzada del 
Cerro,, marcada con el número 551: tiene todas las 
comodidades cen jardín y baño. Informarán en la 
casa calle de San Ignacio n. 52, de 2 á 3 de la tarde. 
10437 4-4 
S E .ALQUILA 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esquí 
na á 20, tieno hermosa sala, salón comedor, 14 habi 
taeionen, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monte n. 
380, frenta & la Iglesia 10203 8d-29 8»-30 SE alqnüa el piso principal de Compostela y Mu-ralla, muy fresco, con 9 t alcones á la calle. Tiene 
gran sala, saleta, 7 cuartos, cocina é inodoro, con to-
dos los suelos de mármol. Además, lavadero y dos 
cuartos para criados, todo independiente Informará 
el portero en la misma. 10394 4-2A 4-3D 
Oaliano número 68, 
casi esquina á Neptuno se alquila en cuatro onzas 
oro, propia para establecimiento. "La Elegante," 
Neptuno número 63 A, informarán. 
10340 4a 1 4d-2 
Tros casas en San Lázaro calle del Vapor número 17, 21 y 27, esquina á Carnero, á$l3 y 17 una, ro 
paradas de nuevo, con agua y desagüe. Otra Lagu-
nas 40 con 3 posesiones, ígna y desagüe, $31.20. 
Otra capaz para dos familias, Blanco 43, acabada de 
pintar, con agua y desagüe. Virtudes 171 con sala, 
comedor, 4 cuartos y azotea, S26.50. Dos Escobar 
175 y 181 á $15.90. Pefialver 78 esquina Lealtad, á 
propósito para establecimiento, con agua y azotea, 
$21.2 ,̂ arreglada para particular. Alta y Uavín inde-
pendiente Infanta n. 96 esquina á San José, acce-
soria, $8.50, Carteles indican llaves y horas. Reina 
Eúm. 82. 104?8 4-8 
C o n c o r d i a 8 9 , a l t o s . 
Esto» magníficos altos, independientes, ae alquilan 
en tres onzas oro: la llave en la bodega esquina á 
Lealtad, y el dueño O'Keilly n. 75. 10125 4-8 
IIVÍ la gran casa San Igoacio número 39, se alqul-iilnTi una accesoria de alto y bajo, eervicio al patio, 
entrada por Sol, y uu salón éntremelo vista á San 
Ignacio. En Chacón 13, verlas habitaciones juntus ó 
teparadas. 10427 4-3 
"Oropta para almacén. Sa subarrienda la casa de la 
i calle de Inquisidor número 12; entre la de Sol y 
Santa Clara. Es de alto y bajo y mide 35 metros do 
fondo por 15 de frente. 10412 10-3 
Sa alquila una espaciosa cochera con buenas caba-llerizas, cuarto, patio cubierto, bnenos suelos, a-
gna y desagita á la cloaca; local á propósito para es-
tablecer en él un depósito ó alguna industria. Vir-
tudes 130, esquina á Gervasio. 10418 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Consalado 36 esquina á Genios, con sala, sa-
ieU y 6 cuartos altos y bajos, muy fresca, con pluma 
de agua, con salida & dicia calle de los Genios. In-
formarán San Nicolás E0: la llave en la bodega del 
ledo. 10117 4-3 
S E A L Q U I L A 
una habitación con asistencia, fe toman y dan refe-
rencias. Galiano 136. 10385 4-3 
En casa de familia respetable, sa alquila á matri-monio sin niños ó señoras solas, un entresuelo 
compuesto de sala y dos cuartos, con vistas á la calle: 
tienen agua é inodoro. Amargura número 94. 
10450 4-4 
Se alquila en precio módico la casa Estrella núme-ro 175, de mampóstería y azotea, sala, antesala, 
cuatro cuartos, cocina, agua de Vento, sumidero, 
patio y un traspatio de gran extensión: la llave en el 
almacén esquina á Gervasio. Informarán en Bernaza 
núm. 36, de 10 á 2i, los días hábiles, ó en el Vedado, 
calle B, entre las calles U v 13. 10453 5-4 
En 15 pesos se alquila una casita acabada de fabri-car con sala, habitación, comedor, azotea, patio, 
agua y demás uervidumbre; calle de San Miguel nú-
mero 264, al lado del pnesto de frutas, eon dos meses 
en fondo ó fiador. Informa su dueño. Perseverancia 
número 11.. 10Í81 4-4 
SE A L Q U 1 L A 1 T 
los espaciosos y ventiladcs altos de la casa Muralla 
uúmeroS^ea los bpjys iapwulráa. 
A una cuadra del parque central Industria n. 100 se alquilan tres habitaciones corridas á un matri-
monio ó persogas de moralidad: la primera con vista 
á la calle, piso de mármol y cielo raso: en la misma 
«e ofrece una profeBcra de enseñanza elemental y su-
perior como también de labores para dar clases á do-
micilio, puede ir al Vedado, Cerro, etc. 
10389 4 3 
V E D A D O 
En c-l punto más saludable y pintoresco de la loma 
calle 2, esquina á 13 so alquilan dos casas, informa-
rán al fondo de las mismas. 10393 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos da dos habitaciones, comedor, 
cocina y agua, vista 4 la ca-lo á matrimonio sin hijos 
Aguacate 35, entre Obispo y Obrapía. 
10109 4-3 
i güila 73, cerca de los teatros 
se alquilan frescos y espaciosos departamento» y ha-
bitacioncs solas ó con asistencia. Comida sana y bien 
condimentada. 10422 4-3 
E n S i pesos oro 
se alquila la casa Lealtad 61, con cuatro cuartos ba-
jes, un entresuelo y un alto: la llave é informes en el 
n 87. 10Í06 4-3 
Zulueta n. 38, esquina á Teniente-Rey, es el punto más fresco de la capital; se alquilan hermosas ha-
bitaciones lujosamente amuebladas con asistencia es-
merada, espléndido salón do recibo y cuantas como-
didades deseen las familias, es casa decente v de mo-
ralidad. 10411 " 8 3 
Se alquila la casa Alejandro Ramírez núm. 8, capar para numarosa familia, con portal, sala, aposento, 
comedor, cinso cudrtos seguido-', patio, traspatio, 
cocina, un salón al fondo, ugna da Vento etc. En la 
misma impondrán de 6 á 10 / de 4 á 6 de la tarde, 
10*68 4-2 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y fresc-M habitaciones altas y bajas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos, en la calle de 
la Habana n. 108. 10376 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lealtad. 18, compuesta de 4 habitacio-
ues y 1 alto: la llave on la bodega. Informarán San 
Ignacio 33. 10370 4-2 
V E D A D O 
Próximas á los baños, se alquilan unas habitacio-
nes Hitas con entrada y todo serricio independiente, 
propias para un matrimonio ó Beñoras sola?. Infor-
marán callo S1,1 número 52, esquina á la calle D. 
10,"7! 4 2 
e alquila una bonita y cómoda casa eu el Vedad", 
á media cu-idra de la línea: tiece i : stalada la luz 
eléctrica y el tdéfrmo. Informarán cali¿ Seis n. 16, 
Vedad,-, ó en la Habana San Ignacio n. 50, de 1 ú 4. 
lO.IGO 4-2 
S E A L Q U I L A 
una heiraosa habitación en Zulueta número 75, entre 
Monte y Corrales, 10349 4-2 
S E A L Q U I L A N 
loe espléndidos altos y unos entresuelos de la casa 
calle de Riela 117: on los bajos informarán. 
10318 6-2 
Consulado ntímero 122 
Punto céntrico con f enterada asistencia y sin ella 
se alquila una elegante sala y varias habitaciones 
baias y altas, hay bsño v teléfono: so sirven comidas 
á domicilio. Í0381 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Damas n. 27: la llave é impondrán en 
Lamparilla 21, La Bomba. 10367 4-2 
E n el Vedado 
Se alquilan habitaciones amuebladas y fiin amue-
blar con entrada independiente y á precios módicos 
Callo 11 entre 10 y 12 C 1192 4-2 
En O'Reilly n, 13 so alquila una espaciosa y muy fresca habitación alta con balcón á la calle, suelo 
de mármol y cielo raso, propia para escritorio ó ma-
trimonio sin niños y un gran cuarto bajo para depó 
sito. 10366 ' 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Sol 108, de alto y bajo, propia para dos fami-
lias ó para casa do huéspedes: la llave en la carbone-
ría: informarán del precio y erudiciones Cuba 71, al 
tos. 30365 4-2 
Baratillo 3. So alquilan una habitación y un de-partamento de dos habitaciones, propio para es-
critorio ó familia. Son espaciosas y frescas y tienen 
vista á los muelles de Vilíalta, la primer» por San 
Pedro y las Eeguadas por Obispo. 
10381 6-1 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos con balcón á la calle, frescos y ventila-
dos en Prado 102, esquina á Virtudes, fonda La De-
mocracia. 10Jfl7 4-1 
V E D A D O 
Se alquila una casita muy fresca y muy ventilada 
con vistas al mar á una cuadra de los baños y propia 
para una corta familia. Calle 3 n. 37 informarán. 
10302 4-1 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas habitaciones frescas y cómodas para 
corta familia, con agua y vista á la calle. Galiano 124 
altos. 10286 4-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa de alto y bajo calle de la Concordia 91 
en precio módico: informarán en Empedrado 16. 
10287 5-1 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas casas de alto y bajo, con 
jardines, baño, inodoros, etc., situadas en la calle del 
Prado n. 33 y el Vedado calle 7? esquina á 12. E n 
San Lázaro 138 y en Villegas 92 informarán. 
10332 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del cpfé SAN RAFAEL, á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. San Rafael 19. 
10294 8-1 
e alquilan espléndidos departamentos y habitacio-
nes con balcón á la calle á hombrea solos ó fami-
ia sin niños, con asistencia ó sin ella; es casa amplia 
y de suntuosas galerías y muy higiénica, de orden y 
moralidad: en Paul» 2 esquina á Oficios. 
10326 5-1 
labitaciones altas á hombres solos, 
c o n a l g u n o s m u e b l e s , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , g i m n a s i o y b a ñ o s g r a t i s , 
e n t r a d a á t o d a s h o r a s , d e s d e 6 p e -
s o s h a s t a 1 0 . 6 0 . C o m p o s t e l a n ú m e -
r o s 1 1 1 y 1 1 3 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
10298 4-1 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en casa particular para señoras solas. Sa-
lud 25. 10327 4-1 
C<e alquila la casa Industria n. 53, propia para una 
JOlarga familia, además de todas las comodidades 
tiene espacioso zaguán, patio, traspatio y caballeri-
zos. Cristo 33, depósito de huevos, de 10 á 6 de la 
t/vrde infomarán, 10324 4-1 
S E A L Q U I L A 
IH fresca casa de esquina Concordia 9, acabada de 
reedificar, compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos y uno de criado, con agua, baño y desagüe. I m -
pondrán on Prado 71 ó Compostela 10. La llave está 
en la bodega. 10306 4-1 
Reina 46, principal. 
Se alquila una bonita habitación con vista & la ca-
lle, á una Befiora ó caballero solo. 10321 4-1 
Se alquila la espaciosa y bien sitnada casa de mam-póstería, calle de Virtudes n. 96, propia para fá-
brica de tabaco ú otra industria que necesite amplios 
y ventilados talleres. La llave está en el café de al 
lado é impondrán en O-Reilly n. 17. 
10270 8T31 
Tes 
eJI pías habitaciones altas con agua ó inodoro y vista 
desde la azotea & dos calles, á matrimonios sin niños 
ó señoras solas: se dan y piden referencias. Su precio 
t centenes, gaiantía dos meses en depósito: no es ca-
sa de huéspedes. También separadamente las alqui-
laría. 10250 4-31 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
se alquila ó se vende la iennoea casa Refugio 61, 
propia para tabaquería y familia, situada en el mejor 
punto de dicho pueblo: darán razón ea Santiago Re-
íagio 40 y en Ullsijaiia Escobará, 
f 10244 H l > 
Consulado número 69.—-e alquilan dos hermosas, ventiladas y frescas habitaoiones con balcón á la 
calle, con toda asistencia: prados módicos: hay telé-
fono y mucha limpieza: á una cuadra del Prado, muy 
cerca de los baños de mar 10322 4-1 
Aguila número 62 
En 4 onzas oro se alquila esta magníñea casa, en la 
mejor cuadra de esta calle: tiene 6 hermosos cuartos, 
buena cocina, agua y cloaca: en el u. 64 está la llave. 
Su dueño O'Rcillv 75. 10247 4-31 
E N C A S A D E F A M I L I A 
se alquilan dos babitacioneB con balcón á la calle, á 
matrimonio sin hijos ó seberas solas. Amistad 49, al-
tos de la sombrerería. 10243 4-21 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento, en el mejor 
punto de la llábana: informarán Compostela 100. 
10276 4-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa de alto en la calle de San N i -
colás n. 8, con piso de mármol y acrabada de reedifl-
car con todos los adelantos. La 11*ve en la bodega 
de la erquina. Informará D. M. J. Morales, Prado 
l ' 5 d o l 2 á 3. 10231 5-31 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico de la Habana, una hermosa 
y fresca habitación, muy módica, para caballero ó 
matrimonio sin niños, Aguiar 120 entre Muralla y 
Tenienle Rey. 10232 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa E número 7, en el Vedado; con sala, come-
dor, cuatro cuartos, y sgua; á media cuadra de los 
Baños de mar: informarán Neptuno 95, altos. 
10228 4-Ml 
Amistad 71, esquina (í San José, 
se alquilan habitaciones á hombrea solos ó matrimo-
nios sin niños: se dá llavín. 10208 4-31 
Cucada dol Monte n. 125, esquina á Angeles, se alquilan unos bonitos entresuelos compuestos de 
sala, dos habitaciones, despensa, cocina, agua, gas, 
etc.: tienen dos balcones á la callo do Angeles, son 
muy frescos é independien'es, en precio de $25 oro. 
Calzada del Monte n, 125, entrada por Angeles. 
10242 4-81 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con vista á la calle eon a-
sisteneia ó sin ella. Virtudes número 10. 
10219 4-31 
L a g u n a s n " 6 8 , b a j o s . 
8e alquila un entresuelo con ¿ala, 4 kabitacioues, 
cocina, sgaade Vento, en $21-20, y dos habitaciones 
altas, con agua, en $12-75, á familia sin niños. 
10252 4-31 
A G U A C A T E 7 0 . 
Se alquilan dos cuartos altos, frescos y cómodos, á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos, 
10222 4-31 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaoiones altas á la brisa con balcón á 
la calle, sala, baños y demás comodidades á personas 
deoentei y que den referencias Zalueta 3, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
10209 4-31 
G A N G A 
En $15-90 se alquila la casa Atocha n. A, Cerro, 
propia para dos familias: la llave en la calle do Za-
ragoza n. 9. 10258 4-31 
Obispo 67, altos 
En esta casa particular y de familia respetable se 
alquilan habitaciones muy frescas, con muebles ó sin 
ellos á nornonas de moralidad. Precios módicos. 
10269 4 31 
Eu el mejor punto de la Víbora se alquila muy ba-rata una espaciosa casa -quinta con todas las co-
modidades propias para un-, larg» familia. Milagro 
núm. 11: informarán Mercaderes 23, chocolatería de 
Gamba, 10154 8-28 
San Ignacio 52, altos 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonio sin niños 
que eean do moralidad amplias y frescas habitaciones 
amuebladas v con toda asistencia si la desean. 
10129* 8-28 
En O-Rcilly 77 hay buenas habitaciones con todo el servicio á mano para personas de moralidad, 
un salón bajo con otro contiguo propio para estable-
cimiento ó taller de costura y el espacioso jiortal de 
dicha casa también se alquila para cualquier nego-
cio: tratará en la misma el nuevo encargado. 
10057 8-27 
Se alquila la hermos* casa-quinta conocida por Tortees, situada en el punto más froaco, sslndahle 
é higiénico de Marianao, ó sea e-- el barrio de la Lisa 
número 21, en la calzada de Marianao, á diez minu-
tos de distancia del paradero de! ferrocarril de dicho 
nombre: la casa está acababa do reedificar y pintar 
al oleo, tiene espacioso portal, hermosa sala y nueve 
grandes habitaciones, saleta, comedor, cochera, etc., 
patio y traspatio; adesuis dos solares al fondo llenos 
de arboles frutales, algibe y pozo con mny buena a-
gua. Se dá en módico alquiler. Informarán Ancha 
del Norte n. 2S7, 10071 15-27.11 
So arrienda una ñnca de 15 á 20 caballería*, con varias colonias, con se:a caballerías sembradas de 
cafi»; terrenos nuevos, cerca de la calzada y muy 
próxima á un paradero de ferrocarriles unidos: infor-
marán en Snlud 99 de 12 á 2. 
9918 - 10-21 J l 
SE A L Q U I L A 
acabada de reedificar la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. Informarán Monte número 72. 
9819 15-21 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, diez cuartos, sala, ante 
sala, comedor, baño y demás sorvicios. Concordia 55 
con tres cuartos, sala, comedor y servicios. Informa-
rán Reina 37. 9659 15-18 
i l i M B C i f i i i i i i i 
Teniendo que ausentarse 
de esta capital por motivos de salud, el dueño de la 
acreditada fábrica de cigarros "Cristóbal Colón", 
se vende en proporción su marca, con un buen carro 
y una pareja de muías, mansis y maestras de tiro, y 
demás enseres correspondientes á dicha fábrica. Pa-
ra su aiuste, calle de San Rafael número 103 
10446 F-4 
C I E N O N Z A S . 
Sin grivamcn, se vende la casa calzada del Cerro 
n. 715, casi esquina á Tulipán. Produce el 12 por 100 
anual. Informa directamente su dueño, en Roina 118, 
10440 4-4 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, por no poderla 
atender eu dueño; es de poco capital. Darán razón 
en la vidriera La Punta, Prado número 3. 
10463 4-4 
SE VENDE UNA CASA DE NUEVA CONS-trueoión en el barrio de Peñslver en tres mil pesos 
gana de alquiler 40 pesos mensuales, toia de mam-
póstería, ceja y azotea, libre de gravamen, llave de 
agua. Informarán Maloja número J28. 
10386 4-8 
Droguería en venta. 
Las dueñas de la Droguería que en 1891 fundaron 
en Cienfuegos los Sres. Guillsrmo Blubme y C?, ac-
tualmente difuntos, no padiendo ocuparse do ella 
por su sexo y por residir en Trinidad, están dispues-
tas á venderla. Los que deseen pormenores pueden 
dirigirse á D. Saturnino Sánchez, Trinidad. 
10423 8-3 
Al que desee casas ó criados 
en Guanabacoa. 
Tenemos casas desde $300 Insta 8,000, toda clase 
de criados, proporcionamos quien dé dinero sobre ca-
sas y proporcionamos casas en alquiler. También se 
vende una casa en Falgueras 27, Cerro, y una casa 
en la Playa de Marianao Centro de negocios. Ani-
mas 36. 10421 4 3 
BUEN NEGOCIO. EN MODICO PRECIO se venden juntos ó separadamente un cafó y una 
barberí i que están contiguas. Tienen pocos gastos y 
buena marchanteiía. Para informes pregú'iteíe en 
Aguiar 69. altos por el Sr. Sigarroa. 
10414 4-3 
BARBEROS.—SE VENDE UNA BUENA bar-bería en buen punto y con bastante trabajo por 
no poderla asistir su dueño: también se venden para el 
que quiera establecerse los enseres que se necesitan 
para poner barbería: inf jrmarán Omoa n. 14. entre 
Fernandina y Romay. 10359 4-2 
Se vende una casa acabada de construir con 60 va-
ras de fondo, 16 de frente, 4 cuartos, una sala, un 
gran comedor, cochera, patio, traspatio, 9 metros de 
Íortal y jardín, en el precio de cinco mil pesos oro. nformarán calzada del Monte n. 21: en la misma se 
vende un café, confitería y lunch, una bodega de po-
co capital en esta cindad, buenos puntos y sin com-
petencia. __10377 4-2 
GANGA. SE VENDÉ EN CARLOS I I I N U -mero 4 un puesto de frutas y helados montado á 
la moderna con refrigerador y mesa para el servicio, 
único quo existe, por tener que ausentarse su dueño 
á la Península: impond-án eo la misma. 
10369 4-3 
<!i9 /ÍOO _SE VEND« EN PACTO EN $2,500 
f(? ^)f-'''"« un potrero do 12 caballeiias de tierra, á 
dos leguas de Guanabacoa; se paga el uno y medio 
de interés ó se entrega la linca. En $3,000 una gran 
casa en o ICerro, de azotea, portal, 4 cuartos bajos y 
2 altos. Amistad n. 14?, barbería del ¡Sr. Agnilera. 
10283 4-1 
B A R A T A S 
Una esquina con establecimiento, libre de grava-
men en 9,000. Una casa en la calle de la Merced con 
5 cuartos, antigua, se da barata Informará M. Alva-
rez, Aguacate 54. 10308 4-1 
G A N G A S . 
Se vende una casa moderna en Crespo, con sala, 
comedor, 3 cuartos uno alto en $5.000. Otra en Pi-
cota en $2,500. Informes M. Alvarez, Aguacate 51, 
entre O'Reilly y Empedrado. 
10311 4-1 
Una buena ñnca 
Por no poderla atender su dueño se vende ó se ad-
mite en cambio por una casa en la Habana la muy 
bien situada y pintoresca finca San Matías fronte al 
kilómetro 7, en la calzada R. de Güines; su situación 
Eermite al que la habite con un carruaje darse los años minerales de Sta. M? del Rosario, los del mar, 
de Cojímar y si no usar loa de agua comente; pues la 
finca tiene magnífico baño, muy buena fábrica, gran 
portal, jardines, cochera, toda clase de frutales y 
cuantas comodidades pueda apetecer una persona de 
gusto: en la misma finca impondrá su dueño de 6 á 
7 de la mañana de 10 á 11 de la misma ó de 12 á 1 en 
P. Alfonso 463 A. 10280 8-1 
PROVECHEN. UNA CASA MODERNA, 
sala, comedor, 2 cuartos bajos y 2 altos, agua, & 
3000: otra con aala, saleta, 4 cuartos, azotea y losa 
por tabla 3750, se dan 5000 en hipoteca ó se compra 
una casa para vivirla de ese precio. Dirigirse al inte-
resado de 8 á 10 y de 4 á 5. Sol y Habana, La Barata 
10331 4-1 
SE VRNDE L A CASA JESUS PEREGRINO con 7[4, toda de mampóstería y demás 3500; la ca-
sa Lamparilla 4200; en Salud una; en Monte para to-
dos 7000; en Estrella 4000; Campanario 5500; en Si-
tios casa de vecindad acabada de fabricar moderna 
3200 y otras varias de 1000 hasta 2000. Angeles 51. 
10330 4-1 
EVjfcNDE UNA CASA EN LA CALLE DE s _ Moreno (Cerro), de tabla y tejas, con preciosa 
sala y saleta, 2 cuartos, cocina, patio y traspatio con 
su pozo y frutales y además nn solar de tierra her-
moso con agua cuarta quieran, en el precio de $1400 
oro libres para el vendedor Informará San Ignacio 
VEDADO. SE VENDE O ALQUILA UNA magnífica casa de mampóstería recién construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la linea: 
se da muy barata. Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará con el dueño. 10225 6-31 
J . MERCADER Y C?, O'REILLY 90,—VEN-demos casas nuevas en diferentes pu-tos y do to-
dos precios dos solares, una casa ¿e 1,500 arrendada 
en $42, una casita ea 1,400 que es um. ganga, otras 
en Estrella, Manrique. Campanorio, Roina, Aguila 
y Concordia; informarán en O'Reilly 90. 
10237 4 31 
S E V E N D E 
una casa que hace dos esquinas contrate 5 años; al-
quiler 4 onzas: en 8000; otra 2300 que gana 4 centenes 
esquina; otra2500 que gana 5 centenos son 6 cuartos 
en la calle de Escobar, rin gravámenes todas ellas, 
informan San Rafael y Amistad café; de 10 á 12 y de 
5 4 7. 10214 4-31 
BOTICA. 
Se vende una nueva buena y bonita; en muy módi-
co precio, por tener que embarcarse con urgencia an 
dueño para la Penímula. Darán razón en la calzadá 
de la Reina n. 13. 10218 4-31 
V E D A D O . 
Se venden tres solares redimidos, al lado del para-
dero de Lourdes, haciondo uno de olios otquina. I n -
formes, Esteban E. García, Lagunas 68, bajos, ó 
Mercaderes n, 4 A, de 1 á 4. 10253 4-31 
SE VENDE LA CASA CALLE DEL SOL N U -mero 36 en un precio muy módico, pues da un 
gran inteiés: tieno pluma de agua redimida y acome-
timiento á la cloaca. Informarán en Villegas n, 92, 
altos. 16168 8-29 
E N G U A N A B A C O A 
se vende ó se alquila en $21-20 la casa de mampós-
tería. Desamparados 13, compuesta de 5 cuartos, es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
División 41. C 1096 26-14 
SE A N l 
Aviso, regresó el colchonero de O'Reilly 66, y he 
conseguido traer una nueva pajarería con las nove-
dades siguientes: loros blancos de Africa, idem gris 
cola rojo, de Guinea; catatillos de Australia; carJe-
nales punzó, cardenales padrotes, de Africa; carde-
nalitos de Venezuela nuevos y viejos, todos para criar 
con canarios húngaros gris; Idem blancos pericos ca-
teyes nuevos y mansos á $1 uno; turpi.ilcs grandes y 
cantadores; gullinas bramas, couchinchinas y pola-
cas de estas las hay de 14 á 16 libras do peso; monos 
tilles lo más chico que se conoce y mansos, los hay 
do color bbuico con cola negra; un par do cachorros 
Pok; un par gálicos de Angora, blancos como una 
mota do algodón, pues son un jugacto, pu-is estas son 
las novedades además da un millón de pájaros do (•11-
ferentos clases como son sinsontes, ruiseñores, loros, 
cotorras, cmaríos mixtos, silgueros, etc. etc. 
10481 5-4 
SE VENDE POR DESOCUPAR EL LOCAL un perro de casta, una perrita puck penliguera, 
cuatro caballos de tiro y monta juntos ó separados, 
una chiva isleña con su cria, una yeRiitta para niño, 
dos monturas, una de plata, una caballeriza p;ira dos 
caballos, un escaparate para una limonera. Colón 1. 
10416 4 3 
S E V E N D E 
una buena jaca de cerca de 7 cuartas, color dorado, 
de monta y otra de 6} cuarta?, de monta y tiro y un 
carro do 2 ruedas y arreos. Sun Rafael 69. 
10339 4-2 
m m m \ 
Se vende sobre los carros de la 
HABANA una hermosa miquina horizontal para 
contrífagaR ú otra industria, cilindro 14 pulgadas itia-
motro por 21 pulgadas de golpe, polf a, voladora, v.' 
pulgadas do diámetro por 15 pulgadas de cara. Hay 
otria más chican, también dorikeys, etc.- Informaran 
Belfiscoaín n. 20. 10^3 alt 
Q E VENDE UNA MAQUINA CON T0/)(í| 
Josus útiles para solios de goma, compuestit 416 . 8 
tipos y unos 50 clichés, vulcanizador, etc.< . • 
Obrapía n. 55, café "Dalzuras de Euterpe," mteru',^• 
10388 8-3 
S E V E N D E N 
3 ventanas do calle de muy moderna hechura, dimsn-
eíones cuatro y media y una y media de luz, no haa 
sido puestas ni pintadas, para verlas de 8 á W y por 
la tarde en Merced 59. 4-4 
SE VENDE POR TENER QUE AUSENTAR-so su dueño una nisguífica bicicleta de muy poco uso y en muy buen estado, clasificada "media cañe-
ra", de gomas pneumáticas, Bomlon 10; puedo versa 
en Muralla núm. 55 á todas horas, 
10352 4-3 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas pura alimentar cal-
deras de Davidson. máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amaty C?-, comerciantes é im-
portadores do maquinaria v efectos de agricultura, 
Tenieato Rey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana. C118? alt -1 A 
PARA ARROZ. POR TENER QUE DESO-cupar el local, so vende en módico precio una 
máquina para descascarar y pulir arroz: el quo desee 
verla y probarla puede, pasar por Campanario 81 de 
9 en adelante; en lamiímase vende un escaparate 
y una cama ciiinera con adornos de metal. 
1(337 4-2 
S E V E N D E 
una máqaina de Baxter de cuatro caballos de fuerza, 
eu buen estado. En la oalle del Obispo núm. 7 da-
rán razón á todas horas. 
10304 8-1 
T T N A MAQUINA INGLESA DE MOLER CA-
\ J ña: cilindro 20 pulgadas por 4i piés golpe: trapi-
che 6 piés largo por 83 pulgadas; doble catalina; 
guijo 14 pulgadas diámetro; voladora 18 piéa diáme-
tro, Untacho al vacío de calandria y un serpentín 
capacidad para veinte bocoj es con su potente má-
quina para dos bombas do vacío y dos de rechazo: 
voladora quince piés diámetro. Seis centrífugas 
Weston con su máquina subldor y mezclador. Tres 
calderas de vapor cilindricas. Una caldera calenta-
dor. Un donkoy camerow. Dos donkeys Blake. Cin-
co tanques de hierro. 29 gavetas do hierro, Una ro-
mana para sacos. Un torno corarleto. Se vende todo 
junto muv baiuto, ó on detalle: impondrán en Mer-
caderea 22, entrenuolos. 10089 7-27 
T T N A MAQUINA HORIZONTAL INGLESA 
de 9 caballos con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas do mny poco uso 
se dan en proporción por no necesitarse: & todas ho-
ras eu la cordelería frente á Is, plaza do toros de Re* 
gla. 8909 80-4 j l 
B I B E N T E R I A 
Uí-ad las pildoras antidisentéricas do Aruautó y os 
curareis con toda seguridad. Farmacia Santa Ana, 
Belascoaín 79. 10455 15- r 
Tejas forma criolla y francesa 
* • vidrio grueso para techos, filtros para agua y vi-
j V w metálicas. Depósito Josó Cañizo, híR Igna-
^ Sob 9410 26-12 Jl 
l e íb - ide una reja de zaguán 
« i t t v h A n i K y Be da to^ta; en el 
W í m % J ™ > E E I N A l l t í m e r 0 
10100 
CURADOS 
EmDeines, G r a r m , 
Virus, Ulceras ) 
poa EU 
O S M 
EC£S?LAU t i V 




La c u r a $e liace á la. mam en S tninutea, ' 
sin d-olor v sin cortar ni afeitar el pelo. 
Fanaia G É N E A U , 275. Cdllí St-Hocoié, PARIS | 
V »N TOPAO LAS yAlRMAClAB ^ í 
AFICIONADOS 
Se rende un precioso perro bull-dog, nuevo, do 15 
meses, es de lo máj fino que hay y de buena ligura. y 
mucha cabeza, se da barato. Estrella 78, alto», á to-
das horas. 10379 4-2 
SE VENDE UN HERMOSO CABALLO CfilO-Uo, de siete cuartas, maestro de tiro: eu la misma 
so venden los arreos de nn tronco y una limonera de 
muy poco u;o. Neptuno número 19. 
102C8 4-1 
S E V E N D E N 
40 vacas raza suiza y todos los útiles de una buena 
vaqueríe incluso un excelente carro con su tiro, in-
cluyendo la escogida marchantotía que surte, ascen-
dente á 7 botijas diarias, colocadas á peso y medio: 
Escobar 120, de 12 á 2. 10277 4-1 
OJO. POR NO SER SU DUEÍÍO DEL GIRO vendo dos mulos criollos de 6J cuartas do alzada 
5 años de edad, propios para toda clase de trabpjo, 
maestros do tiro; aiemá-i vendo un carretón con a-
rreoí, todo eu ganga: informarán Concordia n. 158 á 
todas horas. 10315 4-1 
S E V 3 N D E 
un caballo moro de monta, do 6i cuartas de alzada, 
con tu montura: se puede ver en Neptuno esquina á 
Aguila, herrería: se da en proporción. 
10263 4 31 
S E V E N D E N 
en Aguiar 75 dos hermosas perras Ulm, de 7 mescE, 
una ut'grada y la otra amarilla con careta negra. 
10221 4-31 
SE VEiN-UK UNA HERMOSA JACA MORO azul de cinco aSos y s'.ete enanas largas do alza-
da, gran caminadora, ds raz* andaluza: se cambia 
también por otra que sea do trote para canuaje. 11o-
la^coain. tren de Vircayart. lOUJ 8-29 
SE VENDE 
un hermoso cabillo andaluz, maestro de tiro y mou-
ta. Concordia 182 se puede ver. 
10191 8 29 
POR NO PODER OCUPARSE SU DUEÍÍO, se venden dos carretones con tres muías, tienen 
trabajo. Olicios 29. 104:5 7-4 
S E V E N D E N 
una duquesa, un milord, 2 troncos, 2 limoneras, 2 
caballos de monta, uno muy sobresaliente, varios ca-
b 'llos maeftros de coche do 7 para arriba, á to.,a ea-
tisfacoión. Consulado 103, de 11 á 3. lOtfi'.} 4-4 
SE VENDE 
un tilbuíí nuevo de familia, propio para temporada y 
paseo; se puede ver á todas horas. Morro número 46. 
1038/ 4-3 
SE VENDE UN VIS-A-VIS DE UN FUELLE, un ecché de dos rcedas para c' campo, «n cabik-
llito para niño, bnei caminadoi; un faetón de familia 
de fuelle corrido. Campanario n, 72, á todas horas, 
10378 4-2 
T ^ N E L TALLER L E CARRUAJES SITÜA-
VJdo en Trocadero esquina á Aguila, se vende un 
mag ífijo carruaje de cuatro ruedas, propio para la 
conducción de vivorts, tabaco, etc., á un precio su-
mamente arreglado. 10338 4-2 
M X r J T BARATO 
se vende nn cabriolé con su caballo. Prado n. 55, 
10316 4-1 
OJO. SE VENDE UN FAETON Y U N T I L ^ buri: se puede ver á. todas horas en Campanario 
n. 231. 10275 4-31 
SE VENDEN TRES FLAMANTES CARRUA-jes, dos duqufsaa y un milord nuevos, con ocho 
caballos v sus tres buenas limoneras: se podrán ver 
de 6 á 8 de la mañana en San Josó 126. 
10139 8-28 
M U Y B A R A T O S , 
Un hermoso dockar flamante con sus arreos y dos 
preciosos faetones franceses. Teniente Rey 25. 
9998 15-25 Jl 
1 I d l l 
S E V E N D E N 
dos escaparates magníficos de cedro para señora y 
caballero. Prado 64 A. 10173 8 4 
EN $60 ORO 
se da un flamante nn juego de sala da caoba á lo 
Luis XV. Maloja 110. 10152 4-t 
GANGA, 
Se venden dos magnífinos plañíaos, uno de Zaro y 
otro de Pleyel, casi nuevos, so dan muy baratos. A -
guacate 53 entre Muralla y Teniente Rey. 
10478 4-4 
LA MANDOLINA. 
Instrumento musical automático de mayores pro-
fiorciones que la Angélica, propia para soirées y bal es de confianza. En la Mandolina pueden ejecutarse 
cuadrillas y lanceros completos] 
Precio: $30 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmente ó por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo López, Obrapía 21 y 23. 
C 1091 alt 13-14 J l 
E n Obrapía 43 
La Miscelánea se venden varios armatostes, mesas 
de café, vidrieras, mostradores, mamparas y toda 
clase de mercancías, todo para desocupar el local. 
10403 4-3 
de muebles y camas de hierro, alhajas y ropas, todo 
muy barato por tener que hacer reformas en ol local. 
Solo durará quince días 
Animas n. 90, casa de compra-venta, 
10354 8-2 
Cámara íotográfica 
franoesa, con buen lente y muchos utensilios foto-
gráficos, se venden baratos por ausentarse sn dueño, 
además se vende una buena pren«a para copiar car-
tas. Guillermo Casabó, Galiano 129, altos, 
10342 4-2 
La Estrella de Oro 
Compostela 40. Vendemos juegos de sala de peri 
Hitas y un gran juego de palisandro que costó mil 
pesos en cien, sillas á peso, camas á 10, mesas de mi-
nistro á 80 y 40, peinadores á 20y 30, liras, lámparas 
y cocuyeras, relojes y prendas de oro y brillantes al 
poso. 10383 4-2 
ESTELA & BERNAREQGY.—Estos afimados ¡pianos se siguen vendiendo baratísimos al conta-
do y á pagarlos con $'7 cada mes. Se llevaron los 
primeros premios on Viena y París. 106, Galiano 
106. Hav más de cien vendidos. Se dan referencias, 
10819 4-1 
S E D E S E A V E N D E B 
un juego de sala y comedor francés. Zaragoza n. 
Cerro. 10312 4-1 
F I A N O S 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad. Má 
quinas do coser nuevas con todas las piezas; á pagar-
las oon nn peso cada semana. 106, Galiano, 108. 
10320 4-1 
POR MARCHAR LA F A M I L I A SE VENDE un magnífico escaparate de palisandro de dos lu-
nas; dos escaparates de caoba de perlas, un peinador, 
dos lavabos, des mesas de noche, una lámpara de 
cristal de 6 luces, dos burnas camas de lanza, tres 
juegos de mamparas, dos tinajones, las flores y otros 
muebles y enseres de la casa baratísimos. Manrique 
n. 28. 10243 4-31 
SE VENDE UNA VIDRIERA PROPIA PARA esquina 6 café, muy buena también para casa de 
emptíío ó de cambio, en ñn, para varios renglone?. 
Informarán Aaimas n, 168, á todas horas, tren de co-
ches. 10251 4-31 
ASAOJK COMPRA Y VENTA LOS T R E S 
Hermanos. Esta casa vende más barato que nin-
guna de su gira por tener una gran existencia do 
muebles, prendas 7 ropas. Vista hace fe. Consulado 
iateeroSS, m 28-13 Jí 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
U Á P S Ü L A S d e l 
Laureado de la Facultad de Medicina de París, — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N de B r o m u r o d e A l c a n i o r se 
emplean en las A í e c c i o n e s n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enfer-
medades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para calmar las excitaciones de toda clase. 
P A R Í S , en C A S A C L I N y G,a , y en las principales 
BEL 
A N A L É P T I C O 
REC0HST1TÜYENTE 
mas enérgico qua debon ussr 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
ios Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
JUGO D E CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamsnto 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musoulár y de los 
>4g3t>j3&&|&gS}(^ Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO da VIAL es la feliz Comblaaclon tuTlos Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atímlca, la Edad 
critica, al Ajanúeuto, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de Lan-
guidéz, de Enflaquecimionto y do Agotamlonto nervioso k que se hallan muy laíalnienle preais-
puestos los temperamentos délas personas do nuestra época.—rarasacíaJ.VIAL, 14.rus fioEourton.LTOfl. 
Sépósitcsen l a í i f i b a n n : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C y on todas IÍS Paraicks y Drognerias. 
P A R A C l ' M A U 
la A N E f t S I A — el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O R E A S el R E U i V I A T I S R f l O 
E S C R O F U L A S ^ í g . flk^ la T I S I S , etc. 
de JSJSTTJFL&OTO de J E L 1 G A . J O O d e J B u $ . C A . I . l . A O 
es más eficaz aím que el aceite crudo de hígado de bacalao 
E L G U S T O de! Virso V i v i e n es T A W A G R A D A B L E q u e 
los m i s m o s n iños lo toman c o n p l ace?» . 
B u todas h é t i c a s y f a r m a c i a B . — PAJRIS, R u é i a f a y e i s e , 136 
¡ D é p o a i t o e n l a H a b a n a : J O S É 
T J E L Í C O S - u L C c e s o r - c i é l o e C a r n a e l r t 
V a l l e d e l ' A b h a y e , 1 4 — E ^ ^ S S I l 
t-®-H 
I D e s c o i a f i a r 
CONTRA 
Apoplejía I Flatos 
Cólera Desmayos 
Mareo ¡ Indigestiones 
Fiobre amarilla, etc. 
RANSFEREE 
j f a t e i f i r a r i c R p a 
y e x i g i r i a F i r m a d © 
Vean tí prospoclo en qua caos frasco 
debe estar envuelto LABBAYE 
Exíjase la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos da todos tamaños. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FAttMACIAS 
OEC l/niveyuo. 
